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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación presenta todo lo que un estudio de factibilidad 
necesita, el análisis técnico, la factibilidad comercial, organizacional, legal, 
financiera, evaluación financiera y la sensibilización del proyecto 
El estudio técnico presenta viabilidad en maquinaria, materia prima, el proceso de 
producción y la localización optima del proyecto, al igual que un balance de 
inversión y la disponibilidad de capital. 
Como resultado del estudio de mercado, se encuentra una fuerte y creciente 
demanda del producto, debido a la escasez de oferta que se presenta actualmente. 
Este estudio sirve de base para garantizar la comercialización de la totalidad de la 
producción. Se analizaron tres aspectos importantes como son demanda, precio y 
oferta. 
Tanto el estudio organizacional como el legal, demostraron que no existe ningún 
impedimento para la puesta en marcha del proyecto de inversión y además 
contribuye con la recuperación del medio ambiente, cumpliendo así el requisito 
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primario que impone el Ministerio del Medio Ambiente, lo que conlleva también a 
una buena aceptación del montaje de la planta, por la comunidad samaria. 
En el estudio financiero, se detallan los flujos de caja y de préstamo amortizado, el 
monto requerido, la financiación de la proyección de pago de impuestos, 
obteniendo de esta manera otra razón más de peso para optar por montar la planta 
aprovechadora de subproductos en el Frigorífico Rodeo, seguidamente, la 
evaluación financiera, arroja resultados positivos, tanto en la tasa interna de 
retorno (TIR) como en la tasa mínima atractiva de retorno, en un término menor de 
dos años. 
En síntesis no hay impedimento alguno para realizar el proyecto, dado que todos y 
cada uno de los estudios de factibilidad arrojaron resultados positivos. 
Sin más no cabe otra que aludir el viejo dicho marinero "buen viento y buena mar". 
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O. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad el hombre busca la manera de crear más y mejores empresas que 
además de satisfacer las necesidades propias y de la sociedad contribuyan al buen 
mantenimiento del medio ambiente. 
El presente trabajo nos llevará a determinar los beneficios que traería una planta 
aprovechadora de subproductos en el Frigorífico Rodeo, dichos beneficios no solo 
se verán reflejados en su influencia con el desarrollo económico que generaría 
este montaje, sino que contribuye al mejoramiento ambiental y social del entorno. 
Una planta aprovechadora de subproductos en el Frigorífico Rodeo, mejora las 
condiciones ambientales de la ciudad, con lo cual se beneficiarán muchas 
personas, dado que la ciudad de Santa Marta goza con el privilegio de ser Distrito 
Turístico y ¿qué mejor que cuidar y mantener su medio ambiente para seguir 
privilegiados con este título? 
Este trabajo toca todos los aspectos de la administración básica moderna y 
algunos conceptos nuevos como reingeniería y administración en el nuevo milenio. 
Muy recientemente se creó en Colombia el Ministerio del Medio Ambiente, el cual 
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aprobó una Ley para el mejoramiento de nuestro ecosistema, esta ley conocida 
como "Desarrollo sostenible" exige unos requisitos para la creación de nuevas 
empresas, al igual que a las ya constituidas, otorga licencia de funcionamiento, que 
de no cumplir con los requisitos no sería entregada, lo que conllevaría al cierre de 
esta. Este estudio, determinará la factibilidad científica-técnica, legal y 
organizacional. 
El motivo principal por el cual se abordó el tema es el de encontrar un modo de 
generar desarrollo económico, al tiempo que se beneficia al medio ambiente, es 
decir mejorar el nivel de vida de los habitantes de la región, con la generación de 
nuevos empleos y reducir en gran parte el nivel de contaminación ambiental que 
generan los frigoríficos en el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta. 
Para ello se tiene una información completa acerca del tema y asesorías 
profesionales que ayudarán a encontrar la mejor forma posible de conseguir las 
metas. 
0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Tanto en Colombia como en el mundo la creación de nuevas empresas obedece a 
la satisfacción de las necesidades del hombre, pero a medida que se crean nuevas 
empresas se descuida el medio ambiente y se dejan de aprovechar desechos en 
los frigoríficos que se utilizan para la fabricación de medicinas, alimentos 
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concentrados, fertilizantes, productos que son de mucha importancia para la vida 
del hombre. 
Tal situación obedece a la falta de concientización de las personas y empresarios, 
que descuidan al medio ambiente y en lo que respecta al aprovechamiento de los 
desechos, la situación obedece a la falta de información pertinente al respecto para 
los empresarios y personas interesadas en este tipo de inversiones que influyen en 
la recuperación del ecosistema, en general, también obedece a la falta de recursos 
técnicos del país, puesto que la maquinaria necesaria se debe traer del exterior, lo 
que aumenta los costos de montaje y mantenimiento. 
Lo anterior puede llevar a las empresas del país dedicadas al sacrificio y 
comercialización de reces y carnes en general, a desaprovechar las oportunidades 
para la utilización optima de los desechos que genera el frigorífico, lo cual impide 
desarrollar tanto técnica como económicamente a la región y a los habitantes 
implicados en este proyecto (empleados potenciales), al tiempo que se degenera 
aún más el ecosistema, con el arrojo de los desechos al mar y la falta de 
tratamiento. 
Esta situación hace necesario el montaje de una planta aprovechadora de 
subproductos en el Frigorífico Rodeo en el Distrito Turístico Cultural e Histórico de 
Santa Marta, con un adecuado tratamiento de los desechos de mataderos para así 
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contribuir a la recuperación del medio ambiente y la generación de nuevos empleos 
que reflejarían un aumento en la actividad económica de la región. 
¿Qué incidencias tiene arrojar los desechos de frigoríficos al mar, en el deterioro 
del medio ambiente?. 
¿Qué alternativas se pueden implementar para lograr un adecuado proceso de los 
tratamientos a los desechos, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
región tanto a nivel ambiental como socioeconómico? 
¿En qué forma el montaje de una planta aprovechadora de subproductos en el 
frigorífico Rodeo ayudaría en el desarrollo sostenido del D.T.C.H. de Santa Marta? 
¿Será que la poca o casi nula industrialización del D.T.C.H. de Santa Marta se 
debe a la excesiva protección del medio ambiente versus el desarrollo 
socioeconómico del mismo? 
¿Porqué se considera que una planta aprovechadora de subproductos en el 
frigorífico Rodeo mejoraría las condiciones de vida de los habitantes involucrados? 
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0.2 ANTECEDENTES 
La producción y el procesamiento a pequeña escala se realizaron originalmente en 
granjas y en los hogares, pero al aumentar la especialización y la reducción del 
personal en las granjas, el procesamiento centralizado se volvió esencial. 
Los primeros pasos se realizaron a partir de programas de pequeñas comunidades 
que pasaron a la producción a gran escala en el procesamiento y distribución de 
leche fresca, el congelamiento aplicado a carnes y productos alimenticios 
manufacturados, hasta llegar al procesamiento de subproductos para la 
elaboración de medicinas/ . 
La piel es uno de los artículos más antiguos que se conocen. Los primeros objetos 
de piel se hicieron cuando se trataban las pieles con extractos vegetales para 
hacerlos resistentes al clima. El arte de la manufactura de la piel antecede por 
siglos a cualquier conocimiento científico de los principios químicos que se aplican 
para ello, probablemente el mayor avance único en la industria de la piel fue la 
aplicación práctica del proceso de curtido por cromo, inventado en 1893 (más del 
90% de la producción mundial de pieles es curtida en cromo). 
RANKEN, M.D. Manual de Industrias de alimentos. De Acriba S.A. 
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La cola de origen animal es el tipo más antiguo de adhesivo y se ha conocido 
desde hace 3300 años por lo menos. Comenzó a fabricarse en Estados Unidos en 
1808. 
Por otra parte la salud del hombre se ha visto muy relacionada con el desarrollo 
científico en el campo de aprovechamiento de subproductos ya que de la sangre y 
el páncreas se obtienen albúmina e insulina, además de peptonas y la fabricación 
de lamina duras empleadas en cirugía del cerebro. 
El equipo de procesamiento de los alimentos es similar al de otro tipo de procesos, 
los sólidos, líquidos y sus combinaciones se deben manejar sin deterioro del 
producto o daño al equipo. Las condiciones sanitarias son una consideración 
necesaria que se debe tener en cuenta además de la operación unitaria normal. 
0.3 JUSTIFICACIÓN 
Con el montaje de una planta aprovechadora de subproductos en el Frigorífico 
Rodeo, en el D.T.C.H. de Santa Marta, se crean nuevas posibilidades de empleo, 
además de ofrecer a los consumidores un producto de alta calidad y bajo costo, 
que se emplearía en la fabricación subsecuente de otros productos. 
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Desde hace algunos años en Colombia y en América Latina se ha mostrado una 
tendencia favorable y significativa a la modificación de los patrones de educación y 
preparación de profesionales con visión empresarial. 
Profesionales que salgan al mercado a crear nuevas empresas y generar nuevos 
empleos, lo que mejorará la condición de vida para las personas que se beneficien 
de él, reflejándose este progreso personal en la sociedad. 
No obstante que la puesta en marcha de este proyecto ayudará a eliminar gran 
parte de la contaminación ambiental que generan los frigoríficos en la ciudad y 
beneficiará a la misma ofreciendo un nuevo producto en el mercado, lo que 
contribuirá al desarrollo técnico, económico, financiero y social del Distrito Turístico 
Cultural e Histórico de Santa Marta. 
0.4 OBJETIVOS 
0.4.1 Objetivo General. Realizar el estudio de factibilidad de una planta 
aprovechadora de subproductos del frigorífico Rodeo en el Distrito Turístico 
Cultural e Histórico de Santa Marta. 
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0.4.2 Objetivos Específicos 
Establecer los beneficios sociales y económicos que traería el montaje de una 
planta aprovechadora de subproductos de frigorífico Rodeo en el D.T.C.H. de 
Santa Marta. 
Establecer la capacidad de producción 
Realizar el estudio de viabilidad financiera del montaje dé la planta 
aprovechadora de subproductos del frigorífico Rodeo. 
Establecer la calidad del producto obtenido. 
Establecer la estructura técnica y organizacional de la planta aprovechadora 
de subproductos del frigorífico Rodeo. 
0.5 FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
0.5.1 Hipótesis Central. En la actualidad se hacen programas para la 
recuperación del medio ambiente, debido al alto nivel de contaminación que 
padece. 
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En la agroindustria se ve mucho la falta de orientación al respecto y los frigoríficos 
no se quedan atrás. Los frigoríficos contienen una cantidad de desechos 
orgánicos como la sangre, la grasa, la piel y otros subproductos que atraen gran 
cantidad de insectos y olores que afectan la salud de los habitantes del sector. 
Consigo se vienen también enfermedades, las cuales son causadas por la 
contaminación ambiental o por la picadura de insectos. También la crisis por la 
cual atraviesa el país entero exige la ayuda o el aporte que podamos hacer para 
salir de ella y una de las soluciones es la creación de empresas y la generación de 
empleos. 
Identificados los problemas de la región, como son la contaminación y el 
desempleo (crisis económica). Nos atrevemos a afirmar que la creación de una 
planta aprovechadora de subproductos del frigorífico Rodeo en el Distrito Turístico 
Cultural e Histórico de Santa Marta, sería una solución a gran parte del problema 
puesto que desde el montaje hasta su funcionamiento continuo, generaría nuevos 
empleos, aportando de esta forma una mejora en le economía tanto a nivel 
individual, como social y en cuanto a la contaminación ambiental creada por los 
desechos de los mataderos, sería la mejor solución, puesto que recoge y procesa 
los desechos dejándolos aptos para la reutilización en la fabricación de alimentos 
concentrados, medicinas, etc. 
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1.2.1. Hipótesis de trabajo. 
¿Será que la creación de una planta aprovechadora de subproductos del frigorífico 
Rodeo en el D.T.C.H. de Santa Marta ayudaría a la solución de los problemas 
identificados? 
¿Será que un adecuado proceso de desechos orgánicos obtenidos del sacrificio de 
animales para el consumo, sostendría de manera adecuada el ecosistema en el 
D.T.C.H. de Santa Marta? 
¿Será que la creación de nuevas empresas generaría un desarrollo técnico 
económico y social en la región? 
0.5.3 Graficación de hipótesis. 
Viabilidad técnica del producto 
       
       
CFactibilidad financiera del establecimiento de la planta 
       
   
Desarrollo técnico-económico y 
social de la ciudad con el 
montaje de una planta 
aprovechadora de subproductos 
en el Frigorífico Rodeo 
  
      
      
      
Viabilidad legal y organizacional Viabilidad social 
del proyecto 
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1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
La industria alimentaría es muy grande casi el doble del tamaño de la industria 
química. En 1977 el procesamiento añadió 56.000 millones de dólares al valor de 
los productos, aproximadamente el 30% de su valor final. Los consumidores y 
productores con frecuencia se quejan de los costos de manufactura de otras 
industrias. Comparada con las industrias de procesos químicos, la industria 
alimentaría invierte y gasta menos dinero en equipo y servicios y tiene mas 
empleados. Esta comparación junto con los costos de mano de obra cada vez 
mas altos. Predice un incremento a futuro en servicios e inversión de equipos y un 
descenso comparativo en el número de empleados por unidad de producción. Es 
aquí donde la administración juega un papel muy importante, ya que gracias a 
estudios de mercado y costos, alternos a unos estudios de impacto social, la 
administración busca al máximo rendimiento con un mínimo esfuerzo, es decir, 
aminorar los costos y los gastos y obtener el máximo beneficio sin tener que perder 
su posición en el mercado2. 
Para lograr esto, la administración se basa en procesos básicos para obtener los 
mejores resultados como son: la planeación, la organización, la ejecución y el 
2 'bid. p67. 
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control. Claro esta que los cambios e incertidumbres que presenta la evolución del 
mundo económico, nos hace modificar también la forma de realizar con eficacia y 
eficiencia estos procesos. 
Actualmente se habla de estos procesos como la reingeniería, el empowermen y la 
planeación estratégica, para acoplarnos al cambio del mundo. Y aunque hay 
muchas maneras de hacer frente y de adaptarse a los cambios imprevistos la 
gente quiere estabilidad, algo previsible, sin embargo, nos fijamos en la realidad 
empresarial a partir de finales de los ochenta, vemos que cada mes, casi cada 
semana, el panorama ha cambiado en algún sentido no previsto. Un 
acontecimiento político, la caída del telón de acero, genera unas expectativas de 
crecimiento que luego se han visto frustradas, a medida que los países del este se 
han convertido en escenarios de graves conflictos o tienen que resolver problemas 
económicos de una magnitud superior a la imaginada. 
Es en el terreno de la estrategia, la cultura y la estructura de empresa, y en el resto 
de aspectos de la organización -incluyendo las relaciones personales— donde el 
ritmo y el sentido de los cambios sorprenden. En este ámbito la acción de la 
dirección no tendría que encontrar obstáculos; sin embargo, a veces pueden 
aparecer resistencias, en un sentido imprevisible. A parte de que las estructuras 
organizadas constituyen un obstáculo en sí mismas, las empresas tienden a 
subcontratar. Por ello, es difícil que los directivos, incluso los de mas éxito, 
puedan saber a uno o dos años vista sus funciones seguirán formando parte del 
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núcleo de la empresa, si todavía seguirán siendo empleados a tiempo completo. 
Este, a parte de otras causas, es el motivo de la insistencia de los profesionales de 
recursos humanos, y de los empresarios más conscientes, para que los directivos 
no dejen nunca de aprender, y para que tomen con mayor decisión las riendas de 
su información y desarrollo permanentes3. 
El mundo cambia tan deprisa en sus aspectos económicos, políticos y sociales que 
al finalizar el siglo, toda una serie de conceptos nuevos y hasta ahora impensados 
pueden haberse unido a los que hemos mencionado. El cambio en los valores y 
prioridades de las personas produce un profundo efecto en los comportamientos 
empresariales. 
La energía para el cambio procede generalmente de una mezcla de esperanza e 
insatisfacción. Se requiere una tensión entre lo que es y lo que podría ser. 
Se sabe que toda decisión de inversión debe responder a un estudio previo de las 
ventajas y desventajas asociadas a su implementación, la profundidad con que se 
realice dependerá de lo que se aconseje para cada proyecto en particular. 
3 LORENZ, Chistopher y NICOLAS, Leslie. La dirección de empresas. Financial Times, 1994. 
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En pocas palabras la evaluación del proyecto la podemos dividir en cinco 
subtemas como son: la viabilidad comercial, la viabilidad técnica, la viabilidad 
legal, el estudio organizacional y el estudio financiero. 
Con mucha frecuencia el estudio de una inversión enfatiza en la viabilidad 
económica tomando como referencia únicamente el resto de las variables. Aunque 
cada uno de los cinco subtemas señalados puede de una u otra forma determinar 
que un proyecto no se concrete en la realidad'. 
El estudio de la viabilidad comercial, indicara si el mercado es o no sensible al bien 
servicio producido por el proyecto y la aceptabilidad que tendría en su consumo 
uso, permitiendo de esta forma el aplazamiento o rechazo de un proyecto, sin 
tener que asumir los costos que implica un estudio económico completo. 
En el estudio de viabilidad técnica, se analizan las posibilidades materiales, físicas 
y químicas, condicionales y alternativas de producir el bien o servicio que se desea 
generar con el proyecto. 
Un proyecto puede ser viable tanto por tener un mercado asegurado como por ser 
técnicamente factible sin embargo, podrían existir algunas restricciones de carácter 
4 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos. 3 ed. Santafé de Bogotá: MacGraw Hill, 
1997. 
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legal que impedirían su funcionamiento en los términos que se pudiera haber 
previsto, no haciendo recomendable su ejecución. 
El estudio de la factibilidad organizacional es el que normalmente recibe menos 
atención, a pesar de que muchos proyectos fracasan por falta de capacidad 
administrativa para emprenderlo. El objetivo de este estudio es principalmente, 
definir si existen las condiciones mínimas necesarias para garantizar la viabilidad 
de la instalación, tanto en lo estructural como en lo funcional. 
El estudio de viabilidad financiera de un proyecto determina, el último término, su 
aprobación o rechazo. Este mide la rentabilidad que retorna la inversión, todo 
medido en bases monetarias. 
Una vez finalizada la evaluación cuantitativa del proyecto, se deben considerar aún 
dos etapas: la sensibilización de los resultados- aún cuando la evaluación haya 
incluido la consideración del riesgo- y el análisis e interpretación cualitativa a los 
resultados. 
El riesgo y la sensibilización del proyecto constituyen antecedentes de juicio para 
tomar la decisión de aprobación o rechazo del proyecto. El primero incorpora la 
variable del riesgo para medir proyectos sobre cuyos flujos de fondos no se tienen 
certeza de su ocurrencia, mientras que el segundo mide rasgos de variabilidad de 
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resultados de la evaluación ante modificaciones en los valores de las variables que 
son incontrolables por el proyecto. 
El análisis cualitativo, incluye aquellos elementos no cuantificables que podrían 
incidir en la decisión de realizar o no el proyectos. 
Además de los estudios de variabilidad, también debe hacerle una evaluación 
social, la cual compara los beneficios y costos que una determinada inversión 
pueda tener para la comunidad de un país en su conjunto. No siempre que un 
proyecto es rentable para un particular es también rentable para la comunidad y 
viceversa. 
El siguiente es un glosario de términos que utilizamos en el presente trabajo. Lo 
realizamos con el fin de facilitar el entendimiento del mismo. 
Aprovechamiento de subproductos, de mataderos: nos referimos a utilizar 
subproductos como la sangre, la piel, las vísceras, los huesos, para la elaboración 
de harinas ricas en proteínas, y compuestos químicos que son de gran utilidad 
para el hombre. 
5 'bid 
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Cola: aquí el termino cola hace referencia a los adhesivos que se fabrican con 
la extracción de químicos orgánicos, que se encuentran en los desechos de los 
mataderos (subproductos). 
Comportamientos empresariales: esta frase hace alusión a las diversas 
formas que tienen las empresas de ofrecer sus productos y/o servicios a los 
clientes (promociones, descuentos, regalos, sorteos, etc). 
Costos intermediarios: los costos intermediarios son costos indirectos de 
fabricación, tales como fletes, comisiones, etc. 
Desarrollo sostenible: es un plan que ideó el gobierno nacional, con el cual 
obligan a las empresas a cuidar y recuperar el medio ambiente, eliminando 
cualquier forma de contaminación. 
Desechos orgánicos: son los desechos que provienen del sacrificio de 
animales en el matadero y con los cuales se fabrican cantidades de productos 
útiles al hombre. 
Empowermen: es un proceso administrativo por medio del cual se le da 
participación en la solución de problemas internos de una empresa, a los 
empleados de menor rango (obreros y subalternos). 
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Flujo de caja descontado: es un proceso por el cual se determina con 
facilidad el retomo de la inversión, consiste en deducir la rentabilidad 
presupuestada para un tiempo determinado, de los pagos de inversión. 
Flujo de fondos: es un cuadro que muestra la aplicación del dinero a corto y a 
largo plazo. 
Gelatina: es un producto que se obtiene del proceso de deshidratación de 
subproductos como la sangre y cartílagos de las reses. 
Existen varias clases de gelatina obtenidas de este proceso 
Gelatina alimenticia 
Gelatina adhesiva 
> Gelatina explosiva 
Planificación estratégica: es un proceso administrativo, que implica planificar 
un futuro inmediato tomando como base la previsión de un futuro en el 
comportamiento del consumidor y de la competencia, además del apoyo de los 
empleados. 
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Proceso básico: cuando hablamos de proceso básico, nos referimos a los 






Proceso de curtido por cromo: consiste en tratar la piel de las reses y 
animales con una solución de cromo, para utilizarla en la fabricación de abrigos, 
chaquetas, zapatos, correas, etc. 
Restricciones legales: el término restricción legal, alude a ciertos parámetros 
que podrían entorpecer el establecimiento del proyecto. 
Sensibilización de resultados: la sensibilización de resultados se refiere al 
análisis de los estudios de variabilidad del proyecto, con el fin de determinar si es 
conveniente o no el establecimiento del proyecto. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 
Para la realización del trabajo se utilizó el tipo de investigación descriptivo-
explicativo, para la demostración en términos cuantitativos y/o cualitativos de la 
hipótesis del trabajo y las afirmaciones teóricas expuestas en el marco teórico 
conceptual. El método de estudio que se utilizó es el deductivo-inductivo. 
2.1 SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS 
Las variables que se analizaron en este estudio fueron las siguientes: 
2.1.1 Variable dependiente. Desarrollo técnico, económico y social de Santa 
Marta D.T.C.H. con el montaje de una planta aprovechadora de subproductos en 
el Frigorífico Rodeo. 
2.1.2 Variables independientes. Viabilidad técnica del proyecto: hizo referencia 
a: 
El tipo de maquinaria que se utilizó para el montaje de la planta. 
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El espacio requerido para la instalación de la maquinaria, bodega y otros 
(estructura física) 
Los procesos químicos que se aplicarán para la fabricación del producto. 
Las condiciones de calidad del producto y capacidad de producción. 
Viabilidad financiera: Éste midió la rentabilidad que retornará la inversión, todo 
medido en bases monetarias. 
Viabilidad legal y organizativa. Enmarca los parámetros que permitirán 
establecer el proyecto y la estructura del mismo. 
Viabilidad social: Midió el impacto social que puede tener el montaje del 
proyecto en el D.T.C.H. de Santa Marta. 
Viabilidad comercial, indica la sensibilidad del mercado al buen servicio del 
proyecto y la aceptación que tendrá su uso. 
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2.2 DELIMITACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL DEL 
ESTUDIO 
El trabajo se realizó en el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta 
El Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, se encuentra ubicado a 
orillas del Mar Caribe en el nororiente del país. Su cabecera municipal tiene las 
siguientes coordenadas geográficas: 11°15'18" de latitud norte y 74'13'45" de 
latitud oeste, la altura sobre el nivel del mar varia de O a 5.775 m. 
La ciudad de Santa Marta limita al norte y nororiente con el Mar Caribe, al sur con 
la quebrada del Doctor, limite con el municipio de Ciénaga, al este con el 
departamento de la Guajira y al oeste con el Mar Caribe. 
En cuanto a la delimitación temporal del trabajo de grado, se realizó entre los años 
1999 y 2000. 
2.3 FORMA DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
El universo de estudio estuvo conformado por los habitantes del Distrito Turístico 
Cultural e Histórico de Santa Marta, cuyo número según información suministrada 
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por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), teniendo en cuenta el censo 
de 1993, es aproximadamente de 359.143 habitantes. 
Se parte del supuesto de que la población tiene una distribución normal con 
varianza desconocida y para la determinación del número representativo de 
familias que se tomó como muestra, se practicó una encuesta preliminar de 1.077 
familias, de la cual se extrajo una muestra piloto de 32 familias, esto con respecto 
al impacto social del proyecto. 
El muestreo aleatorio estratificado, alternándolo con la distribución muestral de una 
proporción se desarrolló aplicando las siguientes formulas: 





1+ ° N 
- - 
Y ai Numero.de. Exítos  P  
n Tamano.de. la. muestra 
Q = P - q 
= P. Q —'Varianza de una proporción en la muestra PQ 
De donde 
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no =- Primera aproximación en poblaciones finitas 
Y ai P — Proposición de elementos que presenta la característica 
Investigada en la muestra. 
Q = 1 - P Proporción de elementos que no presentan la característica en la 
muestra. 
E = error muestral 
N = Población de estudio 
Z = Nivel de confianza 
Lo que arrojó una muestra de 154 famitias con un nivel de confianza del 95,5% y 
un error de muestreo de 8, las cuales fueron encuestadas de manera estratificada, 
teniendo en cuenta la distribución por estratos suministradas por METROAGUA 
S.A. (Véase Tabla 1) 
Tabla 1. Distribución estratificada de la población en Santa Marta 
Estrato Población Muestra Porcentaje (%) 
1 32.323 14 9 
2 68.237 29 19 
3 147.657 62 40 
4 43.097 18 12 
5 17.957 8 5 
6 53.872 23 15 
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Para el estudio de factibilidad comercial, se empleó el método de estudio 
exhaustivo, puesto que la población o universo de estudio, estuvo conformado por 
las empresas y microempresas productoras que utilizan el producto. Lo que hace 
un universo de estudio muy reducido, inferior a 45 unidades muestrales. 
2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR EN LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
Las técnicas que se emplearon en la recolección de la información y las fuentes en 
las que se adquirió ésta; se definen a continuación: 
2.4.1 Fuentes de información. 
Fuentes de información primaria: Se utilizó esta fuente de recolección, puesto 
que para la investigación fue necesaria la información en forma directa. Para lo 
cual se utilizaron técnicas y procedimientos que la suministraron. 
Fuentes de información secundaria: Se obtuvo a través de la consulta de 
libros, informes de investigaciones, tesis de grado relacionadas con el tema, 
personal profesional y técnico con experiencia en el área que aportaron 
información al trabajo. 
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2.4.2 Técnicas de recolección de información. La principal técnica que se 
utilizó fue la observación directa para la recolección de información. 
Se emplearon además las encuestas (Véase Anexo A y B) y la entrevista, técnicas 
que se aplicaron a los consumidores y habitantes de la ciudad en cuestión. 
2.4.3 Tratamiento de la información. La información fue recontada, clasificada, 
codificada, tabulada y ordenada, y sometida a técnicas de análisis matemático de 
tipo estadístico. Para tal fin se utilizó un programa especializado de computador 
(Epi Info). 
La organización y descripción de los datos se presentarán en forma escrita, tablas 
de frecuencia que coloquen todos los datos en clases específicas y 
representaciones gráficas como gráficos de líneas, que permita suministrar una 
clara representación visual de los datos. 
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3. CONFIRMACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
Es el resultado obtenido del trabajo realizado en donde se confirma y da respuesta 
al planteamiento del problema. 
3.1 CONFIRMACIÓN DE LA HIPÓTESIS RESPECTO AL MEDIO AMBIENTE 
Durante la investigación se observó con especial cuidado la recuperación del 
medio ambiente, lo cual se logró con éxito, ya que el daño que se causaba al 
ecosistema con el vertimiento de desechos se redujo, también se logró la 
eliminación de olores nauseabundos, la disminución de plagas e insectos y las 
consecuentes enfermedades por las picaduras de estos, debido a la adecuada 
utilización de 873.600 litros de sangre y 2.688.000 kilogramos de otros desechos 
(vísceras, grasas, huesos), dejándolos aptos para su reutilización en la fabricación 
de alimentos concentrados, fertilizantes y medicinas, etc. 
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3.2 CONFIRMACIÓN DE HIPÓTESIS RESPECTO A LA CREACIÓN DE 
EMPRESAS Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS 
De acuerdo con el trabajo realizado se puede afirmar que la generación de empleo 
mejoró notablemente la calidad de vida de los habitantes del Distrito Turístico 
Cultural e Histórico de Santa Marta. En este montaje se necesitó mano de obra 
calificada temporal como, ingeniero industrial, arquitecto, ingeniero eléctrico, 
maestro de obra, además de obreros, albañiles, soldadores, concluido el montaje 
se abre espacio al empleo permanente en un número de tres nuevos empleos 
generados. 
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4. DESARROLLO DEL TRABAJO 
4.1 ESTUDIO TÉCNICO 
Los objetivos del análisis técnico-operativo de nuestro proyecto son los siguientes. 
Verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende. 
Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, las 
instalaciones y la organización requeridas para realizar la producción. 
Las partes que conforman el estudio técnico se muestran en la Figura 1 siguiente. 
4.1.1 Factores que determina el tamaño de la planta. 
4.1.1.1 Tamaño del mercado. La importancia fundamental del aprovechamiento 
de subproductos en el frigorífico y específicamente, la industrialización de la 
sangre, reside en su papel clave, efectivo o potencial, como proveedor de ramas 
estratégicas de la agroindustria nacional. 
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Análisis y determinación de la localización 
óptima del proyecto 
\i/ 
Análisis y determinación del tamaño óptimo 
Del proyecto 
Análisis de la disponibilidad y el costo de los 
Suministros e insumos. 
‘if 
Identificación y descripción del proceso 
\I/ 
Determinación de la organización humana y 
Jurídica que se requiere para la correcta operación 
Del proyecto. 
Figura 1. Partes del estudio técnico 
En especial de las ramas manufactureras y productos de alimentos concentrados 
(tanto para engorde de animales como para la elaboración de embutidos); 
compuestos ligantes de gran resistencia (adhesivos); fertilizantes; fabricación de 
fideos, galletas, artículos dietéticos en general, farmacéuticos, químicos, plásticos, 
textil (fijación de colores y pigmentos), vitivinícola (como agente clarificador), 
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azucarera, del cuero, fabricación de láminas duras y transparentes empleadas en 
cirugía del cerebro y para la preparación de esponjas especiales, utilizadas durante 
las intervenciones quirúrgicas para evitar las hemorragias también sirve para la 
fabricación de colas impermeables, compuestos refrigerantes, tableros de madera 
aglomeradas, madera terciada, y otras que jalonan el crecimiento del desarrollo 
tanto industrial como económico del país. 
Lo anterior determina la elevada demanda del producto (sangre entera en polvo o 
harina de sangre), ahora describiremos la oferta tanto a nivel nacional, regional y 
local. 
En el ámbito nacional la industrialización de la sangre vacuna es baja ya que solo 
existen dos productores de harina de sangre en el país, uno en Medellín; y otro en 
la ciudad de Bogotá D.C., lo que nos aventajaría en el mercado regional por los 
costos bajos de envío y la rapidez de entrega, puesto que se reduciría distancia y 
tiempo entre los fabricantes demandantes y el centro de industrialización de la 
sangre en el D.T.C.H. de Santa Marta. 
4.1.1.2 Disponibilidad de materia prima. Determinación del tamaño del 
proyecto. El análisis de suministros e insumos determina que el abasto suficiente 
en cantidad y calidad de materias primas es un aspecto vital en el desarrollo de 
nuestro proyecto. 
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De acuerdo al estudio realizado sobre distintos aspectos de la industria frigorífica 
local, la disponibilidad total de sangre vacuna, obedece al sacrificjo y faenamiento 
realizado en el frigorífico Rodeo, ubicado a las afueras de la ciudad en la vía que 
comunica al D.T.C.H de Santa Marta con el municipio de Ciénaga. 
Frigorífico Rodeo cuenta con su propia cría de ganado vacuno, lo que garantiza la 
disponibilidad de materia prima. 
La disponibilidad total de sangre vacuna es de 873.600 litros por año, 
aproximadamente, lo que corresponde a 67.200 reses faenadas en el frigorífico 
Rodeo, tal como se puede apreciar en la Tabla 2. 
Tabla 2. Disponibilidad de sangre vacuna en función de las reses 
faenadas por año 
Cabezas Sangre (litros) Otros desechos (Kg) 
67.200 873.600 2688.000 
Dadas las condiciones para el procesamiento de la sangre, y de los requerimientos 
de la misma, solo en determinadas ocasiones, como para la sangre destinada a la 
elaboración de albúmina en polvo, se puede adicionar en forma previa o inmediata, 
una solución anticoagulante, compuesta de 12,5 Kg de citrato de sodio y 100 litros 
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de agua. También puede utilizarse soluciones de amoníaco, sodio, potasio, 
oxalatos alcalinos o fosfatos alcalinos. 
Para el resto de producción de harina de sangre no es necesario el anticoagulante 
pues con un molino coloidal se trituran todos los coágulos o impurezas formadas 
durante el periodo de conservación. 
4.1.1.3 Disponibilidad de capital. Para cubrir las erogaciones por concepto de 
la inversión fija total, la disponibilidad de capital es aproximadamente de 
220.000.000 de pesos, lo que previsiblemente advierte una fuente de financiación 
para satisfacer absolutamente los requerimientos de instalaciones, maquinaria, 
equipos y demás elementos de la inversión fija total. 
En lo referente a la disponibilidad de recursos para capital de trabajo, ésta es de 
50.000 000 de pesos, que al igual a la inversión fija total se prevé quede cubierta 
en su totalidad, por lo que no se requerirá crédito por rehabilitación para iniciar las 
operaciones normales de la futura planta. 
4.1.1.4 Programa de producción. Técnicamente una vez concluido el periodo 
de instalación de la planta y transcurridas las pruebas del equipo y los sistemas de 
fabricación, así como puestas en marcha y normalizadas las operaciones 
productivas, la planta estaría en condiciones de operar al máximo de su capacidad 
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nominal de producción. Es decir, aparentemente no existirán restricciones de tipo 
técnico para poder aprovechar desde el principio toda la capacidad de diseño de la 
planta. 
No obstante, en la práctica el aprovechamiento de la capacidad de producción 
instalada se incrementará paulatinamente, y se espera que este aprovechamiento 
ocurra en la medida que el personal encargado de la operación, supervisión y 
administración de los procesos productivos y comerciales, adquiera la capacitación 
indispensable para el mejor logro de sus objetivos. 
4.1.1.5 Consideración sobre la elaboración del programa primer año de 
producción. 
Cantidad de empleados que ocupará el proyecto: 3 
Directos: 2 
2 Hombres x ocho horas = 16HH/día 
16HH/día x seis días = 96 HH/semana disponible 
Considerando 15% de utilización (faltas, permisos, incapacidades, 
capacitación): 
2 
0,15) = 40.8 HH/semana = 41HH/semana 
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Se dispondrá de 10% del total HH/semana para tiempo extra en caso 
necesario. 
Se trabajarán 312 días por año. 
4.1.1.6 Consideración sobre la elaboración del programa después del primer 
año de producción. 
Cantidad de hombres: 4 
Directos: 3 
3 hombres x ocho horas = 24 HH/día 
Considerando 15% de utilización (faltas, permisos, incapacidad, entrenamiento) 
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 (1 0,15) = 40.8 HH/semana = 41HH/semana 
Se dispondrá de 10% del total HH/semana para tiempo extra en caso 
necesario. 
Teniendo en cuenta que el modelo de los cookers o digestores es el H.D.-3 y que 
éste modelo posee una capacidad de 10.000 lbs, es decir, 5.000 Kg. Se establece 
una producción anual de 259,6 toneladas de harina de sangre y una producción 
anual de 546 toneladas de harina combinada' como se muestra en la Tabla 3. 
Harina combinada es referente a la combinación de otros subproductos como huesos, grasas, 
viseras, orejas y sangre de menor calidad (coágulos y sedimentos) 
-3 
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Esto referente al primer año de producción. A partir del segundo año la producción 
aumentará ya que se tiene pensado adquirir los subproductos de los mataderos 
vecinos, contando con el más cercano que es el Vira-vira. 
Tabla 3. Producción anual de harina de sangre y harina combinada 
Año HH/disponible HH/tonelada A HH/tonelada 6 Tonelada A Tonelada B 
1 243 16 8 259,6 546,0 
2 6.365 24 9 266,1 682,5 
3 6.365 24 9 266,1 682,5 
4 6.365 24 9 266,1 682,5 
5 6.365 24 9 266,1 682,5 
Considerando como base que se trabajará 312 días por año y que se sacrifican 
200 reses por día lo que proporciona 2.600 Kg de sangre a razón de 13 Kg por res 
faenada y 25 Kg de otros subproductos por cada res faenada. 
A continuación presentamos la forma como se calculó cada ítem en la tabla 
anterior. 
1. H.H/disponibles (16 HH/día x 312 días) — 15% de utilización = 243,2 
= 243 
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H.H/tonelada A = HH/disponible -.- Tonelada A 
243 ± 259.6 = 16,3 = 16 
H.H/tonelada B = HH/disponible ± Tonelada B 
243 -.- 546 = 7,7 = 8 
Tonelada A = (2.600 Kg x 32%) x 312 días = 259.584 Kg=259,6 ton. 
Tonelada B** = (5.000 Kg x 35%) x 312 días = 546.000 Kg = 546 ton. 
Se considera una razón de 50 reses faenadas en los mataderos cercanos para la 
producción a partir del segundo año. 
4.1.2 Conclusión sobre el tamaño de la planta. Tiene diferentes acepciones 
en el ámbito industrial y sirve para plantear y desarrollar las alternativas que 
producirán los mejores resultados económicos para el proyecto. 
En función del mercado actual y futuro es conveniente aclarar que los cálculos 
sobre el futuro desarrollo de la planta son sumamente satisfactorios, ya 
que la demanda del producto es mayor a la oferta del mismo para el inicio y luego 
se satisface una proporción aún mayor. 
Tonelada A hace referencia a la producción de harina de sangre por año 
Tonelada B hace referencia a la producción de harina combinada por año 
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Al tomar como referencia el programa de producción, el número de empleados y 
operarios adicionales que necesita el frigorífico para el buen funcionamiento de la 
nueva planta es de tres para el primer año y a partir del segundo año asciende a 
cuatro trabajadores, lo que define a la Planta como relativamente pequeña. 
De acuerdo con la capacidad de producción de la planta, que será de 259,6 Ton. 
Para el producto A (harina de sangre) y de 546 tonelada para el producto B 
(harina combinada) al año primero y de 266,1 Ton de harina de sangre y de 
682,5 tonelada de harina combinada a partir del segundo año en adelante, 
suponiendo un grado de utilización del 75% de la capacidad instalada, desde este 
punto de vista se considera que la planta es estándar. 
4.1.3 Localización del proyecto 
4.1.3.1 Aplicación del método cualitativo por puntos-localización de la 
planta. Para decidir sobre cual es la localización óptima del proyecto, la cual 
contribuya a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital 
utilizamos el método cualitativo por puntos el cual se detalla en la Tabla 4. Para 
este análisis se tuvo en cuenta factores relevantes como: materia prima 
disponible, mano de obra disponible, costo de los insumos, costo de la vida 
y cercanía del mercado, puesto que son a nuestro parecer los factores que más 
influyen en la decisión de localización del proyecto. 
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El método cualitativo por puntos, consiste en asignar factores cuantitativos a una 
serie de factores que se consideran relevantes para la localización. Lo que 
conduce a una comparación cuantitativa de los diferentes sitios donde se podría 
localizar al proyecto. 
Tabla 4. Aplicación del método cualitativo por puntos 








M.P. disponible 0.40 9.0 3.60 5 1.80 
M.O. disponible 0.35 7.0 2.45 7.0 2.45 
Costos de los insumos 0.15 5.5 0.83 5.5 0.83 
Costos de venta 0.10 8.0 0.08 8.0 0.08 
Cercanía del mercado 0.09 8.5 0.77 6.0 0.54 
Suma 1.00 7.73 5.70 
Localidad A sitio mismo del frigorífico instalaciones matadero Gaira 
Localidad B planta de sacrificio vía Bonda Km 12 (local de la empresa) 
Los criterios bajo los cuales se asignan los puntajes descritos en la tabla fueron 
los siguientes. 
Materia prima disponible: Se considera que ocupa el 40% de importancia 
dentro del proyecto, puesto que determina la capacidad de la planta y la 
calificación se basó en la cercanía por costos de traslado y fletes por transporte, 
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además por el tratamiento que habría que hacerle principalmente a la sangre para 
conservarla líquida, sin coágulos ni impurezas, lo que bajaría la calidad de la 
misma. 
Mano de obra disponible: se considera este factor en un 35% de importancia 
para el proyecto puesto que este junto con la materia prima disponible determinan 
la capacidad instalada y la calificación es igual para las dos localidades puesto que 
ambas se encuentran en los perímetros de la ciudad de Santa Marta donde se 
desarrollará el proyecto. Para ésta calificación se tuvo en cuenta la mano de obra 
calificada, es decir, el personal idóneo para el buen funcionamiento de la planta y 
la cercanía de las localidades por su facilidad de transporte, por ello se considera 
que la calificación no varía de una localidad a otra. 
Costo de los insumos: debido al proceso de producción y el tratamiento de 
materia prima no se considera de mucha importancia este factor, ya que 
prácticamente no se utiliza gran cantidad de insumos, sólo los más comunes en 
toda industria, como agua potable, energía eléctrica y otros de menor consumo. 
Por ello le asignamos el 15% dentro de lo previsto para el proyecto, para la 
calificación dada a cada localidad partimos del hecho que al pertenecer a la misma 
ciudad los costos de adquisición no varían en razones considerables, pues la 
clasificación estratificada es la misma para ambas localidades. 
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Costo de vida: el costo de vida de Santa Marta no se basa en un solo sector 
es por ello que la variación entre la localidad A (situada en las instalaciones del 
matadero de Gaira a la salida suroeste de la ciudad) y la localidad B (situada vía a 
Bonda en el Km 12 al noreste de la ciudad) no sea muy significativa pues poseen 
la misma estratificación debido a ello se considera un grado de 1% en el Puntaje 
asignado y una calificación de 8.0 puntos, teniendo en cuenta que el entorno en 
cada localidad se beneficiaría con la instalación de la planta, dado que genera 
otra fuente de empleo y mejora la calidad de vida del sector. 
Cercanía del mercado: cuando se habla de mercado se hace referencia a 
oferta y demanda y dada las condiciones de esta última para los productos, se 
prevé claramente que está orientada desde el interior del país y la costa oeste 
(Barranquilla, etc.), por tal motivo se justifica que el grado de importancia para 
nuestro proyecto se refleje en un 9% del total y por el mismo motivo la calificación 
para la localidad A sea mayor a la de la localidad B, puesto que es más fácil el 
acceso desde ese lado de la ciudad que dirigirse a las instalaciones de la localidad 
B, y la oferta pues va dirigida a empresas manufactureras como las alimenticias 
(Purina, Pasta Comarrico, entre otras) y dichas empresas se encuentran más cerca 
por la salida suroccidental donde ubicamos la localidad A. 
En conclusión es más favorable tanto por cuestiones económicas como sociales-
ambientales, ubicar la planta en la localidad A ya que presenta el Puntaje 
ponderado más alto. 
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4.1.3.2 Microlocalización selección del terreno. En los resultados obtenidos 
en la sección de la aplicación del método cualitativo por puntos, se observa que la 
localización óptima se encuentra en la localidad A. Dicha localidad esta ubicada 
en las instalaciones del matadero de Gaira, situado al sur — oeste de la ciudad de 
Santa Marta. En lo que se refiere al sector industrial, el Distrito Turístico, Cultural 
e Histórico de Santa Marta se encuentra en un período de incipiente desarrollo, 
con cierto grado de diversificación, en el que destacan por orden de importancia la 
industria turística, la del calzado, la industria de la madera, la industria de jabones 
y desinfectantes y la producción de conservas de carnes y frutas, 
además el terreno se encuentra ubicado dentro de la Zona Franca Industrial, 
según lo muestra el nuevo Plan de Reordenamiento Territorial (Véase Anexo C), 
4.1.4 Ingeniería del proyecto. 
4.1.4.1 Análisis del proceso de producción. El proceso de fabricación difiere 
de acuerdo al tipo de producto y a la calidad que se quiera obtener. Para la 
elaboración de la sangre entera en polvo soluble y la sangre entera en polvo 
insoluble el proceso de industrialización completo supone las siguientes etapas: 
Matanza, extracción y recolección de la sangre 
Almacenamiento 
Trituración de coágulos y/o filtrados 
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Concentración por evaporación al vacío 
Desecación por atomización 
Envasado y almacenamiento 
Matanza, extracción y recolección de la sangre: Las reses, después de ser 
aturdidas con un golpe de martillo, se sacrifican, se cuelgan en los transportadores 
y se dejan desangrar durante 30 segundos. 
Se emplean canaletas de fuerte pendiente hacia las que converge el caudal 
sanguíneo en el área de desangrado, pasando después de un corto recorrido a un 
tanque recolector provisto de un filtro que eliminan las impurezas mayores y 
cuerpos extraños de la sangre. 
Almacenamiento: Del tanque de recolección, la sangre pasa a los tanques de 
almacenamiento, provistos de un filtro de alambre, de malla inferior a 1,5 mm. con 
lo que se evitará el posible paso de coágulos, etc. 
Es posible en casos de almacenamiento prolongado suplir el uso de 
anticoagulantes con molinos coloidales, encargados de triturar todo coágulo o 
impureza formado durante el período de conservación. 
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Trituración de coágulos y/o filtrados: En los casos en que la sangre 
obtenida sea pura, o sea, sin contenido de impurezas o elementos mayores, será 
suficiente efectuar una filtración para evitar posibles obstrucciones en los equipos 
y maquinarias durante los procesos ulteriores. Cuando se presenten impurezas y/o 
coágulos en la sangre de gran tamaño, los mismos deben ser triturados en un 
molino coloidal. 
Concentración por evaporación al vacío: La sangre, filtrada y limpia, 
pasará por su concentración a una planta evaporadora de simple efecto y a 
película descendente. La evaporadora, totalmente de acero inoxidable, deberá 
trabajar con alto vacío (-0,95 a 0,98 Kg/cm2) a los efectos de lograr una 
temperatura de evaporación de 36°/ 38°C o sea, la temperatura del animal, en 
cuyas condiciones la sangre se concentrará en un estado inalterable hasta lograr 
el contenido de sólidos deseables. 
La concentración se hará a partir del 16% TS (residuos sólidos) hasta llegar al 35% 
TS, dado que una mayor viscosidad supone el riesgo de adherencia en las paredes 
internas del equipo. 
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Corresponde señalar que este tipo de instalaciones ha solucionado el problema de 
índole económico que presentaba la evaporación de agua, si se considera que a 
la presión atmosférica se requiere 1,2 Kg. de vapor por cada Kg. de agua 
evaporada a 100°C, en tanto que sólo se requiere 0,4 Kg. de vapor, o sea, un 
tercio, cuando la evaporación se realiza a una temperatura de 36°C, es decir, la 
temperatura óptima para el tratamiento de la sangre, ya que si se aumentara la 
misma se llegaría a la coagulación del producto. 
Desecación por atomización: Este proceso consiste en pulverizar la sangre 
concentrada por medio de un atomizador centrífugo. La partícula atomizada, cuyo 
tamaño se regula a voluntad, es atrapada por una corriente helicoidal de aire 
caliente, la que le transmitirá calor durante su trayectoria descendente, causando 
así la evaporación superficial del agua contenida. 
El polvo es extraído de la cámara de desecación por medio de un evacuador 
rotativo conjuntamente con el aire caliente cargado de humedad. La corriente de 
aire arrastra las partículas hasta los filtros dinamicicIónicos, donde se separarán y 
caerán en una corriente de aire frío, encargada de su enfriamiento. 
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Envasado y almacenamiento: En otro filtro dinamiciclónico son separadas las 
partículas que se encuentran en la corriente de aire frío, las que son envasadas 
directamente al píe del mismo. Las bolsas se almacenarán sobre tarimas de 
madera y se les asegurará una adecuada aeración. 
Se ha expuesto el proceso de producción, en una forma detallada, por etapas, 
desde la recolección de la materia prima hasta, el almacenamiento del producto 
terminado, esto referente a la producción de harina de sangre, ahora se esbozare 
en forma general el proceso de producción de harina combinada. 
Para este proceso, la recolección de la materia prima se hace a través de carros 
de carga que van desde la descuartización hasta el lugar de la planta 
deshidratadora (cooker). 
Es importante tener en cuenta que el cooker (digestor) esté funcionando cuando se 
inicie la operación de cargue y que tenga la válvula de vapor abierta para 
precalentar las paredes interiores de la máquina, para ayudar a la agitación del 
material, se carga un 10% aproximado de huesos, cuernos o ripio de la zaranda 
por cada Batchs (lote de subproducto); estos más todos los órganos rojos, se 
deben cargar primero y cerrar totalmente el cooker. Seguidamente se procede a 
cargar el cooker. La carga ideal para un cocimiento máximo de tres horas de 
proceso, es de 10 centímetros por debajo del eje central, teniendo en cuenta que 
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mientras más sea el volumen de carga, aumenta ostensiblemente el tiempo de 
proceso. 
Para esta operación, es muy importante que la caldera se encuentre a su máximo 
de presión, puesto que el consumo en la etapa inicial es mayor que el intermedio o 
final del proceso. 
En el proceso de deshidratación existen tres etapas importantes. 
a. Inicialmente y hasta la primera hora de proceso, la condensación es de gran 
volumen por la cantidad de humedad que tiene que desplazar, lo que implica que el 
consumo de vapor sea mayor que en las etapas posteriores y que la caldera deba 
estar al máximo de carga y presión. 
b. La segunda etapa está entre la primera y segunda hora de proceso y se 
determina como la etapa pastosa, puesto que el material amarra las paletas 
interiores del cooker, aumentando el amperaje del motor. Lo que obliga a la 
frecuente supervisión del amperímetro, para proteger la maquina dado que en un 
amperaje alto se debe abrir la compuerta y descargar sin apagar el motor, hasta 
que descienda el nivel de amperaje del motor, luego se cierra y se repite la 
operación cuantas veces sea necesario. En esta etapa, la presión de vapor debe 
ser estable en 80 P.S.I., presión normal de trabajo. 
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c. La tercera etapa es una fase de mucho cuidado, debido al muestreo que debe 
hacerse paulatinamente, aunque el consumo de vapor es mínimo y el amperaje es 
bastante bajo. 
Las muestras se toman después de 21/2 horas de iniciado el proceso, dejándola 
enfriar para su posterior análisis. La humedad de la harina debe ser de 9% mínimo 
y 11% máximo. 
En esta etapa no se requiere carga de carbón, con lo que se economiza 
combustible. 
Por último se procede a descargar el cooker, teniendo en cuenta que el percolador 
esté limpio y libre de humedad. El zarandeo y ensaque de la harina, debe hacerse 
estando totalmente fría, luego se almacena en un lugar fresco y seco sobre 
estibas, dejando un mínimo de 10cm entre cada saco para evitar se descomponga 
el producto. 
4.1.4.2 Adquisición de equipo y maquinaria. El abastecimiento de equipo y 
maquinaria requerido, como son maquinaria y herramientas serán unos importados 
desde Kansas City, Estados Unidos y otros serán comprados aquí en Colombia a 
distribuidoras de equipos industriales. 
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4.1.4.2.1 Valorización económica de las variables técnicas. Para mayor 
compresión y facilitar el estudio se ha dividido la valorización económica por 
factores que inciden en la instalación de la planta, como obra física, equipamiento, 
personal. 
Inversiones en obras físicas: La ordenación de la información relativa a 
inversiones en obras físicas se hizo en un cuadro que se denomina "Balance de 
obras físicas", este balance contiene todos los items que determinan una inversión 
en el proyecto, el Cuadro 1 muestra la información del balance de obras físicas 
(Véanse Anexo D, E, F). 


















!Planta NA2 136(16*8,5) 84.044 11'430.000 40 10.001.250 
Bodega ivi2 42,5(5*8,5) 84.000 3'570.000 40 3'123.750 
Area Caldera M2 38,5(3,5'11) 30.000 1155.000 40 1'010.625 
Bodega de carbón M2 55(5,5*10) 30.000 V650.000 40 1443.750 




Inversiones en equipamento: Por inversión en equipamiento se entienden 
todas las inversiones que permitan la operación normal de la planta aprovechadora 
de subproductos en el frigorífico el Rodeo en la ciudad de Santa Marta. 
En el balance de maquinaria se detalla cada una de las máquinas requeridas en el 
proyecto (Véase Cuadro 2). 
Dentro del costo unitario del cooker (digestor) se incluyó el gasto por I.V.A.; 
gastos de transporte, arancel y el gasto de nacionalización y aduanero y la 
conversión del dólar (por $1.950 por dólar) ahora se presenta en forma detallada 
el costo de adquisición (Véase Cuadro 3). 
Dentro del proceso de importación de la maquinaria se trabajará con índices FOB 
de comercialización internacional. 
Recurso humano requerido. La información pertinente al recurso humano 
requerido, se organiza en un balance de personal, el cual contiene los cargos, la 
cantidad de personal requerido para cada cargo y la remuneración anual para cada 
uno, con un volumen de producción de 259,6 toneladas por año (Véase Cuadro 4) 
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Cooker 2 61.170.000 122.340.000 10 107.047.500 
Torre de enfriamiento 1 5.000.000 5.000.000 10 375.000 
Condensador de agua 1 10.000.000 10.000.000 10 8.750.000 
Tanque lavador de gases 1 5.000.000 5.000.000 10 375.000 
ITransformador eléctrico 1 10.000.000 10.000.000 10 8.750.000 1  
; 
Caldera de carbón 1 35.000.000 35.000.000 10 30.625.000, 
Instalaciones (tanque de agua) 1 2.000.0001 2.000.000 10 1.750.000 ' 
Conductor de vapores 1 5.000.000 5.000.000 10 375.000: 
Balanza de humedad 1 7.000.000 7.000.000 10 6.125.000 . 
Zaranda eléctrica 1 3.000.000 3.000.000 10 2.625.000 
Transportador de harina 1 3.000.000 3.000.000 10 2.625.000 
Empacador 1 2.000.000 2.000.000 10 1.750.000 
Tanque neumático 1 3.000.000 3.000.000 10 2.625.000 1 
Motobomba 2 1.000.000 2.000.000 10 1.750.000 
' Tanque de almacenamiento 1 1.000.000 1.000.000 10 875.000 
TOTAL 215.340.000 
Cuadro 3. Costo de adquisición del cooker 
Costo cooker US $ 22.500= 43 875 000 
I. V. A. 15% 6581. 250 
Arancel 15% 6581. 250 
Gastos de nacionalización y aduaneros 6% 2632. 500 





Cuadro 4. Balance de personal 
Cargo Número de puestos Valor unitario año Valor total 
Director 1 6.295.200 6.295.200. 
Operarios 2 5.124.000 10.248.000 
t 
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El valor unitario por trabajador está compuesto por el sueldo fijo más las 
prestaciones o reserva prestacional, la cual se encuentra en el orden del 22%, así 
el sueldo básico para el director asciende a $430.000 mensuales más $9600 pesos 
de reserva prestacional, lo que asciende a un monto de $6.295.200 anuales. 
Ahora cada operario tiene un sueldo básico de $350.000 mensuales más $77.000 
de reserva prestacional, lo que totaliza un monto de $5.124.000 anuales para cada 
operador. 
Costos de los materiales e insumos: El cálculo de los costos de materiales 
se realizó a partir del programa de producción, el cual define el tipo, calidad, y 
cantidad de materiales requeridos para operar a los niveles de producción 
esperados. 
El cuadro denominado Balance de Materiales e Insumos generales, contiene una 
lista de los insumos generales y materiales necesarios en el proceso de 
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producción, la unidad de medida, la cantidad, y el costo anual (Véase Cuadro 5). 
Cuadro 5. Balance de materiales e insumos generales 
Volumen de producción: 259,6 ton año costo anual 
Insumos Unidad de 
medida 
Cantidad año Valor unitario Total 
Agua potable M3 50.000 72 3.600.000 
I
Energía KW / h 149.620 145 21.694.900 
I Carbon 
I 
Tonelada 104 35.000 3.640.000 
1Grasas y otros Galón 180 20.000 3.600.000 
!Sacos Unidades 17.902 100 1.790.233 
Se estiman valores aproximados en cuanto a consumo de materiales e insumos y 
se pasa a detallarlos de manera siguiente. 
Energía: la cantidad utilizada prevista, dadas las características de las maquinas 
es de 6-7 horas de proceso completo y un consumo mensual aproximado de 
12.468,3 kw/h mensual, lo que representa un total de 149.620 kw/h por año, a una 
tarifa industrial para el matadero clase I, tipo exportación, de $145 por kw/h, lo que 
obedece a un consumo valorizado de $21.694.900 por año. 
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Carbón: la unidad de medida de carbón es la tonelada, cada tonelada de carbón 
mineral, se prevé, cubra las operaciones de tres días, como se trabajarán 312 días 
al año, se calcula un consumo aproximado de 104 toneladas de carbón mineral 
para cada año de trabajo el valor por tonelada de carbón mineral obedece al monto 
de $35.000, lo que representa un total de $3.640.000 por año. 
Grasas y otros: Estos son insumos que se utilizan para el mantenimiento y buen 
funcionamiento de las maquinas. Calculamos un consumo de 15 galones 
mensuales, lo que arroja un total de 180 galones por año a un precio en el 
mercado de $20.000 por galón, previendo un costo total de $3.600.000 por año. 
Sacos: teniendo en cuenta las características de la sangre y que no se pueden 
empacar con pesos mayores a 50 Kg. por costal, deducimos un total de 5.192 
costales por año, dado que la producción anual obedece al factor de 259.600 Kg. 
ahora el valor por costal es de $100, lo que multiplicado por 5.192 que es la 
cantidad de sacos a utilizar por año, arroja un resultado de $ 519.200 anuales, y 
dado que la producción de harina combinada es de 546.000 Kg, se calcula un total 
de 10.920 sacos para esta harina luego se utilizarán 16.112 sacos. 
Agua: El consumo promedio de agua utilizada en el proceso de producción y 
lavado de las máquinas es de 4.167 m3, mensuales a una tarifa de $72 por m3, 
daría como resultado un total de $3.600.000 anuales. 
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Habiendo terminado el análisis de los costos necesarios y requeridos para la 
instalación de la planta, se procede a mostrar el total de la disponibilidad del 
capital que se requiere para el primer año de funcionamiento. 
La suma de los totales de cada balance se presenta en el Cuadro 6. 
Cuadro 6. Costo total instalación de planta 
leal Costo item ' 
Balance de obras físicas 20.205.0001 
i Balance de maquinaria 
1 
215.340.000' I 





materiales e insumos 
TOTAL 
Para terminar con lo referente al estudio técnico del proyecto, se considera deben 
aplicarse unos imprevistos y consultando la información se determinó en 10% del 
total de la inversión para los imprevistos lo que corresponde a un valor de 
$28.514.230. 
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4.2 ESTUDIO DE MERCADO 
4.2.1 Estructura del mercado. En la teoría económica se plantean tres 
interrogantes fundamentales que dan origen a un proceso de especialización de la 
producción y al consecuente mercado en donde ellos se transarán con objeto de 
llegar a quienes los demandan para su consumo. 
¿Qué producir? ¿Cómo escoger entre las diversas opciones de producción de 
bienes y servicios? 
¿Cómo producir? ¿Qué tecnología se utilizara para producir los bienes y 
servicios? ¿Se producirá con pocos trabajadores y mucha maquinaria o 
viceversa? 
¿Cuánto producir? ¿Qué cantidad de bienes y servicios deben producirse y 
quienes los consumirán una vez producidos? 
Estas preguntan obligan a una reflexión que permitan establecer algún mecanismo 
que de respuestas a los interrogantes planteados. 
Al calcular este proyecto de inversión se tuvo en cuenta la estructura de 
funcionamiento del mercado, sus condicionantes, sus limitaciones y sus 
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proyecciones en procura de poder entregar oportuna y correctamente los 
antecedentes que se requieren para la construcción de las proyecciones de 
demanda. 
4.2.2 Marco de desarrollo. El estudio hecho sobre el mercado de subproductos 
de ganado, específicamente en lo concerniente a la producción y oferta de harina 
de sangre ha demostrado ser una salida al problema de insuficiencia en la 
producción nacional de otros productos que utilizan la harina de sangre como 
materia prima para su elaboración. 
En la actualidad en Colombia solo existen dos plantas aprovechadoras de 
subproductos de frigoríficos, lo que demuestra que la demanda nacional de estos 
subproductos no es totalmente satisfecha y por consiguiente el nivel de demanda 
es alto. Por otra parte estas plantas disminuyen el grado de contaminación del 
medio ambiente, puesto que eliminan los procesos de desechos que finalmente se 
conglomeran en el desagüe de la comunidad, ocasionando malos olores, atracción 
de insectos que son perjudiciales para la salud, por sus picaduras y la transmisión 
de enfermedades, además, al aprovechar los subproductos de los mataderos se 
beneficia en alto grado la comunidad, gracias a la diversidad de productos que 
requieren de estos para su elaboración, tales productos son: 
Alimentos concentrados 
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Medicinas (albúmina, insulina, etc.) 
Alimento para engorde de ganado entre otros. 
Por esta ultima razón, se instaló una planta aprovechadora de subproductos de 
mataderos en el Frigorífico Rodeo, ubicado en la salida de la ciudad, en la vía que 
comunica con Ciénaga, en el Km.12 -Gaira- en el local de lo que antes funcionaba 
como matadero municipal de Gaira; ya que en esta forma se asegura abarcar, en 
primera instancia, una parte de lo que el mercado requiere y la comunidad necesita 
para salvaguardar el medio circundante, cumpliendo de esta manera con las 
exigencias del gobierno nacional de proteger el ecosistema. 
4.2.2.1 Definición del producto. La harina de sangre y la harina combinada, son 
los productos que se obtienen, luego de someter a un proceso de deshidratación 
por vapor de agua, de la sangre y otros subproductos como viseras, grasas, 
huesos. 
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La harina de sangre es una harina de muy buena calidad, con la que hacen 
gran cantidad de productos, es decir, que la variedad de productos que requieren 
de esta harina, hacen que el mercado de demanda sea muy amplio. 
La harina combinada se extrae de la combinación de subproductos como 
viseras, huesos, grasa, con sangre de segunda calidad, la sangre de segunda 
calidad no es mas que los coágulos y sedimentos que deja la sangre en el tanque 
recolector este producto se emplea más que todo para la fabricación de alimento 
para engorde de ganado. 
Las propiedades físicas inherentes a los productos son, entre otras, el limite de 
duración (son productos perecederos), lo que obliga a su utilización casi que 
inmediata pues el ciclo de vida útil de este producto es apenas de siete días, 
conservados en lugares frescos y secos. 
Clasificación: Por el contenido del producto, estos se clasifican en dos: 
Harina de sangre 
Harina combinada 
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Marca: Este tipo de productos es generalmente conocido en el mercado como 
"Harina procesada de subproductos de mataderos" y no requiere marca ni etiqueta 
para su venta. 
Empaque: Debido a su forma física, que es en pequeñas partículas 
granizadas, casi en polvo fino, estos productos necesitan ser empacados en bolsas 
o costales de tejido cerrado, los cuales son cocidos y se coloca además su 
porcentaje liquido, fecha de fabricación o proceso y fecha de vencimiento. 
4.2.3 Análisis de la demanda. 
4.2.3.1 Distribución geográfica del mercado de consumo. El mercado 
potencial de este tipo de productos lo forman más que todo: la fabrica de 
concentrados y alimentos para engorde Purina, Pastas Comarrico, Carnes Frías 
Cunit, Carnes Frías Zenú, Nutridias, Acontessa y Noel, en la ciudad de 
Barranquilla y productores de embutidos y carnes frías Sabony en la ciudad de 
Santa Marta. 
4.2.3.2 Proyección de la demanda. La multiplicidad de alternativas 
metodológicas existentes para estimar el comportamiento futuro de algunas de las 
variables del proyecto, obliga a tomar en consideración un conjunto de elementos 
de cada método, para poder seleccionar y aplicar correctamente aquel que es el 
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más adecuado para cada situación en particular. 
Para calcular cuantitativamente la evolución futura de la demanda, se han 
aplicado series estadísticas básicas, específicamente el método de regresión 
lineal múltiple, que de acuerdo con el comportamiento histórico considerado (Hl, 
H5), permita calcular estas evoluciones de uso del producto en el período 
representativo analizado (Pi, P5). 
Matemáticamente, la forma de la ecuación de regresión lineal es: 
y' x = a + bx 
Donde: 
y' x = el valor estimado de la variable dependiente para un valor específico de la 
variable independiente x. 
a = el punto de intersección de la línea de regresión con el eje y.  
b = es la pendiente de la línea de regresión 
x = es el valor específico de la variable independiente. 
En este punto la variable independiente x tiene un valor cero 
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El criterio de los mínimos cuadrados permite que la línea de regresión de mejor 
ajuste reduzca al mínimo la suma de las desviaciones cuadráticas entre los valores 
reales y estimados de la variable dependiente para la información muestral. 
b=  - (1.1) 
x2 ) )02 
a = - bYz (1.2) 
Donde y y 'X x son las medias de las variables y n el número de relaciones. 
Teniendo en cuenta que los antecedentes históricos de producción y ventas de los 
productos que se ofrecen son cero, ya que no existe en la región o zona de 
estudio una planta aprovechadora de subproductos de mataderos, se procede a 
estimar la proyección a partir de los primeros momentos de producción, es decir, 
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Tabla 5. Proyección de la demanda 
Año X Demanda (y) XY X2 y2 
1998 4 
1999 -1 0 0 1 0 
2000 0 80,6 0 0 6.496,4 
2001 1 805,6 805,6 1 648.991,4 
2002 2 948,6 1897,2 4 899.842,0 
TOTAL 0 1834,8 2.702,8 10 1.555.329,8 
Figura 2. Proyección de la demanda 
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Se asume el 2000 = O para que la suma de los valores de x sea cero (0) y se 
estima un 10% del total de la producción del primer año, para demanda en tiempo 
de ensayos del montaje de la planta así. 
PRODUCCIÓN PRIMER AÑO = 805,6 Ton. x 10% = 80,56 se aproxima a 
80,6 Ton. para el año cero. 
Dada la aceptación del producto en el mercado y que la capacidad productiva 
instalada es del 75%, se estima que la demanda para el año 1 y 2 sea igual a la 
oferta del producto o producción anual. 
Reemplazando en las ecuaciones (1,1) y (1,2), tenemos que 
b= 5(2.702,8)-(0)(1.834,8) = 13.514 =270,28 5(10)_(0)2 50 
1.834,8 
a =  270,28 (—o` = 366,9 
5 5, 
De esta forma la ecuación final de regresión es 
y' = 366,96 + 270,28 x 
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Para estimar la demanda esperada en el año 2003 (x =3) se reemplaza 
y = 366,96 +270,28 (3) = 1.177,8 Ton 
Al ser el modelo de regresión un método estadístico, es posible determinar la 
precisión y confiabilidad de los resultados de la regresión. 
El coeficiente de correlación mide el grado de correlación que existe entre x e y. 
Más utilizado es sin embargo, el coeficiente de determinación, r2, que indica que 
tan correcto es el estimado de la ecuación de regresión. Mientras más alto sea r2, 
más confianza se podrá tener en el estimado de la línea de regresión. 
Más correctamente, representa la proporción de la variación total en que se explica 
por la ecuación de regresión, pudiendo asumir un valor entre O y 1. Se calcula por: 
r 
 2 1  
Z(51-  y)2 
O, alternativamente 
2 r = f hIxY -(r x)(Ey)r  
[n (I X 2 )-(x)21 En E  y2) (E y)21 (1.4) 
(1.3) 
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Siguiendo con nuestros cálculos, se tiene que, aplicar la fórmula 1.4, el coeficiente 
de determinación es: 
182.628.196 2 182.628.196 
r 2 r- r =  = 0,8282 
15(10)- (0)21{5(1.555.329,8)- (1.834,8)21 220.507.898 
Esto significa que el 83% de la variación total de la demanda se explica por el año, 
estando el 17% restante sin explicar. Este es un caso típico de productos cuya 
demanda depende fuertemente de la producción, ya que la tasa de crecimiento se 
expresa como una función directamente proporcional a la capacidad productiva 
utilizada y no la capacidad instalada. 
Con los antecedentes disponibles es posible calcular el error "estándar" de una 
estimación, para determinar la desviación "estándar" de la variable independiente 
y para un valor específico de la variable independiente x. El error "estándar" del 





Según los datos calculados anteriormente se tendría: 
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S = (1.54329,8)-366,96(1.834,8)- 270,28(2702,8) o  
5 - 2 
s = 
151.518 
= 224,7 e  
3 
4.2.3.3 Tabulación de datos de fuentes primarias. El objetivo de las 
encuestas es analizar la situación actual del mercado del aprovechamiento de 
subproductos de frigoríficos (harinas de sangre y otros) en relación con los 
principales competidores en la región, desde el punto de vista de los 
consumidores, para observar las perspectivas y expectativas de la futura planta 
objeto de este estudio. Por otra parte, la encuesta de tipo social, mide la 
aceptación de la instalación y montaje de la planta aprovechadora de subproductos 
en el frigoríficos Rodeo, en relación con su aporte al mejoramiento del medio 
ambiente y el desarrollo socioeconómico de la región. 
4.2.3.3.1 Diagnóstico aplicado. Se adjunta el formato del cuestionario de 
diagnóstico aplicado en todos los casos. 
1. Conocimiento de los sistemas de desechos de los frigoríficos de la ciudad. 
Si conoce 11 
No conoce 9 
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TOTAL 20 
El 55% de las empresas encuestadas, conocen los sistemas de desechos de los 
frigoríficos de la ciudad, denotan que no existen contactos específicos, entre 
consumidores y productores. 
Conocimiento de la reutilización de los desechos o subproductos de los 
frigoríficos en la utilización de medicinas, películas fotográficas, alimentos, 
concentrados, y otros. 
Si conoce 12 
No conoce 8 
Total 20 
El 60% de los encuestados conoce la reutilización de subproductos en la 
fabricación de medicinas, películas fotográficas, alimentos concentrados y otros, es 
decir, que existe un nivel bajo del conocimiento de reutilización de dichos 
subproductos, lo que significa que no es altamente aprovechado, lo cual podría 
constituir la creación de nuevas empresas en la ciudad. 
Conocimiento propio de la reutilización de subproductos de frigoríficos. 
Si sabe como reutilizados 19 
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No sabe como reutilizados 1 
Total 20 
El 95% de los encuestados sabe como reutilizar los desechos de los frigoríficos, 
cabe anotar que todos coincidieron con la fabricación de embutidos, que es en lo 
que más se reutiliza. La sangre como subproducto de frigoríficos, aquí se afirma el 
hecho de la concientización del aprovechamiento de los subproductos, aunque en 
I 
el mercado lo que más se consume son carnes frías, (tomando como base el 
aprovechamiento de los subproductos de frigoríficos. 
Conocimiento de la harina extraída de desechos como la sangre, huesos, 
grasas. 
Si conoce 1 
No conoce 19 
Total 20 
De las personas y empresas encuestadas, el 95% no conoce la harina que se 
extrae de los subproductos, lo cual quiere decir, que prácticamente sería un 
producto nuevo lo que vamos a ofrecer al mercado y desconocido, esto amerita 
intensificar la aplicación de estrategias para lanzar el producto. 
Conciencia que se tiene de las ventajas de fabricar sus productos en base a la 
harina extraída. 
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Es consciente 11 
No es consciente 9 
Total 20 
De acuerdo con las explicaciones dadas sobre el tratamiento que se da a los 
subproductos en el proceso de extracción de la harina y su repercusión en salud e 
higiene del producto, el 55% de los encuestados es consciente de las ventajas. 
Se toma esta explicación como parte de la estrategia de penetración de nuestro 
producto en el mercado. 
6. Disposición para reutilizar la harina extraída de los desechos de frigoríficos para 
la fabricación de sus productos. 
Si utilizaría 19 
No utilizaría 1 
Total 20 
Del total de las empresas encuestadas el 95% estaría dispuesta a utilizar nuestro 
producto, lo que podría garantizar la aceptación del producto en el mercado, a 
pesar de ser un tanto desconocido para ellos. 
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Conocimiento acerca del aceleramiento de la producción de sus productos, a 
partir de la utilización de la harina, ofrecida por nosotros. 
Si sabía que acelera el proceso 13 
No sabía que acelera el proceso 7 
Total 20 
El 65% de los encuestados sabe que la utilización de la harina en ves del 
subproducto crudo, acelera el proceso de elaboración de sus productos, puesto 
que requiere de menos cocción, pero es de anotar que siete de las que ya sabían, 
es decir el 53,8% de ese 65% se supuso que los resultados serían la aceleración 
de fabricación de sus productos. 
Lo anterior lleva a las personas y/o empresas a utilizar nuestro producto, ya que de 
esta manera aminora gastos y costos, convirtiéndose esto en otra ventaja. 
Conciencia del mejoramiento de la calidad de sus productos con la utilización 
de la harina ofrecida por nosotros 
Es consciente 12 
No consciente 8 
Total 20 
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En esta consulta se presenta algo semejante a lo anterior ya que por lo menos la 
mitad de los encuestados que dicen ser consciente, lo sacan por conclusión, dado 
el proceso de elaboración de la harina, ya que el tipo de cocción por deshidratación 
a presión elimina las bacterias que traen consigo los subproductos crudos. 
Aquí el 60% es consciente del mejoramiento de la calidad de sus productos, 
convirtiéndose esta consulta en una forma de promocionar nuestro producto, 
debido a las ventajas que les presenta. 
Apoyo del montaje de una planta aprovechadora de subproductos el frigoríficos 
Rodeo en el D.T.C.H. de Santa Marta, actualmente capital mundial de la paz. 
Si apoya la decisión 19 
No apoya la decisión 1 
Total 20 
Como nos podemos dar cuenta, el 95% de las empresas encuestadas apoya la 
decisión del montaje de la planta, lo que lleva a concluir un aceptamiento del 
producto en el mercado y garantiza cierto nivel de demanda. 
Disposición para utilizar nuestro producto 
Está dispuesto 19 
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No está dispuesto 1 
Total 20 
El 95% de los encuestados, estaría dispuesto a utilizar nuestro producto. 
Esta pregunta que ya se había hecho anteriormente pero de otra manera, arrojó el 
mismo resultado ya que en la consulta número 6, también está dispuesto a utilizar 
nuestro producto el 95% de los encuestados. 
Esta consulta se hizo con el fin de medir la aceptación del producto, previendo que 
en la consulta número 6 un mayor porcentaje no estuviese dispuesto a utilizar el 
producto ofrecido por nosotros. 
Creemos recomendable explicar que la persona que no está dispuesta a utilizar 
nuestros productos, es una persona de bajo nivel educativo, ya que no terminó la 
primaria y por consiguiente es muy difícil, aunque no imposible, el convencerla de 
utilizar algo en lo que ella no cree, siempre afirmó las cosas como antes eran 
mejor". Todo esto lo sabemos, porque con cada encuestado, entablamos una 
relación de confianza y diálogo, con el fin de explicarle mejor nuestras intenciones 
y de explicarle algún punto que no entendiesen. 
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4.2.3.3.2 Resultados y conclusiones de la encuesta hecha a consumidores. 
El cuestionario consta de 10 preguntas, fue aplicado en la ciudad de Santa Marta, 
con la asistencia de los entrevistadores en los domicilios de las empresas y/o 
personas (consumidoras de nuestros productos) encuestadas. 
El tamaño de la muestra se consideró igual a 20 del monto preseleccionado, dada 
la dificultad para hallar a todos los que creemos existen en el mercado 
Para poder apreciar con mayor claridad la evolución reciente y la situación actual 
de plantas de este tipo, se reunió información técnica-económica de las plantas ya 
existentes en el país. 
Se considera que las plantas citadas presentan aproximadamente el 25% del 
volumen de ofertas en la región, y que desde el punto vista del empleo, no 
representan un porcentaje significativo, puesto que dichas plantas se 
encuentran hacía el interior y los empleos que pueden generar son agentes de 
ventas considerados en uno o dos. 
Conforme se fue avanzando en el estudio de mercado, dentro de la fase de la 
encuesta, se observó una viable penetración del producto en el mercado, debido a 
que el 80% de las respuestas dadas a las preguntas eran aceptables para la 
instalación de la planta. 
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La intención del estudio del mercado para la realización de este proyecto fue 
conocer los puntos de vista de las empresas consumidoras. 
4.2.4 Análisis de la oferta. Primero que todo para analizar la oferta se debe 
saber que es en sí. Se sabe que existe diversidad de definiciones con respecto a 
lo que es la oferta, pero se considera que la que se describe a continuación dice 
muy claro que es la oferta. 
Oferta es la cantidad de bienes o servicios que cierto número de oferentes 
(productores), están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio 
determinado6. El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es 
determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una economía puede y 
quiere poner a disposición del mercado un bien o servicio La oferta al igual que la 
demanda, es función de una serie de factores, como son los precios en el mercado 
del producto, los apoyos gubernamentales a la producción, sobre todo en estos 
momentos de crisis por los que atraviesan el país y el mundo entero. 
4.2.4.1 Tipo de oferta del proyecto. Conociendo los diferentes tipos de ofertas, 
como son la oferta competitiva o de mercado libre, la oferta oligopolítica y la oferta 
monopolice. La oferta del producto se clasifica como de oferta monopolice a nivel 
local y regional, y dentro del tipo de oferta oligopolítica a nivel nacional. 
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Oferta competitiva: también llamada oferta de mercado libre, es aquel tipo de oferta 
en la que los productores se encuentran en circunstancias de libre competencia, 
sobre todo debido a que son tal cantidad de productores del mismo artículo, que la 
participación en el mercado está determinada por la calidad, el servicio y el precio 
que se ofrecen al consumidor. También se caracteriza por que generalmente 
ningún productor domina el mercado. 
La oferta oligopolítica, se caracteriza por que el mercado se encuentra dominado 
por solo unos cuantos productores. 
La oferta monopólica, es en la que existe un sólo producto del bien o servicio, y 
por tal motivo, domina totalmente el mercado imponiendo calidad, precio y 
cantidad. Un monopolista no es necesariamente productor único. Si el productor 
domina o posee más del 95% del mercado siempre impondrá precio y calidad. 
4.2.4.2 Características de los principales productores y tipo de mercado en 
el cual se desenvuelve el producto. En la parte de la determinación geográfica 
del mercado (véase la sección 6.2.3.1) se señalan los sectores industriales del 
mercado potencial, lo cual da origen a un mercado de tipo monopólico en la ciudad, 
y de tipo oligopolio° en la nación teniendo en cuenta la localización de las otras dos 
plantas de este tipo que se encuentran en el país, donde ubicamos una en Bogotá 
Op. cit., p. 120 
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y la otra en Medellín. 
Al igual que en la demanda, existen algunos factores que pueden producir cambios 
en la oferta, a saber: 
El valor de los insumos, 
El desarrollo de la tecnología, 
Las variaciones climáticas; y 
El valor de los bienes relacionados o sustitutos. 
Resulta obvio concluir que si el precio de los insumos aumenta, los productores de 
un determinado bien que requiera de esos insumos no querrán seguir produciendo 
el bien al mismo precio que lo ofrecían antes del alza en el precio de los insumos, 
por lo que se producirá un incremento en el precio del bien como consecuencia de 
este hecho. 
Por otra parte el desarrollo de la tecnología puede significar una disminución en los 
costos de producción, lo que llevaría a los productores a ofrecer mayor cantidad de 
bienes al mismo precio. 
La cantidad óptima de producción será aquella que eleve al máximo el ingreso neto 
de la empresa; esto se producirá en el punto en que el ingreso recibido por la venta 
de la última unidad productiva sea igual al costo adicional de esa última unidad. 
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Las ganancias empresariales, con exclusión del pago al capital, estarán 
determinadas por la diferencia entre el costo de producción y el ingreso percibido 
por la venta de ellas. 
4.2.4.3 Proyección de la oferta. Análogamente al caso de la demanda, para 
calcular cuantitativamente la oferta se aplicó el método de regresión lineal múltiple. 
Al igual que la demanda para estimar el comportamiento futuro y calcular 
cuantitativamente la evolución de la oferta. Se han aplicado series estadísticas 
básicas y específicamente el método de regresión lineal múltiple que de acuerdo 
con el comportamiento histórico considerado (H1, Hs) permite calcular estas 
evoluciones de oferta en el período representativo analizado (P1 P5) 
matemáticamente la fórmula de la ecuación de represión lineal es y'x = a + bx, 
donde: xy, es el valor estimado de la variable dependiente para un valor específico 
de la variable independiente x. 
a = Es el punto de intersección de la línea de represión con el eje y 
b = Es la pendiente de la línea de regresión 
x = Es el valor específico de la variable independiente. 
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El criterio de los mínimos cuadrados permite que la línea de regresión de mejor 
ajuste reduzca al mínimo la suma de las desviaciones cuadráticas entre los valores 
reales y estimados de la variable dependiente para la información muestral. 
b- 
- 
x2) (I xy 
a = y - (1.2) 
Teniendo en cuenta que los antecedentes históricos de producción y ventas de los 
productos que se ofrecen son cero, ya que no existe en la región o zonas de 
estudio una planta aprovechadora de subproductos de matadero, por lo que 
procedemos a estimar una proyección en términos subjetivos (Véase Tabla 6 y 
Figura 4). 
Tabla 6. Proyección de la oferta 
Año x Oferta (y) xY x2 Y2 
1998 -2 0 0 4 o 
1999 -1 0 0 1 o 
2000 o 80,6 0 0 6.496,4 
2001 1 805,6 805,6 1 648.991,4 
2002 2 948,6 1897,2 4 899.842,0 
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Figura 3. Proyección de la oferta 
Se asume al 2000= a cero para que la suma de los valores de X sea cero y se 
estima para el mismo año un 10% de la capacidad instalada como período de 
prueba de los equipos. 
Reemplazando en las ecuaciones 1.1. y 1.2. se tiene que: 




 270,28 = 366,9 
5 
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r2 = [n Z XY - (E X)(E 4 in (r x2 )  _ (r x)21 [nr y2 )  _ (1: di 
r 2 [5(2.702,8)-(0)(1.834,8r = [5(10)-(0)21[5(1.555.329,8)-(1 834,8)21 
De ésta se forma la ecuación final de regresión es: 
y'= 366,96 + 270,28 (x) 
Para estimar la oferta estimada en el año 2003 se reemplaza 
x = 3 = y = 366,96 + 270,28 (3) = 1.177,8 Ton. 
El coeficiente de correlación r mide el grado de correlación que existe entre x e y 
más utilizado es sin embargo, el coeficiente de determinación r2 que indica que tan 
correcto es el estimado de la ecuación de regresión. Se calcula por: 
Reemplazando tenemos: 
r2 = 182.628.196 
 = 0,8282 
220.507.898 
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Este resultado, al igual que la demanda, significa que el 83% de la variación total 
de la oferta se explica por el tiempo (año 5) quedando el 17% restante sin 
explicar. 
Hemos procesado la proyección de la oferta, de la misma manera que la demanda 
puesto que toda la producción que se obtenga se comercializa sin demora, es 
decir, que el total de la producción ofrecida es demandada casi que por anticipado, 
lo que asegura un desarrollo rápido y estable para la planta. 
4.2.5 Estrategia comercial. El rápido ritmo de cambio en el entorno comercial 
actual exige que la planificación estratégica sea mucho más flexible que hace unos 
años. En particular, el pensamiento estratégico tendrá que basarse cada vez 
menos en los arreglos rápidos y, cada vez más en la idea de una organización en 
continuo aprendizaje, en la que todos los empleados participan en el desarrollo y 
perfeccionamiento de las cuestiones estratégicas. La estrategia comercial que se 
definió para el proyecto debió basarse en cuatro decisiones fundamentales que 
influyen individual y globalmente en la composición del flujo de caja del proyecto. 
Tales decisiones se refieren al producto, el precio, la promoción y la distribución, 
donde cada uno de estos elementos se encuentra condicionado, en parte por los 
tres restantes. 
4.2.5.1 El producto. A diferencia del estudio técnico, el estudio de mercado 
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debe abarcar no solo las especificaciones técnicas, de un producto, sino todos los 
atributos del mismo. O sea, su tamaño, marca, tipo de envase, etc. El 
comportamiento esperado de las ventas pasa a constituirse en una de las variables 
más importantes en la composición del flujo de caja. Al estudiar el producto, 
dentro de la estrategia comercial, el concepto de su ciclo de vida ayuda a 
identificar parte de ese comportamiento esperado. En la mayoría de los casos se 
reconoce un comportamiento variable que responde aproximadamente a un 
proceso de cuatro etapas: Introducción, crecimiento, madurez y declinación. 
Teniendo en cuenta que el producto es nuevo, y en la etapa de introducción, las 
ventas se incrementan poco a poco, mientras el producto se hace conocido y se 
adecua totalmente las máquinas, para una producción estable y un mejor 
aprovechamiento de la capacidad instalada. En cuanto a la etapa de crecimiento 
se ve claramente que el producto es aceptado en el mercado y que el crecimiento 
es rápido, basándonos en las encuestas hechas, sobre todo a las empresas como 
Cunit (carnes frías), Nutridias (alimentos concentrados), "Acontessa entre otros. 
Debido a esto también los autores se atreven a asegurar que la etapa de madurez 
llegará rápido y que muestra una estabilidad comercial, lo que nos aleja, quizás no 
definitivamente de la etapa de decadencia, pero si llegase a suceder, tenemos 
planeado una reestructuración estratégica que nos permita salir de ella, aunque lo 
óptimo sería no llegar a ese punto. 
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Si bien la determinación del ciclo de vida de un producto es una tarea compleja y 
con resultados no siempre confiables, es posible intentar una aproximación, 
basándose en la evolución de las ventas de otros productos de la industria o de 
artículos similares en otras regiones o países. Basándonos en esto, consultamos 
las otras plantas del país y llegamos a la misma conclusión, claro está que lo que 
nos enfatiza en la conclusión de un crecimiento rápido y sostenible fue la encuesta 
hecha a la PURINA y a la NUTIRIDIAS, en la cual ellas nos garantizan la compra 
de nuestro producto. 
El resto de los atributos del producto requiere muchas veces un estudio bastante 
mayor, justificado por cierto, que el del ciclo de vida. La marca, por ejemplo, que 
además de un nombre es un signo, logotipo o cualquier forma de identificación, 
puede llegar a ser determinante en la aceptación del producto, ya que una marca 
difícil de pronunciar o que no represente una cualidad del producto entre otras 
variables, puede hacer que sea difícil de identificar y recordar y por lo tanto, no sea 
utilizada por el consumidor potencial. Por todo lo anterior y previendo que es un 
producto nuevo, hemos decidido utilizar la marca que representa la empresa, 
puesto que ya goza de reconocimiento en el mercado, seriedad, calidad, facilidad 
para recordar, pronunciar y además que identifica el producto, cuyo nombre es 
Harina de Sangre y la marca Frigorífico Rodeo, en cuanto al logotipo se presentará 
en el Anexo G. Dadas las características físicas del producto este se empacará 
en costales de fique de 90 lbs. (se empacarán en costales de fique y no plásticas 
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para mantener fresco el producto). 
4.2.5.2 El precio. El precio es quizás el elemento de la estrategia comercial más 
importante en la determinación de la rentabilidad del proyecto, ya que él será el 
que defina en último término el nivel de los ingresos. El precio al igual que en el 
caso del producto, requiere consideraciones mayores de lo que se desprende del 
simple significado de la palabra. En este caso las condiciones de venta son 
fundamentales en la forma que adquiera el flujo de ingresos, por ejemplo, deberán 
definirse las condiciones de crédito, el porcentaje de cobro al contado, el plazo del 
crédito, el monto de las cuotas, la tasa de interés implícito en las cuotas, los 
descuentos por pronto pago, los descuentos por volumen, etc. Tan importantes 
son estas variables que sólo una de ellas, como la tasa de interés implícita, puede 
hacer rentable un proyecto. 
La definición del precio de venta debe conciliar diversas variables que influyen 
sobre el comportamiento del mercado. En primer lugar está la demanda asociada 
a distintos niveles de precio, luego el precio de la competencia para productos 
iguales y sustitutos y por último los costos. 
Dada las condiciones de precio en el mercado, para de determinar o fijar el precio 
de venta, comenzaremos con la influencia de los costos de producción, para luego 
si fijar el precio de venta del producto. 
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Para una mejor explicación de la determinación de costos de producción se tabula 
en el Cuadro 7 los requerimientos por producción y por producto. 
Cuadro 7. Costos de producción 
Insumos (por mil) 
Producto Cantidad 
prod/ton 






sangre 259.6 10.847,5 1800 1820 5.124 1800 259,6 
harina 
combinada 546 10.847,5 1800 1820 5.124 1800 259,6 
Ahora se determinan los costos por cada libra de harina producida. 
Costos para la producción de harina de sangre 
Producción = 259,6 Ton. año = 519.200 Lbs 
Costos por libra 
Luz = $10.847.500 / 519.200 Lbs = $20,9 Lb 
Agua = $ 1.800.000 / 519.200 Lbs = $ 3,5 Lb 
Carbón 3.640.000 / 519.200 Lbs = $ 7 Lb 
M.O. 5.12000 / 519.200 Lbs = $ 9,9 Lb 
Grasas y otros = 1.800.000 1 519.200 Lbs = $ 3,5 Lb 
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Costales = 576.900 / 519.200 Lbs = 1,11Lb 
Sangre = 218.400.000/519.200Lbs = $420,6Lb 
Costos para la producción de harina combinada 
Producción = 546 Ton. = 1.092.000 Lbs 
Costos por libra 
Luz = 10.847.500 / 1.092.000 Lbs = $ 9,93 Lb 
Agua = $ 1.800.000/ 1'092.000 Lbs = $ 1,65 Lb 
Carbón = $ 3.640.000 / 1'092.000 Lbs = $ 3,33 Lb 
M.O. = $ 5.12000 / 1092.000 Lbs = $ 4,69 Lb 
Otros = S 1.800.000/ 1'092.000 Lbs = $ 1,65 Lb 
Costales = $ 1.213.333 / 1'092.000 Lbs = $ 1,11 Lb 
Huesos, grasas y demás = $268.800.000/1.092.000Lbs = $246,15 Lb 
La explicación detallada de los costos viene dada en el balance de insumos del 
estudio técnico, dado que el tiempo de producción es el mismo en ambos 
procesos, dividimos entre dos los costos totales anuales y lo que varía son los 
costos de adquisición de la sangre y de los desechos como huesos, grasas, 
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viseras, etc. 
Así el consumo anual de luz equivale a $21.695.000 lo que corresponderían 
$10.847.500 para cada proceso productivo por año 
Dado que la producción anual de harina de sangre es de 259,6 toneladas, 
hacemos la conversión y nos arroja un total de 519.200 Lbs de harina de sangre 
producida, luego el costo por utilización eléctrica es de 20,9 pesos por libra, es 
decir, de la división del total de luz eléctrica consumida, entre el total de la 
producción de harina por libra. 
Ahora los costos que difieren son los de adquisición de materia prima, es decir, la 
sangre y los desechos como huesos, grasas y otros. 
A continuación se presenta la relación de costos por libra para cada uno. 
Dado que la disponibilidad de sangre por año es de 873.600 Lts por año y cuyo 
costo es de $250 por litro, lo que nos arroja un resultado de $218.400.000 por año. 
Para calcular los costos de adquisición de otros desechos, se parte del total del 
cual se dispone que es de 2.688.000 Kg. por año a un costo de $100 por Kg da 
$268.800.000 por año. (Todo viene explicado en el estudio técnico, en la Tabla 1) 
Los costos totales de producción son: 
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Para la harina de sangre: $466,51 Lb. 
Para la harina combinada: S268,51 Lb. 
4.2.5.2.1 Determinación del precio de venta. La forma más fácil para la 
determinación del precio de venta, es adicionando un porcentaje a los costos 
unitarios totales. 
Para calcular un margen sobre los costos se utiliza la expresión 
P.V.=Cu+Cuh 
Donde P.V es precio de venta, C u = costo unitario y h es el margen sobre los 
costos, esta expresión puede simplificarse como: 
P.V. = C u (1 + h) 
Dadas las condiciones actuales de la economía colombiana, consideramos que un 
margen del 28% es el que puede estimarse en estos momentos de crisis, pues 
más alto lo que podría ocasionar es un estancamiento en la rotación de productos 
terminados y por ende en la producción, originando pérdidas. De esta manera el 
precio de venta quedaría así: 
Harina de sangre P.V. = $466,51 (1 + 0,28) 
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P.V. = $466,51 (1,28) 
P.V. = $597,13 $597 Lb. 
Harina combinada P.V. = 268,51 Lb. (1,28) 
P.V. = 343,69 $344 Lb. 
4.2.5.2.2 Proyección del precio del producto. Teniendo en cuenta la planta de 
este tipo que se encuentra en Medellín, que su precio de venta para noviembre de 
1999 era de $500 Lb y que para este año incrementó el 17% de la inflación, es 
decir, $585 Lb para la harina de sangre y que el precio de venta estimado por 
nosotros es de $597 Lb notamos que la diferencia es muy poca sólo $12 Lb. 
Considerando que el precio obtenido en el mercado es el precio al consumidor 
final. Es indispensable conocer el precio del producto en el mercado, no por el 
simple hecho de saberlo, sino porque sería la base para calcular los ingresos 
probables en varios años. Por tanto, el precio que se proyecte no será el que se 
use en el estado de resultados, ya que esto implicaría que la empresa vendiera 
directamente al consumidor final, lo cual no siempre sucede, por lo tanto es 
importante considerar cual será el precio al que se venderá el producto. 
Independientemente de lo anterior, es importante la proyección de los precios. 
Para proyectar los precios no se usa un método estadístico que ajuste la 
tendencia. 
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Como no hay método estadístico que proporcione la curva señalada como "real" en 
la gráfica, se concluye que no debe usarse un método de ajuste para proyectar los 
precios. La única alternativa es hacer variar los precios conforme a la tasa de 
inflación esperada. En esta forma, se piensa que la proyección de los precios se 
ajuste más a la realidad que lo que haría un método estadístico rígido de ajuste de 
puntos. 
Como es difícil considerar un comportamiento histórico de los precios, estimamos 
precios de años anteriores por el índice inflacionario y precios de años futuros por 
el índice esperado en la inflación proyectada por el gobierno. 
En el Cuadro 8 se muestra el comportamiento de los precios de acuerdo al índice 
inflacionario. 
Cuadro 8. Proyección de precios 
Año Índice (%) Precio proyectado 
Lb. Harina de sangre ($) 
Precio proyectado 
lb. Harina combinada ($) 
1998 16,70 469 270 
1999 9,23 547 315 
2000 10,00 597 344 
2001 10,00 657 378 
2002 723 416 
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La fórmula matemática que se utiliza para estimar los precios proyectados a través 
de la inflación fue el teorema de la regla de tres simple para la proyección de 
precios de los años anteriores al año 2000. Partimos desde el año 2000 para 
proyectar los precios, puesto que para el año 2000 fue que determinamos el 
precio de venta. Y para calcular la proyección de precios hacia los años 2001 y 
2002, se multiplica el precio base por 1 más el índice inflacionario así: 
Para el año 1999, cuyo índice de inflación fue del 9,23 % operamos 
597 - 109,23 
x - 100 
597 *100 
x=  = 546,55 = 547 
109,23 
Para el año 1998, cuyo índice inflacionario fue de 16,70% 
547 - 116,70 
x - 100 
547 *100 
x=  =468,72 =469 
116,70 
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Para el año 2001 el precio proyectado se estima según el índice de inflación 
esperado para el año 2000 que es del 7%. 
597 * (1+ 0,10) = 656,7 657 
Para la proyección del año 2002 se estima arbitrariamente una inflación acumulada 
para diciembre del 2001 un 10%, al igual que para el presente año. 
657* (1+ 0,10) = 722,7 723 
De igual forma se hizo para estimar la proyección de precios de la harina 
combinada (Véase Figura 4 y Figura 5). 
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4.2.5.3 La promoción. El sistema de promoción requiere también de un estudio 
complejo que, para los fines que se persigue, no debe olvidarse que el objetivo es 
cuantificar su costo más que la definición del sistema por sí. 
Cada alternativa de promoción lleva asociado costos y beneficios diferentes, de ahí 
que deban compararse todos los casos, para elegir la mejor alternativa. 
Figura 5. Proyección de precio de la harina combinada 
En nuestro caso, la promoción es algo difícil de determinar pues es un producto 
poco común y es difícil que la población de la ciudad lo utilice, además es la única 
empresa de este tipo en la región y cuyos clientes ya se encuentran definidos. 
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Al parecer la promoción más adecuada es la de enviar volantes de definición de 
nuestros productos y anexar una invitación a los encargados de esas empresas o 
microempresas a que conozcan la planta y el producto ofrecido. 
De esta manera, se considera que la mejor promoción del producto, es el producto 
mismo, es decir su calidad, y al invitar a conocer la planta, los clientes potenciales 
se darán cuenta que nosotros garantizamos calidad, responsabilidad y puntualidad 
en la entrega. 
También se tiene en cuenta que promocionar el producto a los productores de 
embutidos de la ciudad, que son personas que no poseen la tecnificación ni el 
conocimiento adecuado para la utilización del producto, esto acarrearía mayores 
costos, dado que tocaría capacitar a todo el personal (productor de embutidos de 
la dudad), en la utilización de los productos y la necesidad de tecnificar su 
producción, lo que se convertiría en otro proyecto de estudio y por todo lo que esto 
representa resulta muy costoso, es por ello que se promocionara los productos a 
empresas con la tecnificación requerida y los conocimientos necesarios, tales 
como Carnes frías Sabony, Purina, Nutridias, Acontessa. Zenú, entre otras. 
Previendo también que son empresas que garantizan compras al por mayor, 
cantidades que nos inclinan más hacia el desarrollo de la empresa. 
En este caso el presupuesto de promoción está compuesto por los gastos en 
papelerías, sobres de entrega, envío y atención en los días de visita, detallados 
corno vienen (Véase Tabla 7) 
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Tabla 7. Presupuesto de promoción 
Concepto Cantidad Total 
Papelería 1 1.000 
Sobres 10 2.000 
Envío 10 20.000 
Atención 1 100.000 
TOTAL 123.000 
Para la atención consideramos $ 100.000 pesos la compra de café, azúcar, vino, 
pasabocas, algunas copas, servilletas y una vajilla para el café. 
4.2.5.4 La distribución. La administración del canal de distribución es una tarea 
que toda empresa debe desarrollar. Los costos que involucre esta gestión, tanto 
en remuneración del personal como en insumos administrativos varios, más las 
inversiones necesarias en obras físicas y equipamientos asociados al canal 
seleccionado, deberán considerarse para ser incluidos en la composición del flujo 
de caja del proyecto. 
Un canal de distribución es la ruta que toma un producto para pasar de los 
productores a los consumidores finales. 
Existen dos tipos de productores claramente diferenciados: los de consumo en 
masa y los de consumo industrial. 
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El frigorífico pertenece al de consumo industrial, se presenta a continuación los 
canales de distribución para productos industriales. 
Productor-usuario industrial: Es usado cuando el fabricante considera que la 
venta requiere la atención personal al consumidor. 
Productor-distribuidor industrial, usuario industrial: El distribuidor es el 
equivalente al mayorista. La fuerza de ventas de este canal reside en que el 
productor tenga contacto con varios distribuidores. El canal se usa para vender 
productos no muy especializados pero solo de uso industrial. 
Productor — agente — distribuidor final — usuario industrial: Es la misma situación 
del canal 1D (tipo de canal para productor de consumo por masa, es decir se usa 
para realizar ventas en lugares muy alejados). 
Es conveniente destacar que todas las empresas utilizan siempre más de un canal 
de distribución 
En la selección del canal de distribución más adecuado para el producto se tiene 
en cuenta tres aspectos u objetivos básicos: 
Cobertura del mercado 
Control sobre el producto 
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3. Costos 
Dado lo limitado del mercado y lo selecto, normalmente se utiliza la primera opción. 
Entre menos intermediarios haya más control se tendrá sobre el producto. 
De acuerdo con estos dos puntos como cobertura del mercado y control sobre el 
producto, se elige tomar la primera opción, claro que falta analizar los costos. 
Dadas las circunstancias de comercialización, la primera opción es la más costosa, 
pues es más económico atender 10 distribuidores que a 100 usuarios finales, pero 
como se dijo antes el mercado es limitado y selecto, así que se abarata el costo de 
distribución. 
Con esto se afirma que es más recomendable utilizar la primera opción sobre los 
canales de distribución para productos industriales, sin intermediarios. 
4.3 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
Efectuado el estudio organizacional se determinó que son necesarios para la 
efectiva operatividad de la planta tres personas; (una de la cual está a cargo de la 
parte de oficina y dos operarios encargados del manejo de la caldera y del manejo 
de los cookers). 
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4.3.1 Estructura de personal. Definición: se entiende como tal los cargos de 
acuerdo a un orden permanente, establecido y en forma descendente (Véase 
Anexo H). 
4.3.1.1 Niveles jerárquicos. 
Nivel de dirección: director de la planta 
Nivel operativo: operario, auxiliar operativo 
4.3.1.2 Descripción de la planta de personal. Identificación de los cargos. 
1. Nombre del cargo: Director. 
Descripción del Cargo: planear, programar, dirigir y controlar todas las 
actividades relacionadas con el manejo administrativo y operacional de la planta 
teniendo en cuenta los objetivos, política, normas establecidas y asegurándose del 
buen desempeño de cada actividad y del personal a su cargo. 
Requisitos del Cargo: educación superior, titulo universitario en administración 
de empresas o afines. 
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Experiencia: debe conocer lo relacionado con el manejo de inventarios, 
producción y manejo del personal. 
Responsabilidad: responder por todos los activos, materiales, calidad, 
procesos, registros e informes. 
2. Nombre del cargo: operarios (2) 
Jefe inmediato: Director de la planta 
Descripción del cargo: realizar las actividades de manejo, cuidado, limpieza y 
protección de los cookers y de la zona de calderas y almacenamiento, así como de 
las instalaciones de la planta. 
Requisitos: conocer el proceso de producción y saber las actividades de 
manejo y mantenimiento de las maquinas. 
Experiencia: haber trabajado en estas actividades. 
Responsabilidades: responder por las labores, maquinaria e instalaciones 
colocadas en su cargo. 
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4.3.2 Evaluación personal. El objetivo de esta evaluación es llevar un control 
sobre la motivación de los que laboran en la planta aprovechadora de 
subproductos, a fin de detectar anomalías en el desempeño de sus funciones que 
puedan traer como consecuencia una baja productividad de la empresa. 
4.3.3 Evaluación del desempeño. Esta evaluación del desempeño debe ser 
realizada por el director de la planta, analizando los siguientes factores: 
Rendimiento y calidad de trabajo 




La evaluación del director de la planta estará a cargo del gerente general de la 
empresa Frigorífico Rodeo. 
4.3.4 Manual de procedimientos para políticas de control interno. Para 
cumplir cabalmente con el desarrollo de la planta aprovechadora de subproductos 
se tendrá en cuenta el manual de procedimientos existente en el Frigorífico Rodeo, 
donde se encuentran consignadas y establecidas una serie de políticas 
encaminadas a manejar el control interno de la empresa. 
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4.3.5 Administración del recurso humano. La empresa hará cumplir lo 
establecido en el reglamento de trabajo para la administración del recurso humano 
y se regirá por la legislación laboral vigente en todos los puntos. 
Prerrequisitos de contratación: para la ocupación del cargo dentro de la 
empresa no se hará discriminación de las personas por sexo, afiliación política, 
religión, razón o condición social. 
Selección y contratación: el proceso de selección y contratación se hará en 
forma objetiva. 
Despido del recurso humano: los despidos del recurso humano serán de 
acuerdo con lo estipulado en el Régimen Laboral Colombiano. 
Salario: el establecimiento del salario en la empresa estará sujeto a la escala 
salarial vigente. La empresa efectuará aumentos de salarios a sus empleados en 
el porcentaje indicado por el gobierno, para los que tengan salarios mínimos 
legales. 
Nómina: la empresa pagará la nómina a sus empleados las prestaciones 
sociales a que tuviese derecho según lo establecido en el Régimen Laboral 
Colombiano. 
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Contratos: la empresa celebrará contratos para formalizar adquisiciones por 
servicios o realización de proyectos. 
4.3.6 Manual de procedimientos para la selección del personal. Este 
procedimiento empieza cuando se detecta la necesidad de más personal debido a 
las diversas actividades a realizar, se elabora una solicitud en la que se anota las 
especificaciones del cargo, características de la persona requerida. 
4.3.7 Misión. Nuestra misión es promover la comercialización del ganado en pie 
y de canal y el aprovechamiento de subproductos con seriedad, confianza e 
higiene. 
Somos una organización innovadora que a través de un excelente equipo de 
trabajo procesamos, comercializamos y distribuimos productos de alta calidad con 
desarrollo sostenido. 
4.3.8 Visión. Ser la empresa número uno en la comercialización de ganado en 
pie y de canal y subproductos en la costa norte con una cobertura del mercado de 
95% de proveedores y consumidores finales satisfechos. 
4.3.9 Valores. Propósitos diarios de nuestra empresa. 
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Proveedores y ganaderos: "Su amistad por nuestro cumplimiento y seriedad" 
Compradores de canales y carnes maduradas: Su satisfacción y confianza por 
nuestra calidad, precio, entrega oportuna y estabilidad en el suministro. 
Personal de la empresa: Mejoramiento en el nivel de vida y capacitación. 
Consumidor final: Que los productos cárnicos le lleguen habiéndose cumplido 
nuestro lema empresarial durante el proceso: "Calidad e higiene 
responsabilidad de todos" 
4.4 ESTUDIO LEGAL 
4.4.1 Marco legal. Agropecuario frigorífico Limitada, constituida legalmente 
mediante Escritura Pública N° 2221 de octubre 2 de 1989, otorgada en la Notaría 
Segunda de Santa Marta e inscrita en la Cámara de Comercio de esta ciudad el 15 
de noviembre de 1989 bajo el N°, 89092 (Véase Anexo J y K). 
Reformada por la Escritura Pública N° 992 de noviembre 30/93, Notaría 
segunda de Santa Marta, y 4312 de agosto 11/1999 Notaría tercera de Santa 
Marta. 
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La sociedad aparece matriculada en el Registro Mercantil bajo el número 
18,995 — 03 su duración estipulada es de 20 años contado desde el 02 — 10 — 
1989, su representante legal es el Doctor Daniel Leonidas Murcia Solano, 
identificado con la CC. 19.47669 de Bogotá quien lo representará en todos sus 
actos y/o contratos conforme a la legislación comercial. 
La empresa seguirá contando con especial cuidado del medio ambiente de 
acuerdo con lo estipulado en la constitución, Política Colombiana de 1991 y las 
leyes vigentes (Véase Anexo L, M y N). 
4.5 ESTUDIO FINANCIERO 
Los objetivos del estudio financiero realizado para nuestro proyecto son: 
Ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaran 
los estudios anteriores (técnico — operativo — de mercadeo). 
Elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación 
del proyecto. 
Evaluar los antecedentes anteriores para determinar su rentabilidad. 
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4.5.1 Inversiones previas a la puesta en marcha. Las inversiones previas a la 
puesta en marcha del proyecto se agruparon en dos tipos: Activos fijos y Activos 
nominales. Para efectos contables, los activos fijos, con la excepción de los 
terrenos están sujetos a depreciación, la cual afectará el resultado de la evaluación 
por su efecto sobre el cálculo de los impuestos. 
En el Cuadro 9, se encuentra la información ordenada, pertinente a la inversión 
previa a la puesta en marcha. 
Para la construcción del flujo de caja proyectado, se tuvo en cuenta los siguientes 
puntos. 
Ingresos por ventas; tomando como base los dos tipos de productos, se 
considera: 
Harina de sangre: la producción anual es de 259.600 Kg. a un precio de $597 
por libra = $309.962.400 para el primer año y una producción de 266.100 Kg. a 
partir del segundo año en adelante, lo que correspondería a $49.655.400. 
Harina combinada: producción primer año 546.000 Kg. a un precio de $ 344 por 
libra serían $375.698.000 y a partir del segundo año la producción asciende a 
682.500 Kg. lo que arrojaría un valor de $ 515. 970.000. 
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Cuadro 9. inversión previa a la puesta en marcha 








l Obras físicas 20.205.000 
Equipamientos 
- Maquinarias 186.340.000 
- Inmobiliario 2.000.000 




Total activos fijos 222.065.000 17.000.000 
Activos nominales 
Gastos de organización 16.543.200 
Gastos de puesta en marcha 34.325.133 
Imprevistos 28.514.230 
Total activos nominales 79.382.563 
Capital de trabajo 49.597.300 
1 Total inversión 222.065.000 145.979.863 
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El valor de la inversión lo detallamos en el siguiente Cuadro 10: 




I Terreno 3.520.000 
Infraestructura 20.205.000 20 
Maquinaria y equipo 215.340.000 20 
Muebles 2.000.000 10 
Capital de trabajo 49.597.300 10 
La empresa recibió un préstamo de $100.000.000 a una tasa de interés del 22,69% 
(nominal trimestre anticipado) actualmente se considera una tasa del 35% para 
impuestos tributarios. 
Se reconoce un anticipo tributario del 75%. 
Se considera una tasa de descuentos del 28%. En cuanto a los costos y gastos 
las cifras obedecen a los siguientes factores: 
Gastos operación = $ 535.424.912 
Gastos administrativos = $ 16.543.200 
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El valor del salvamento es el valor de venta de los activos, como aparece en el 
valor en libros así: 
Infraestructura (con terreno) = 23.725.000 una vida útil de 20 años 
Maquinaria y equipo = 215.340.000 con una vida útil de 10 años 
Mobiliarios = 2.000.000 con una vida útil de 5 años 
Se considera una tasa de inflación del 10% anual, durante los 5 años de 
evaluación del proyecto. 
4.5.2 Valor en venta de los activos. Ahora se procede a elaborar el cálculo del 
valor en ventas de los activos (Véase Cuadro 11). 
Cuadro 11. Valor en ventas de activos al cabo de cinco años 
ltem Depreciación 
anual 
Valor a 5 años Valor de 
salvamento 
Valor unitario en 
ventas de activos 
Infraestructura 1.010.250 15.153.750 16.164.000 1.010.250 
Maquinaria y equipo 21.534.000 107.670.000 129.204.000 21.534.000 I 
Equipos de oficina 200.000 1.000.000 1.200.000 200.000 
Terreno 3.520.000 4.224.000 704.000 
Utilidad en venta de 
activos 
23.448.250 
Capital de trabajo 49.597.300 
Valor salvamento 200.389.300 
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4.5.3 Evaluación del préstamo. Para la evaluación del préstamo, elaboramos 
un cuadro en el cual detallamos la amortización del capital a cinco años. 
Cuadro 12, presenta el Flujo de préstamo amortizado. 
Línea de crédito ordinario 
Forma de pago: trimestre 
Inicio = 06 Abril 2000 
Modalidad: Anticipado 
Vencimiento = 06 Abril 2001 
Valor del crédito = $100.000.000 
Tasa corriente nominal = 22.69% 
Tasa efectiva anual = 26,31% 
Tasa mora efectiva = 26,42% 
Cuadro 12. Flujo de préstamo amortizado 
Cuota Fecha Capital Interés Seguro Gastos Total Saldo 
1 06/04/00 5.672.500 258.000 1.500.595 7.431.095 100.000.000 1 
2 06/07/00 25.000.000 4.254.375 193.500 230 29.448.105 75.000.000 
3 06/10/00 25.000.000 2.836.250 129.000 230 27.965.480 50.000.000 
4 06/01/01 25.000.000 1.418.125 64.500 230 26.482.855 25.000.000 
5 06/04/01 25.000.000 25.000.000 
TOTALES 100.000.000 14.181.250 645.000 1.501.285 116.327.535 
__J 
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4.5.4 Flujo de impuestos y anticipos tributarios. Otro balance o cálculo que 
hacemos para llegar al flujo de caja es el de los impuestos y anticipos tributarios. 
La gran mayoría de los proyectos combina fuentes de financiamiento propias con 
ajenas. Las fuentes de financiación, permiten deducir su costo, interés o gasto 
financiero, para efectos de cálculos de los impuestos a las utilidades que deberán 
cancelarse. Si al flujo de caja se le descuentan los gastos financieros para calcular 
el impuesto correctamente y luego se resta la amortización del período, se obtiene 
el excedente para el inversionista, el cual deberá compararse y usarse la tabla del 
costo del capital propio con la parte de la inversión por él financiada. 
El resultado del proyecto así evaluado mostrará la magnitud de los beneficios 
netos del proyecto para el inversionista después de impuestos y después del pago 
de la deuda y sus intereses. 
4.5.5 Flujo de caja. Si al flujo se le descuenta el gasto financiero para el cálculo 
de los impuestos y luego se le suma al igual que se hizo con la depreciación, se 
obtiene el flujo de caja del proyecto pero con los ahorros tributarios de los gastos 
financieros (Véase Cuadro 13 y 14). 
Aquí se estudiaron las principales variables que participan en la composición del 
flujo de caja del proyecto. La confiabilidad que otorgan las cifras contenidas en 
este flujo de caja es determinante para la validez de los resultados, ya que todos 
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los criterios de evaluación se aplican en función de él. 
La información que se incorpora en el flujo la suministra cada uno de los estudios 
particulares del proyecto. Sin embargo, el estudio financiero, proporciona 
antecedentes sobre el monto del impuesto a las utilidades, la carga financiera de 
los préstamos y la depreciación de los activos, además de la sistematización de 
toda la información. 
Cuadro 13. Cálculo de impuestos y anticipos tributarios proyectados* 
Años 
Items 
1 2 3 4 5 6 
i Ingresos 1 685.610 
li operacionales 
865.625 865.625 865.625 865.625 
1 Costos 
1 operacionales 
535.425 588.967 588.967 588.967 588.967 
Utilidad Bruta 150.185 276.658 276.658 276.658 276.658 
1 Gastos 
Administrativos 
16.543 21.667 21.667 21.667 21.667 
Depreciación 22.744 22.744 22.744 22.744 22.744 
Utilidad Operacional 110.898 232.247 232.247 232.247 232.247 
Utilidad venta activos 23.448 
Utilidad antes de int. 
e imp. 
110.898 232.247 232.247 232.247 255.695 
Intereses 14. 181 
Utilidad antes de 
impuesto 
96.717 232.247 232.247 232.247 255.695 
Impuestos 33.851 81286 81.286 81.286 89. 493 
Interés tributario 25.388 60.965 60.965 60.965 67.120 
' Total impuesto 
causado 
59.239 142.251 142.251 142.251 156.613 
Impuestos pagados 65.163 156.476 156.476 156.476 172.274 
!Recuperación 
1 anticipo tributario 
30.719 73.768 73.768 73.768 81.215 
* En miles de pesos 
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Cuadro 14 Flujo de caja del proyecto* 
Años 
Ítems 
0 1 2 3 4 5 6 7 
Inversión 
1 Terreno 3.520 1 





Capital de trabajo 49.597 
Total inversión 290.662 
Préstamo 100.000 
Flujo neto 190.662 
' Imprevistos 28.514 
Flujo de 
operaciones 
Ingresos 685.610 865.625 865.625 865.625 865.625 
Gastos y costos 551.968 610.634 610.634 610.634 610.634 
Flujo neto 
operacional 
133.642 254.991 254.991 254.991 254.991 
Otros ingresos y 
egresos 
Valor salvamento 200.389 
Recuperación 
anticipo Trib. 
30.719 73.768 73.768 73.768 81.215 
Impuestos 
pagados 
65.163 156.476 156.476 156.476 172.274 





22.744 22.744 22.744 22.744 22.744 
Flujo de caja (319.176) (5.430) 167.084 106.490 149.539 349.928 
*En miles de pesos 
Al proyectar los flujos, se estimó un valor de salvamento para el proyecto, el cual, 
sin ser efectivamente vendido, se valoró de acuerdo con el criterio del valor de 
mercado de los activos en el futuro, el cual, considera el precio del proyecto en 
funcionamiento. 
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El flujo de caja sistematiza la información de las inversiones previas a la puesta en 
marcha, los egresos e ingresos de operación, el valor de salvamento del proyecto y 
la recuperación del capital de trabajo. 
Además incorpora los cálculos de depreciación que son un gasto que no implica 
desembolso de fondos pero que influye en los cálculos del monto de los impuestos. 
4.5.6 Tasa mínima atractiva de retorno o costo de capital (TMAR). La tasa 
mínima atractiva de retorno se estima en un 22% dadas las condiciones de 
fluctuación de la tasa inflacionaria así: La tasa de inflación proyectada para este 
año es de 10% y el 12% restante obedece al factor de premio al riesgo tomada de 
un promedio de la tasa de inflación de los últimos tres años (Véase Tabla 8). 
Tabla 8. Índice de precios al consumido 




Ahora el costo de capital ponderado se calcula a partir de 
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28.57% como capital financiado 
71.43% como capital propio 
22.69% tasa interés crédito 
22% T. M.A. R. 
0,2269 x 0,2857 = 0.0648 
0.22 x 0,7143 = 0,1571 
Costo de capital ponderado = 0,1636 = 16,36% 
4.5.7 Balance General Inicial de Frigorífico Rodeo Ltda. En la Tabla 9 se 
muestra el Balance General de la empresa 
Tabla 9. Balance General Inicial (en miles) 
ACTIVO PASIVO 
Activos corrientes Pasivos corrientes 
Banco 30.824 Obligaciones bancarias 100.000 
Capital de trabajo 49.597 Total pasivos corrientes 100.000 
Activos fijos 80.421 Pasivos fijos 
Terreno - 3.520 TOTAL PASIVOS 100.000 
Edificación 20.205 
Maquinaria y equipos 215.340 PATRIMONIO 
Muebles 2.000 Aporte al capital 250.000 
Imprevistos 28.514 TOTAL PATRIMONIO 250.000 
Total Activos fijos 269.579 
TOTAL ACTIVOS 350.000 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 350.000 
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4.6 EVALUACIÓN FINANCIERA 
El estudio de la evaluación financiera es la parte final de toda la secuencia de 
análisis de factibilidad de un proyecto. 
La evaluación financiera mostrará criterios que tengan en cuenta los elementos de 
inversión ingresos y egresos reales, es decir, a partir del año de inicio del proyecto, 
para saber hasta qué punto se justifica el sacrificio de inversión y determinar la 
rentabilidad de la inversión en activos. Los análisis permiten proyectar las políticas 
financieras de la empresa para un futuro a precios constantes y corrientes, 
representando un medio para su correcta administración. 
Para determinar la factibilidad del proyecto se hace necesario calcular los 
siguientes indicadores: 
Valor presente neto, Relación beneficio costo, tasa interna de retomo, Punto de 
equilibrio, período de recuperación de la inversión y el análisis de sensibilidad, 
teniendo en cuenta una disminución de los ingresos y un incremento de los costos 
de ejecución y puesta en marcha del proyecto, para así determinar el nuevo valor 
presente neto (V.P.N.) 
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4.6.1 Valor presente neto (V.P.N.). El valor presente neto (V.P.N.) es el valor 
monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la inversión 
inicial. 
Para que el proyecto evaluado por este indicador pueda ser aceptado, la diferencia 
entre los ingresos y egresos debe ser positiva, es decir mayor que cero (0). 
V.P.N. = V.P.I. - V.P.E. 
Donde: V.P.I. es el valor presente ingresos 
V.P.E. es el valor presente egresos 
Las tres alternativas que pueden presentarse son: 
• V.P.N. >0 el proyecto puede realizarse 
• V.P.N. <O el proyecto no es viable 
• V.P.N. =0 el proyecto debe ser rechazado 
Si el resultado es V.N.P > O, sin importar cuanto supere a cero ese valor, esto 
solo implica una ganancia extra después de ganar la T.M.A.R. aplicada a lo largo 
del período considerado. Eso implica la importancia que tiene seleccionar una 
T.M.A.R. adecuada. 
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E.N.E..N E. F.N.E. F.N.E. F N E. T.V.S. V.N.P. •  (1+ i)1 (1+02 (1+ i)3 (1+04 (1+ i)5 
F.N.E. (5.430)  Para año 1 - (1+ i)
1 = (1+ 0,22) = (4.451) '
F.N.E. 167.084 Para año 2 - = =112.257 (1+ i)2 (1+0,22)2 
Para año 3 - F.N.E. 106.490 = 58.644 (1+i)3 = (1±O,22) 
Para año 4 - F"NE. 149.539 = = 67.501 (1+I)4 (1+0,22) 
Para año 5 - F.N.E 349.928 = = 129.473 (1+ i)5 (1+ 0,22)5 
V.P.N. = -(319.176 +4.451) + (112.257 + 58.644 + 67.501 + 129.473) 
V.P.N. = - 323.627 + 367.875 
V.P.N. = 44.248 
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4.6.2 Tasa interna de retorno (T1R). Es la tasa de descuento que hace que el 
V.P.N. sea igual a cero o lo que es dicho de otra manera, es la tasa que iguala la 
suma de los flujos descontados a la inversión inicial. 
Se le llama tasa interna de retorno porque supone que el dinero se gana año con 
año, y se reinvierte en su totalidad. 
Es decir, se trata de la tasa de rendimiento generada en su totalidad en el interior 
de la empresa por medio de la reinversión. 
Con el criterio de aceptación que emplea el método de la T.I.R si ésta es mayor 
que la T.M.A.R, acéptese la inversión, es decir, si el rendimiento de la empresa es 
mayor que el mínimo fijado como aceptable, la inversión es económicamente 
rentable. 
Dadas las condiciones con las cuales se halla la T.I.R. se considera porcentajes 
entre 25% y 28% como tasa inferior y tasa superior respectivamente, hasta obtener 
un V.P.N igual a cero (0). 
430) Para el año 1 con una tasa del 25% V.P.N. -  (5. = (4.344) (1+ 0,25)1  
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167.084 Año 2 V.P.N. =106.933 (1+ 0,25)2 
 
Año 3 V.P.N. - 106.490 = 54.523 (1+0,25) 
Año 4 V.P.N. 149.539 =61.251 (1+ 0,25)4 
Año 5 V.P.N. -  349.928 =114.664 (1+0,25) 
Luego del V.P.N. del proyecto, con una tasa del 25% es: 
V.P.N. = -(319.176 + 4.344) + 106.33 + 54.523 + 61.251 + 114.644 = 13.851 
Ahora calcularemos el V.P.N. para una tasa del 28% 
Año 1 V.P.N. (5.430)= (4.242) (1+ 0,28)1  
167.084 Año 2 V.P.N. - =101.979 (1+ 0,28)2 
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106.490 Año 3 V.P.N. - 
 =52.020 (1+ 0,28)3 
149.539 Año 4 V.P.N. - = 55.708 (1+ 0,28)4 
349.928 Año 5 V.P.N. =101.844 (1+ 0,28)5 
V.P.N. = -(319.176 + 4.242) + 101.919 + 52.020 + 55.708 + 101.844 = -11.827 
Para calcular la T.I.R., hacemos uso del método de Gitinger, el cual consiste en 
calcular por tanteo una tasa inferior y una superior, con las cuales el V.P.N. se 
hace positivo y negativo respectivamente, para luego efectuar una interpolación de 
estos dos porcentajes y así obtener una tasa que iguale el V.P.N. a cero. 
Método Gitinger: 
T.I.R. = T. Int + (t sup - T inf) (V.P.N./ V.P.N. - (V.P.N.)) 
T.I.R. = 25 + (28 - 25) 13.851/13.851 -(211.827) 
T.I.R. = 25 + (3) 13.851/13.851 + 11.827 
T.I.R. = 25 + (3) 13.851/25.678 
T.I.R. = 25 + (3) 0.539411169 
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T.I.R. = 25 + 1,6 
T.I.R. = 26,6 % 
La tasa del 26,6% es la que iguala el V.P.N. a cero (0), lo cual quiere decir que la 
T.I.R. obtenida cumple con el objetivo propuesto. 
Dado que la T.I.R. obtenida es mayor que la T.M.A.R. concluimos que el objeto es 
viable financieramente. 
4.6.3 Punto de equilibrio. El punto de equilibrio es aquel que presenta la 
cantidad de productos que debemos elaborar y vender, con el fin de igualar los 
ingresos a los costos, es decir, donde la una utilidad es igual a cero (0) 
De acuerdo a la fórmula de la utilidad, se deduce la fórmula para obtener la 
cantidad de producción que presenta el punto de equilibrio de ahí que se iguala la 
utilidad a cero. 
U = I - Ct 
Donde U = utilidad que es igual a cero 
I = ingresos 
Ct = costos totales de producción 
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Se sabe que: 
U = P.Q - (Cv + Cf.) 
Dado que 
I = P.Q. y que Ct = Cv. + Cf. 
Donde: P = precio de venta 
Q = cantidad producida 
Cv = costos variables 
Cf = costos fijos 
Si se iguala la utilidad a cero nos queda que: 
O = P.Q. - (C.v+C.f) 
De donde se obtiene que: 
Cv + C.f. = P.Q. 
Despejando Q nos queda que 
Q C.v + C.f 
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Pero como Cv + C.f. = Ct entonces 
Q CT = 
4.6.3.1 Clasificación de los costos. Teniendo en cuenta que es difícil delimitar 
con exactitud si ciertos costos se clasifican como fijos o como variables, y esto es 
muy importante, hemos clasificado los costos, según su definición (Véase 
Cuadro 15). 
Costos Fijos: son aquellos que son independientes del volumen de 
producción, mano de obra directa e indirecta, depreciación, amortización, 
mantenimiento, seguros entre otros. 
Costos Variables: o costos directos; son los que varían directamente con el 
volumen de producción, como materia prima, otros materiales, electricidad, 
combustible, agua, etc. 
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Cuadro 15. Valoración de los costos 
Costo variable Año 1 Año 2 
Insumos 34.325.133 37.757.635, 
Costos fijos 
Gastos de personal 16.543.200 18.197.520 
Depreciación 22.744.250 22.744.250 
Costos de la deuda 116.327.535 
Costo Total 189.940.118 78.669.405 
Clasificados los costos y calculado el costo total, procedemos a calcular el punto 
de equilibrio según la fórmula 
Q CT = 
Debido a la diversidad de productos y que los costos son los mismos para cada 
uno de ellos, se procede a separar los costos de producción para la elaboración de 
harina de sangre, al igual que los costos para la producción de harina combinada. 
Entonces se tienen dos productos y un avalúo de los costos totales, así que 
dividimos los costos totales entre dos y luego procedemos a hallar el punto de 
equilibrio, partiendo del precio de venta para cada producto. 
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189.940.118 CTi - = 94.970.059 
2 
78.699.405 CT2 = 39.349.703 
2 
Punto de equilibrio de la harina de sangre 
94.970.059 Anal - =159.078,83 libras 
597 
39.349.703 Año 2 - = 59.893 libras 
657 
Punto de equilibrio de la harina combinada 
Ano 94-970.059  1 -  = 276.075,70 libras 
344 
39.349.703 Año 2 - =104.099,7 104.100 libras 
378 
Dado que el financiamiento se pactó con pago a un año, los costos del primer año 
son mayores y para calcular los costos al año siguiente sin costo de la deuda, se 
incrementó en un 10%. 
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Los otros costos, 10% que se estima sea la inflación representativa para el año 
correspondiente 
Entonces la producción mínima para el primer año, para cubrir los costos a un 
precio de venta de $597 Lb. es de 159.078,825 Lbs de harina de sangre y 
276.075,752 Lbs de harina combinada a un precio de $344 libra. 
Y para el segundo año sería una producción de 59.893 libras de harina de sangre 
a un precio de venta de $657 Libra y un total de 104.099,74 libras a un precio de 
$378 libra. 
4.6.4 Recuperación de la inversión. El periodo de recuperación de la inversión 
viene dado por la siguiente fórmula: 
P.R.I. - 
F.N.E. (1 año) 
Donde 
I = total inversión 
F.N.E = flujo neto efectivo primer año 






530 P.R.I. - 
 = 191 
167.084.000 
Debido a que en el primer año de funcionamiento no se ven aún las ganancias 
esperadas, se escoge el F.N.E. del segundo año con el cual se obtiene un periodo 
de recuperación de la inversión de 1,91 años, como se escogió el segundo año a 
ese valor se le agrega 1, que corresponde al primer año de funcionamiento, es 
decir, que el periodo de recuperación de la inversión es de 2,91 años el cual se 
aproxima a 3 años. 
4.6.5 Análisis de sensibilidad. La importancia del análisis de sensibilidad se 
manifiesta en el hecho de que los valores de las variables que se han utilizado 
para llevar a cabo la evaluación del proyecto, pueden tener desviaciones con 
efectos de consideración en la medición de sus resultados. 
Visualizar que variables tienen mayor efecto en el resultado frente a distintos 
grados de error en su estimación, permite decidir acerca de la necesidad de 
realizar estudios más profundos de esas variables, con el objeto de mejorar las 
estimaciones y reducir el grado de riesgo por error. 
Dado que los más susceptibles a caer en error son las proyecciones futuras, por lo 
incierta que resulta la proyección de variables incontrolables, como, por ejemplo, 
los cambios en los niveles de los precios reales del producto o de sus insumos. 
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Por ello se decide utilizar el modelo de sensibilidad de la utilidad, el cual consiste 
básicamente en analizar las variaciones en la utilidad ante cambios asignados a los 
precios y volúmenes de venta previamente estimados. Para ello se recurre al 
análisis del punto de equilibrio, que se expresa en la siguiente ecuación: 




volumen de ventas 
Cv: costo variable 
Cf: costo fijo total 
Este método permite determinar el comportamiento de la utilidad ante aumentos o 
disminuciones del precio de venta, con o sin variaciones en la cantidad vendida. 
También permite determinar el monto en que se debería aumentar el precio de 
venta para mantener constante la utilidad ante una disminución en el volumen de 
ventas o viceversa, en cuanto se debería incrementar las ventas ante bajas en el 
precio para mantener constante la utilidad. 
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Resulta claro que esta sensibilización permite analizar el comportamiento esperado 
de la utilidad ante variaciones en cualquiera de una o más variables de la ecuación 
de utilidad básica. 
Dado que el proyecto presenta dos productos para ofrecer y cuyo volumen de 
ventas y precios son distintos, se presenta la obligación de realizar el análisis para 
ambos productos. 
Entonces se presenta la siguiente información, de la cual, se hacen los cálculos 
pertinentes. 
Harina de sangre 
P= $597 Libra 





p= $344 libras 
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P= precio de venta 
q= volumen de venta en libras 
Cv= costos variables totales 
Cf. costos fijos totales 
C.V.U.= costo variable unitario 
Cu 
El análisis de sensibilidad, permite responder entre muchas otras interrogantes, las 
siguientes: 
¿Cómo afectaría a la utilidad una disminución o aumento de 50,000,100.000 y 
150.000 libras en las ventas, si el precio se mantiene constante? Véase Cuadro 
16 y Cuadro 17, muestran los resultados obtenidos. 
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Cuadro 16. Sensibilización de la utilidad harina de sangre 




Costo total Utilidad 
597 669.200 399.512.400 41.767.477 357.744.923 
597 619.200 369.662.400 40.114.477 329.547.923 
i 
597 569.200 339.812.400 38.461.477 301.350.923 
*597 519.200 309.962.400 36.808.477 273.153.923 i 
597 469.200 280.112.400 35.155.477 244.956.923; 
597 419.200 250.262.400 33.502.477 216.759.923 :  
597 369.200 220.412.400 31.849.477 188.562.923 







Costo total Utilidad 
344 1.242.000 427.248.000 39.167.965 388.080.035 
344 1.192.000 410.048.000 38.381.965 371.666.035 
344 1.142.000 392.848.000 37.595.965 355.252.035 
*344 1.092. 000 375.648. 000 36.809. 965 338.838.035 
344 1.042.000 358.448.000 36.023.965 322.424.035 
344 992.000 341.248.000 35.237.965 306.010.035 
344 942.000 324.048.000 34.451.965 289.596.035 
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Se nota que con un aumento de 150.000 libras en el volumen de ventas, la 
utilidad se incrementa en un 21,87% y que con una disminución en la misma 
cantidad en volúmenes de ventas, la utilidad bajaría en un 21.87% es decir que por 
cada unidad que aumente o disminuye el volumen de ventas, la variación en la 
utilidad es del 0,00014%. 
¿Cuánto debería variar el precio para mantener constante la utilidad ante una 
disminución y aumento de 50.000, 100.000 y 150.000 libras en el volumen de 
ventas? 
De la evaluación básica de la utilidad despejamos la variable del precio para 
proceder a realizar los cálculos. 
(P q) — 8C.V.U. q) — Cf 
+ Cf = (P q) — (C.V.U. Q) 
+ Cf = q (P - C.V.U.) 
+ Cf = 
 
U + Cf  
O lo que es lo mismo: 
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U+ (CV.U. q)+ Cf U + Ct P= P= 
Luego, al asignar los cambios en las variables en ésta fórmula, se obtiene la 
variación necesaria en los precios para mantener constante la utilidad. Los 
Cuadros 18 y 19 resumen los resultados determinados. 
Cuadro 18. Sensibilización del precio harina de sangre 
Utilidad Volumen de 
ventas 
Costo total Ingresos por 
ventas 
Precio 
273.153.923 669.200 41.767.477 314.921.400 470.59 
273.153.923 619.200 40.114.477 313.268.400 505.92 
273.153.923 569.200 38. 461.477 311.615.400 547.46 
273.153.923 519.200 36.808.477 309.962.400 597. 
273.153.923 469.200 35.155.477 308.309.400 657.09 
273.153.923 419.200 33.502.477 306.656.400 731.52 
273.153.923 369.200 31.849.477 305.003.400 826.12 
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Cuadro 19. Sensibilización del precio harina combinada 
Utilidad Volumen de 
venta 
Costo total Ingresos 
ventas 
Precio 
338.838.035 1.242.000 39.167.965 378.006.000 304,35! 
; 
338.838.035 1.192.000 38.381.965 377.220.000 i 316,46 1 
i 
329,63' 338.838.035 1.142.000 37.595.965 376.434.000 
338.838.035 1.092.000 36.809.965 375_648.000 344,00' 
338.838.035 1.042.000 36.023.965 374.862.000 359,75 I 
338.838.035 992,000 35.273.965 374.112.000 377,13 
338.838.035 942.000 34.451.965 373.290.000 396,27 
De los resultados obtenidos anteriormente, concluimos que con una variación en 
aumento o disminución de 150.000 libras en el volumen de ventas, se refleja una 
variación del 21,17% para el incremento en ventas y del 38,38% para una 
disminución, esto con respecto a la harina de sangre. 
Los resultados obtenidos en cuanto a la variación del volumen de ventas de 
150.000 libras combinadas se tiene una variación en los precios de 11,53% para 
un incremento en el volumen de venta, mientras que la variación del precio con 
respecto a la disminución del volumen de ventas, se tiene que la variación sería 
del 15,19%. 
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Ante un aumento y disminución de ventas de igual magnitud, no existe la misma 
proporción en los precios para mantener la utilidad constante 
¿Cuánto debería variar el volumen de ventas ante una disminución y aumento 
en el precio de $ 50 $ 100 y $ 150 para la harina de sangre y de $ 25, $ 50 y $75 
para la harina combinada, con el fin de mantener la utilidad constante? 
Modificando la ecuación básica de la utilidad, se despeja la variable q (cantidad en 
volumen de ventas) y se obtiene: 
U = (P.q) - (CVU) - Cf. 
U + Cf. = (P.q) - (CVU — q) 
U+ Cf. = q (P — CVU) 
U + Cf  
P - CVU = q 
Al aplicar esta fórmula se obtienen los resultados que se muestran en los Cuadros 
20 y21. 
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Cuadro 20. Sensibilización de la utilidad harina de sangre 
Utilidad Precio Volumen de ventas 
273.153.923 747 410.115 , 
273.153.923 697 441.000 
273.153.923 647 476.916 
1 
273.153.923 597 519.200 ! 
I 
273.153.923 547 569.712 
273.153.923 497 631.111 
273.153.923 447 703.343 
Cuadro 21. Sensibilización de la utilidad harina combinada 
- 
Utilidad Precio Volumen de ventas 
338.838.035 419 888.915 
338.838.035 394 947.662 
338.838.035 364 1.014.724 
338.838.035 344 1.092.000 
338.838.035 319 1.182.016 
338.838.035 294 1.288.205 
338.838.035 269 1.415.358 
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Se observa que ante una variación de $150 en el precio de venta se reflejan un 
21,01% para el aumento en el precio de venta mientras que para una disminución 
de la mínima magnitud, se presenta una variación del 36,24% en el volumen de 
ventas, se recuerda que la variación en el precio es inversamente proporcional a la 
variación en el volumen de ventas, debido a la ley de oferta y demanda, este 
análisis corresponde a la harina de sangre. 
Para el análisis de la harina combinada tenemos que ante una variación en 
aumento de $75 al precio de venta, el volumen de ventas baja en el 18,6%, 
mientras que una disminución de la misma magnitud, refleja un incremento en el 
volumen de ventas del 29,61%. 
¿Cómo se afectaría la utilidad ante un aumento y una disminución del 10% de 
los costos variables? 
Tomando como base la ecuación de la utilidad antes planteada, se pueden 
elaborar los Cuadros 22 y el Cuadro 23, los cuales muestran los cambios 
esperados en la utilidad. 
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Cuadro 22. Sensibilización de la utilidad ante cambio en los costos variables 





Costo total Ingreso total Utilidad 
36,37 597 519.200 38.527.029 309.962.400 271.435.371 
33,06 597 519.200 36.808 477 309.962.400 273.153.923 
29,75 597 519.200 35.089.925 309.962.400 274.872.475 






Costo total Ingreso total Utilidad 
17,29 344 1.092.000 38.524.405 375.648.000 337.123.595 
15,72 344 1.092.000 36.809.965 375.648.000 338.838.055 
14,15 344 1.092.000 35.095.525 375.648.000 340.552.475[ 
Los resultados que arroja la sensibilización de la utilidad ante cambios en el costo 
variable en cuanto a la harina de sangre, es una variación del 0,63% inversamente 
proporcional a la utilidad, es decir si incrementamos en un 10% los costos 
variables, disminuye la utilidad en un 0,63% y viceversa. 
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Ahora los resultados obtenidos en el análisis teniendo en cuenta la información 
suministrada de la harina combinada, son diferentes ya que la variación en la 
utilidad obedece a un 0,51% en una variación del 10% del costo variable. 
4.7 EL PROYECTO Y EL MEDIO AMBIENTE 
El medio natural es el soporte fundamental y el proveedor principal de todo sistema 
económico, por lo tanto su importancia es un factor que decide la calidad de vida 
poblacional de todo un conglomerado humano y vigente. 
Desde tiempos antiguos, el género humano sabe que tiene más capacidad que 
derecho a cambiar el entorno. 
Durante décadas pasadas hemos sido testigos del desarrollo de grandes y serios 
problemas que nacieron de fenómenos como la contaminación y el deterioro de las 
corrientes continentales. 
Los avances científicos recientes orientaron a desarrollar el aprovechamiento de 
los subproductos del ganado bovino y porcino como una alternativa a la 
intensificación y recuperación de recursos hídricos. 
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4.7.1 Antecedentes. El mundo entero está tomando conciencia de la necesidad 
de proteger el medio ambiente y conservar los recursos naturales del planeta, 
incluidos los recursos marinos y de agua dulce. Durante su historia la humanidad 
ha estado consumiendo y utilizando los recursos naturales como si fueran 
ilimitados e infinitos; pero solamente, apenas hace unas décadas se planteó el 
conflicto entre la dinámica del desarrollo y la necesidad de la conservación del 
medio ambiente. 
La problemática ambiental ha venido configurando diferentes tipos de actitudes 
que empiezan a ser identificadas y a generalizarse a partir de la década de los 60, 
caracterizada fundamentalmente por la conclusión de movimientos contestatarios, 
que tomaron como bandera lo que en ese entonces se definió "Problemas 
Ecológicos"; para reaccionar en el plano político frente al consumo destructivo y 
deshumanizante de la sociedad industrial. 
La revolución política, plan de desarrollo del gobierno de Cesar Gaviria Trujillo, 
incluyó por primera vez en la historia de la planeación colombiana el medio 
ambiente como tema estratégico. 
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En la Constitución de Colombia, se encuentra una normatividad jurídica que apoya 
y genera procesos de participación de la comunidad en la gestión dirigida a la 
solución de los problemas ambientales y la creación de entidades institucionales 
que lleva a la operacionalización de los objetivos de la conservación y desarrollos 
propuestos por los documentos señalados y por la sociedad civil. 
4.7.2 Conferencias en el mundo. 
Estocolmo, junio 5 al 16 de 1972: Declaración de la Conferencia de las 
Naciones Unidas. 
1.974: El Banco Mundial comienza a considerar las declaraciones de defecto o 
impacto ambiental en aquellos proyectos que le son presentados para su 
financiación. 
Nairodi del 10 al 18 de mayo de 1982: La comunidad de Estados se reúne para 
conmemorar el décimo aniversario de la conferencia de las Naciones Unidas. 
Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992: Se reafirma la declaración de las 
conferencias de las Naciones Unidas. 
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4.7.3 Legislación ambiental colombiana. Con la Constitución Política de 
Colombia de 1991, se encuentran más de 30 artículos que guardan relación en 
partes con temas ecológicos, constituyéndose en un instrumento rector para la 
defensa del medio ambiente. 
A continuación se identifican algunos temas ecológicos y ambientales que guardan 
relación con el proyecto. 
El derecho a gozar un ambiente sano. (Art.79) 
La protección de las riquezas culturales y naturales de la nación. (Art.8) 
La salud y el saneamiento ambiental. (Art.49) 
La función social y ecológica de la propiedad privada. (Art.58) 
La promoción de las actividades agrícolas, pecuarias, forestales y 
agroindustriales. Art. 65) 
Los créditos a los campesinos y calamidades ambientales. (Art.66) 
Los recursos naturales y ecosistemas. (Art.80) 
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La emergencia ecológica del país. (Art.215) 
Los costos ambientales y la Contraloría General de la República. (Art.267) 
Los departamentos, recursos naturales y circunstancias ecológicas. (Art.302) 
Los concejos municipales y la Defensoría del patrimonio ecológico y cultural del 
municipio. (Art.31, numeral 9) 
La intervención estatal en la explotación de los recursos naturales y la 
preservación de un ambiente sano. (Art.334) 
El Plan Nacional de Desarrollo y la política ambiental. (Art.339) 
Ley 99 de 1993, Ministerio del Medio Ambiente: El proceso de desarrollo 
económico y social del país se orientará según los principios universales y del 
desarrollo sostenible contenido en la declaración de Río de Janeiro en el 92, sobre 
el medio ambiente y desarrollo. 
Políticas generales de la dirección de producción y subdirección del Ministerio 
de Agricultura. 
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a Código de recursos naturales renovables y de protección del medio ambiente. 
Decreto 2811 de 1974 (Art.1 a31 y 42 a 72) 
Decreto 1681/78: Manejo según técnicas ecológicas, económicas y sociales de 
los recursos hidrobiológicos y del medio ambiente. 
4.7.4 Secuencia de la evaluación ambiental. 
4.7.4.1 Etapa de clasificación ambiental del proyecto. De acuerdo a las 
recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los proyectos se 
clasifican en cuatro categorías, quedando clasificado el presente proyecto en la 
primera, la cual se refiere a los proyectos que se conceptualizan y diseñan 
expresamente para mejorar la calidad ambiental, siempre y cuando no se cause 
daño ambiental durante su construcción y ocupación. Tal es el caso de proyectos 
encaminados a la descontaminación ambiental. 
4.7.4.2 Declaratoria del efecto ambiental del proyecto. Se puede definir como 
la suma de influencia y repercusiones negativas (y por razones de evaluación, 
también positivas) que recaen sobre el conjunto de valores naturales sociales 
existentes en un lugar y tiempo determinado. 
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4.7.4.2.1 Descripción. Nuestra propuesta comprende la creación de •  una 
empresa aprovechadora de subproductos del ganado en Frigorífico Rodeo Ltda., 
en donde se producirá harina de sangre de calidad nutritiva elevada y en suficiente 
calidad. Se interactuará de modo constructivo y vitalizado la maquinaria requerida 
con el favorecimiento al medio ambiente. Se disminuirá notablemente el impacto 
negativo generado al verter la sangre de ganado a alcantarillas que finalmente 
terminan en el mar. 
4.7.4.2.2 Identificación de los impactos probables sobre el entorno. Se trata 
de identificar los resultados del montaje del proyecto, ya sean estos positivos ó 
negativos sobre el entorno. 
Impactos positivos: 
Preservación de la integridad de los subsistemas ecológicos fundamentales 
para asegurar la estabilidad del ecosistema. 
Minimización del nivel de contaminación de las aguas continentales ya que no 
se arrojarán los desechos. 
Reducción de olores desagradables, puesto que se cuenta con un eliminador 
de olores para el proceso de producción. 
Preservación del medio ambiente natural, dado que la caldera funciona con 
carbón mineral. 
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Impactos negativos: Desde el punto de vista ambiental, el desarrollo de éste 
proyecto no traerá impactos negativos, ya que al disminuir o eliminar el vertimiento 
de desechos de subproductos del ganado a las alcantarillas, se permitirá que poco 
a poco se recupere el medio ambiente afectado. 
Para el montaje de la planta aprovechadora de subproductos en el Frigorífico 
Rodeo Ltda., se requiere un proceso de construcción de obras civiles, aspectos 
que de una u otra forma no afectan la tranquilidad ambiental. 
4.8 ESTUDIO SOCIAL 
La evaluación económica y social determinan el efecto que el proyecto tiene sobre 
el bienestar económico y social de la comunidad en base en la comparación de los 
beneficios y costos generados en el proyecto 
4.8.1 Impacto social del proyecto. No es posible generar un proyecto si este no 
es capas de incidir en toda la comunidad ya que estos surgen de una necesidad. 
Es así como la construcción de la planta aprovechadora de subproductos en el 
frigorífico Rodeo en el D.T.C.H. de Santa Marta genera una serie de cambios e 
impactos no solo de tipo económico sino social. 
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Con la ejecución del proyecto se generará beneficio económico, reflejado en la 
creación de nuevos empleos, tanto en manos de obra directa como indirecta. 
4.8.2 Identificación de los impactos. Se prevé que los impacto son en su 
mayoría positivos puestos que estos impactos implican beneficios sociales, 
económicos y ambientales. 
4.8.2.1 Los efectos económicos y sociales. Los efectos económicos y 
sociales se definen como el conjunto de variaciones y transformaciones que van a 
sufrir los agentes regionales y locales a partir de la ejecución del proyecto. 
4.8.2.1.1 Efectos económicos. La generación de nuevos empleos es el efecto 
más importante que tendrá la ejecución del proyecto sobre la economía local, 
puesto que mejora la distribución del ingreso, con lo cual aumenta el consumo de 
artículos que son necesarios para la subsistencia de las personas empleadas, esto 




Consumidor -o- Distribuidor 
Figura 6. Estructura económica 
4.8.2.1.2 Efectos sociales. Más que todo, la comunidad verá que el impacto de 
los efectos sociales, se ve reflejado en el desarrollo de la comunidad misma ya que 
una planta de este tipo, trae desarrollo técnico-económico a la ciudad, al mismo 
tiempo que influye en la salud de los habitantes, puesto que la ejecución del 
proyecto, disminuirá la contaminación ambiental, con lo cual se sostiene aún más 
el título de Distrito Turístico y con la mejoría de la situación en la calidad de vida, 
también se mantendría el último titulo conferido a nuestra ciudad y este es el de 
capital mundial de la paz. 
Al igual que con el estudio de mercado, en el estudio social se aplicó una encuesta 
para medir la aceptación de la ejecución del proyecto en la comunidad samaria. Y 
los resultados fueron los siguientes: 
Encuesta para establecer los beneficios sociales y económicos en la zona de 
estudio (impacto social del proyecto). 
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El 44,16% sabe cuantos frigoríficos hay en Santa Marta y el 55,84% no sabe, lo 
que indica que más de la mitad de los encuestados no conocen este tipo de 
empresas. 




El 14,93% si conoce el tratamiento que se le da a los desechos como la sangre, la 
grasa, los huesos, etc. Mientras que el 85,07% no conoce este tratamiento esto 
afirma que la mayoría no conoce este tipo de empresas. 
¿Sabe usted que consecuencias trae el inadecuado tratamiento a los desechos 





El 81,81% de los encuestados, es consciente de los efectos que genera un 
inadecuado tratamiento a los desechos de los frigoríficos mientras que el 19,19% 
no sabe de la repercusión que genera esto. 




El 68,83% del total de personas encuestadas, tiene conocimientos acerca de la 
reutilización de desechos de frigorífico, para la preparación de embutidos, 
medicinas, alimentos concentrados y otros el 31,17% restante no sabe en que 
pueden ser reutilizados los desechos. 





De las personas encuestadas solo el 3,25% no consume carnes frías, mientras el 
99,75% si las consume. 
Conocimiento acerca de la utilización de desechos de frigoríficos para la 




El 66,23% tiene conocimiento acerca de la utilización de desechos de frigoríficos 
para la elaboración de embutidos, el 33,77% no sabe esto. 






El 11,69% de personas encuestadas no sabe la importancia que tiene la insulina 
para la salud de las personas y el 88,31% conoce la importancia que tiene la 
insulina para la salud de las personas. 




Del total de personas encuestadas, el 27.27% tiene conocimiento acerca de las 
plantas procesadoras de desechos de frigorífico, mientras que el 72,73% restante 
no tiene conocimiento de la existencia de estas plantas procesadoras. 





El 24,03% de las personas encuestadas tienen conocimiento acerca de la 
elaboración de insulina a partir de desechos orgánicos como el páncreas de cerdo 
y de res, el 75,95% restante no sabe que estos desechos son utilizados en la 
elaboración de estos medicamentos al igual que otros muy útiles en la cirugía para 
el cerebro. 
Conocimiento de la existencia de plantas procesadoras de subproductos de 




El 37% sabe que en la ciudad de Santa Marta no existe planta alguna, encargada 
de aprovechar los subproductos de mataderos, del 63% restante la gran mayoría 
no conoce el procedimiento de este tipo de plantas. 






El 98,70% de las personas encuestadas es consciente de la crisis económica que 
atraviesa el país en estos momentos, mientras el 1,30% se mostró apático a la 
problemática económica del país. 
Solución a la crisis por medio de generación de nuevos empleos. 
DE ACUERDO: 144 
DESACUERDO: 10 
TOTAL: 154 
El 93,51% de los encuestados está de acuerdo conque una salida a la crisis es la 
implantación de nuevas empresas y la subsecuente generación de empleos y el 
6,49% no se encuentra de acuerdo con la solución planteada. 
¿Apoya la decisión del montaje de la planta aprovechadora de subproductos 
de mataderos en el frigorífico Rodeo? 
APOYA: 143 
NO APOYA: 11 
TOTAL: 154 
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El 92,86% apoya la instalación de una planta aprovechadora de subproductos en el 
frigorífico Rodeo en el D.T.C.H. y capital mundial de la paz de Santa Marta, 
mientras el 7,14% no apoya la decisión de montaje de la planta. 
14. Contribución de la planta con el desarrollo técnico-socio-económico de la 
ciudad. 
DE ACUERDO: 143 - 
DESACUERDO: 11 
TOTAL:154 
Al igual que en el punto anterior, el 92,86% se encuentra de acuerdo con el 
postulado hecho por nosotros en que el montaje de la planta contribuye con el 
desarrollo técnico-socio-económico de la ciudad, mientras que el 7,14% se 
encuentra en desacuerdo. 
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5. CONCLUSIONES 
Todo estudio de evaluación sobre un proyecto de inversión tiene tres fases de 
discusión; ellos son: el estudio del mercado, donde si se determina que no existe 
el mercado, puede decidirse detener el estudio. La siguiente etapa es el análisis 
técnico, donde si existe algún impedimento de tipo tecnológico o de abasto de 
alguna materia prima también puede detenerse el proyecto. La siguiente etapa es 
el análisis económico, que no es de decisión, sino de recopilación de datos para 
pasar a la última y definitiva etapa, que es la evaluación económica, 'Gabriel Baca 
Urbinan. 
El estudio de evaluación presentado por nosotros tiene además otras herramientas 
que fueron muy útiles e importantes en el momento de la decisión, las cuales son: 
Estudio legal 
Estudio organizacional 
Estudio social y ambiental 
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Dadas las nuevas pautas para la evaluación de proyectos, presentada por el 
Ministerio del Medio Ambiente y la importancia que tiene para toda empresa su 
relación con él entorno. 
De acuerdo con los resultados obtenidos damos inicio a las conclusiones. 
Debido a que no se presentó impedimento alguno dentro de los estudios realizados 
decidimos sacar adelante el proyecto pues es factible desde todo punto de vista 
(tecnológico, de mercado, legal, administrativo u organizacional, estudio social y 
ambiental, y económico). 
Para este estudio se determinó un amplio mercado el cual indica que la planta 
tendrá una excelente aceptación que garantiza un desarrollo rápido, sostenible y 
estable. 
El estudio de viabilidad técnica nos enmarca en el contacto de industrialización, 
más que adaptación de materiales y métodos, además indica una posibilidad de 
explotar el 100% la producción de la planta, aún cuando aumente la demanda y la 
adquisición de materia prima, 
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Siendo que no hay impedimento se determinó entonces en el análisis económico, 
la factibilidad financiera del proyecto. En conclusión se hizo el montaje de la planta 




Los autores recomiendan: 
Que se comercialice el producto final en un lapso no mayor a siete días, ya que si 
pasa un término de nueve días, perdería calidad y por ende bajaría el precio del 
producto. 
Que la comercialización se haga antes de la producción, por las características de 
los productos. 
También se adopte medidas para asegurar los equipos, pues son costosos y como 
se determinó anteriormente son vitales para reducir gran parte de la contaminación 
ambiental. 
Capacitar al personal encargado de manejar los equipos con el fin de evitar 
posibles pérdidas tanto de producción como de los equipos. 
Ofrecer los productos al mercado internacional, para garantizar la permanencia y 
desarrollo de la empresa. 
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ENCUESTA PARA ESTABLECER LOS BENEFICIOS SOCIALES Y 
ECONÓMICOS EN LA ZONA DE ESTUDIO 
(impacto social del proyecto) 
NOMBRES:  
OCUPACIÓN:  
1. ¿Sabe usted cuántos frigoríficos hay en Santa Marta? 
Sí No 
2.¿Conoce el tratamiento dado a los desechos de estos frigoríficos (desechos 
como la sangre, grasa huesos, pieles, etc.)? 
Sí No 
3.¿Sabe usted que consecuencias trae un inadecuado tratamiento a los desechos 
de los frigoríficos para el medio ambiente? 
Sí No 
4.¿Sabía que los desechos de los frigoríficos pueden ser utilizados para la 
fabricación de medicamentos esenciales, alimentos concentrados, embutidos, 
gelatinas, pegantes y otros productos muy útiles para la sociedad? 
Sí No  
5.¿Consume usted carnes frías? 
Sí No 
6.¿Sabía usted que las carnes frías se fabrican a partir de desechos como la 
sangre de res y de cerdo? 
Sí No 
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7.¿Conoce usted la importancia que tiene la insulina para la salud de las 
personas? 
Sí No 
8.¿Sabía usted que la insulina la extraen de subproductos como el páncreas y la 
sangre? 
Sí No 
9.¿Tiene conocimientos de la plantas que procesan los desechos de frigoríficos? 
Sí No 
10.1,Sabe usted que en Santa Marta no existe planta alguna para el tratamiento de 
subproductos de frigoríficos, para que estos puedan ser utilizados en la fabricación 
de medicinas, gelatinas, alimentos, etc., lo que contribuiría con el mejoramiento de 
nuestro medio ambiente, al tiempo de contribuir para la salud de los habitantes de 
la región? 
Sí No 
11.¿Es consciente de la crisis económica por la que atraviesa el país en estos 
momentos? 
SÍ  No 
12. ¿Está de acuerdo con qué una solución para esta crisis es el montaje de 
nuevas empresas y la subsecuente generación de empleos? 
Sí No 
13.¿Apoyaría usted la decisión de montar una planta aprovechadora de 
subproductos del frigorífico Rodeo en el D.T.C.H. de Santa Marta? 
Sí No 
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14.¿Cree usted que la creación de una planta de este tipo, contribuye al desarrollo 
socio-económico de la ciudad? 
Sí  No 
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Anexo B 
ENCUESTA A PRODUCTORES 
(ESTUDIO DE FACTIBILIDAD COMERCIAL DEL PROYECTO) 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  
OCUPACIÓN U OBJETIVO SOCIAL:  
¿Conoce los sistemas de desechos de los frigoríficos de la ciudad? 
Sí  No  
¿Sabía usted que los desechos de frigoríficos son reutilizables para la 
fabricación de medicinas, alimentos concentrados, embutidos, películas 
fotográficas y una serie de productos útiles a la sociedad? 
Sí No 
15.¿Sabe como pueden ser reutilizados los desechos de los frigoríficos? 
Sí  No  
16.¿Conoce usted la harina que se extrae de estos desechos (sangre, grasas, 
huesos, pieles, etc.)? 
Sí No 
17.¿Es consciente de las ventajas que traería para la fabricación de sus productos, 
la utilización de estos desechos ya procesados? 
Sí No 
18.¿Utilizaría usted la harina extraída de los desechos de frigoríficos para la 
fabricación de sus productos? 
Sí No 
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19.¿Sabía que la utilización de la harina para la fabricación de sus productos 
acelera el proceso de producción de los mismos? 
Sí  No 
20.¿Sabía usted que la utilización de la harina extraída de los desechos como 
sangre, huesos, etc. En vez de la utilización de los mismos sin procesar, mejoraría 
la calidad de sus productos? 
Sí No 
21.¿Apoya usted la idea del montaje de una planta aprovechadora de 
subproductos del frigorífico el Rodeo en el D.T.C.H. Santa Marta? 
Sí No 
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Insumos: tanques con sangre para harina de sangre 
Anexo F. 
FOTOGRAFÍAS 
Insumos: huesos, viseras, etc., para harina combinada 
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Insumo: Carbón mineral 
insumo. Carbón mineral (caldera) 
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Equipos: Conector de condensados, agua potable, lavados primario de vapores 
5 




Producto final: Empacado y bodegaje de harina combinada 
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''DOS M.J.L TRESCJ.T'NTOGDOCE 
FECHA: 
_ _ - _ 11 ) DE MIL -7 AGOSTO ONCE 
NOVECIENTOS NOVENTA,Y7NUEVE (1999).  




OTORGANTE: DANIEL LEONIDAS MURCIA CALDERON- 
n la ciudad de.Santa.Marta, Distrito,T istico, Departamento ui 
del Magdalena, República de Colombia, a los oilee  
/Etet) tt3/  3 ( 11) das del 'mes-de . de mil novecientos noventa y'nueve 
(1999), en eL:Despacho de la NotariaiTercera del Circulo de 
Santa Marta, cuya
. Notaria titular,ea,ia, ra ROSA .VICTOR.L.W. 
' • CAMPO RODR.LGUEZ — - .1 
.(v.- - .... compareció
- DANIEL-LEONIDAS. MURCIPALPERZ*1,41yor de"eclad, 
casado, domjcjjado. en Santa Martav
-iridantif:i-cado con la cédul i 
de ciudadanía número 19.474.669 e?cped1da L en Bogotá D.E. 5,:r. 
. .,) manifestó:  
PRIMERO: Que actúa en ,nombre, 
 y..- repre,t1,intracOn de la sociedad 
AGROPECUARIA • FR I GOR I F,I CO , RODEO ' LT,DP_Cf:-.: mi c .i:1 iada .. en Santa 
--- Marta, constituida. mediante .escri,titms.a
.
,->itdica número dos mi). 
doscientos veintiuno (2221) del 
-dos----(2) de -octubre 
-de •-•mi.-1 
novecientos Ochenta: y nueve (1989) de la 'Notaría Segunda de 
Santa Marta, ipscr,ita-,en la Camaralcle:Comercio-de Santa Marta:, 
el quince (15) de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve 
(-1989) bajo el número ochocientos 'noventa yi:. cuatro 894.092 
del libro respectivo,.en su calidad. iGergPtey RepresentanY 
Legal,. todo ..1 —.cual consta enULda9,GiC.ertiLficado queirsjie 
protocoliza. 
 
i. SEGUNDO.- Que la Junta de Socios de AGROPECUA A FRIGORIFICO 
RODEO LTDA en reunión celebrada el oncy<'ll(de junio de mil 
novecientos noventa y nueve (1999) robó mentar el capita]
de 
4 
la sociedad de la suma MILLON DE PESOS1 
($1.000.000.00) MONEDA CORRIENTE, a la suma de CINCUENTA Y UN 
MILLONES DE PESOS C$51.000.000.00) MONEDA CORRIENTE, tal y 
como consta en la copia del Acta nómero 8
.7que protocoliza.-- 
TERCERO.- Que comparece con el fin de solemnizar dicha reforma 
por lo tanto declara que en adelante el capital social es la 
suma de CINCUENTA Y UN:.MILLONES DE PESOS ($51.000.000.09 
MONEDA CORRIENTE, dividido en: cincuenta y un mil (51.000) 
cuotas sociales de un - valor nominal de MfV Pescis'($1.000.00) 
cada una el cual se encuentra distribuirlo'entre los socios 
así:  
SOCIOS CUOTAS VALOR 
 
Jesus Augusto Murcla•Calderón---10.200 $10.200.000.00-- 
Daniel Leonidas Murcia Calderón-10.200 410.200.000.00-- 
Dorys Esther Murcia Calder6n
----10.200 $10.200.000.00-- 
Rosa Inés Murcia Calderón .. 10..200 
-ST0.-20W.000.00-- 
Rodrigo Alonso Murcia'Calderón--10..200-----, $10.200:000.00-- 
Totales 51.000 • $51.000.000.zo-- 
OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIOW.Leído el anterior- instrumento por 
los otorgantes y advertidos'sobrW• la necosidald'WeILf-ils ''ritiírlo 
en el competente registro, le 'imparten OrobáCil'In y en 1 
constancia lo firman' junto 'con el Notarios-.0ien• las lo 
autoriza. 5.... ' 
GOSTO O? ENTRE D-NEAS; A A , ,SI gosto, ENMNENDADOS 4 ..,, .. VA.. ...4124 
, 
. • Se utilizaron las Hojas de•Papel Notarial ',U 313743t3/meros:E«.  • 
3137439/ 
.
..7-1 ?L (:-•, , 
, • . ," • .,n,.,i i y 
Derechos Notariales:v:150:570. 00 Liquidadositegún,Resolución 
4581 de 1998'Supernotaiado. ' • -.4----..-L., 
- " • 
. 1•:•-:r1'.:A.: 9 
'./.,t 5: ; 91.i'7» - . - 
P: :., •' 
-:,:nusl ns r,C; _ 
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PRIMERA copia • auténtica de la • Escritura N 2. 221 de fecha (32  
. octubre 
d• 1.98 9  
-Otorgada por ELOYNA ESITER CALD7RON DE MURCIA y OTROS 
a favor de ' - 
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
_ . 
Naturaleza del acto l'AGROPECUARIA FRIGORIFICO RODEO LIKITADAll 
- RAFAEL OL1VELLÁ GUERRERO — Notario Scgundo 
, 
... .....- . • . 
I
.
Carrera 1° N° 17-05 - 





:',--Ir:7;." .--.":"%•: DOS MIL DOSCIENTOS YEINTIUND 
Ol'ilti :1-1..,1 
( 2.221) ' 




,..- . h 4. ,,, 
el- , ;,?..,..k I t•-.0. 
. 4 0:',3, ....14.. - 
b_ . . En la ciudad de Santa Marta, Departamento del 
• 
- /`•11.1,9. •155> Magdalena, Repalica de Colombia, a los DCG ..... 
.: 
..... 11 
.--- = = = = = = = ( 02 ) dias del: mes de 
--------.:-; OCTUBRE  de mil novecientos ochenta 
y nueve (1.989), ante mi RAFAEL OC.IYEt.(j UERRERO; - Notario Segundo 
(2o.) del Circulo de Santa Marta, comparecieron : ELOYNA ESTHER CALDERON 
DE MURCIA, mayor de edad, vecina 'de Santa Marta, identificada con la 
cédula de siudadania numero 20'038.916; expedida. en Bogotá, DANIEL 
LEONTDAS MURCIA CALDERON, • mayor de 'edad, vecino - de Santa Marta, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 19'474.669, expedida en 
bogotá, Libreta Militar No.19'474.669 del Distrito: Militar No.12 de 
. 
Santa Marta, DORIS ESTHER MURCIA CALDERON, mayor de edad, vecina de • 
Santa Marta, identificada con la cédula de ciudadanía número 36'549.701, ' 
expedida en Santa Marta, ROSA ENES MURCIA CALDERO4,1 mayor de edad, 
vecina de Santa Marta, 'identificada con la cédula de ciudadanía número 
51'804.305, expedida en Bogotá ROORIGO ALCNSO MURCIA CALDERCN, mayor de 
edad, vecino de Santa Marta,ldentificado con cédula - de ciudadanía número 
85'459.100, expedida en Santa Marta, Libreta Militar No.669766 del Distri- 
to Militar No.12 de Santa Marta, quienes obrando en su•  propio nombre y 
representación legal, manifestaron : PRIMERO.- Que por el presente acto• : 
constituyeron una sociedad comercial de responsabilidad limitada de 1..a : 
1- - 
cual son socios fundadoc.is spGuNuj - oazoN su-TAL: rA SnriPdad se' 
.. „ . 
i-uará—^—AGRAPECUAR-IA:-FFLICPRIF-Ico-Reoeo-umixA y.:._...hce_ . 
utilizará para ejecutac- todos los actos propios', delsu objeto social. 
TERCERO.- DOMICILIO : El domicilio social de la ccmpailla es la ciudad de 
' 
. - 
Santa Marta,' Departamento del Magdalena en la República' de Colo(rbia, ' 
siendo entendido que podrá establecer sucursales o' agencias en otros. 
Municipios del Departamento del Magdalena, del país y/o exterior. 
CUARTO.- OBJETO SOCIAL: Constituye el objeto social ja realización que • 
a continuación se 'relacionan: 1) Cría, cebe y 'levante de ganado. 2) 
_p_pmpra - venta, 
._firma, _distribución mayoritaria, exnendio al público y 
transporte de ganado y carnes en canal y subpcoductos. '3) Sacrificio, - 
faneamiento y procesamiento de ganado vacuno, porcino y caprino. 4) 
Procesamiento, conservación y venta
. 
de carnes. ; 5) Cultivo, 
distribución y transporte de cereales, frutas y forrajes. 6) 
Administración, representación y 'operación de frigoríficos y 
establecimientos de coMercio dedicados a' Ja negociación de ganado o 
distribución de carnes. 7) , Arrendamiento de inmuebles rurales o 
urbanos para fines comerciales o habitacionales. 81] Enajenación, 
adquisición y concesión de gcavamenes sobre bienes .inmuebles. 9) 
Ejecución de actos comerciales y "jurídicos tendientes al desarrollo de 
su Objeto social. QUINTO.- DURACION : El término de vigencia de la socie- 
dad será de veinte (20) años, contados a partir de la firma del presente . 
documento, prorrogables por voluntad de los socios, en el evento de la - 
muerte de alguno de los socios, la Sociedad continuará con los herederos 
del socio difunto, quines designarán un representante ante; la empresa. 
SEXTO.- RESPONSABILIDAD DE DOS qnCIOS : La responsabilidad de los socios 
se limita al monto de sus aportes. SEPTIMO.- CAPITAL SOCIAL : El capital 
social es de UN MILLON -DE PEcrIS ML.* (S1'000.000.00), .dividido en mil 
(1.000) cuotas sociales de .un valor, unitario de Un' mil pesos Ml: 
(91.000.00) las que los socios . han cancelado en su .totalidad y se 
distribuyen así : 
NOMBRE - , CUCTAS VR. UNT. TOTAL 
tLOYNA ESTHER CALDERON DE MURCIA ' 200 1.000.00 -r - 200.000.00 
bANIEL L. MIIRCIA CALDERCN 200 1.000.00 200.000.00 
DORIS E. MURCIA CALDERON . 200.000.00" 
ROSA ¡NES MURCIA CALDE 200 1.000.00 • . 200.000.00 
ROORIGO A. MURCIA CALDERON 200 1.000.00 i, ii 200.000.00 
,  
TOTAL 1 r $1'000.000.00 
_ 
OCTAVO.- CESIO« DE CUOTAS : Los socios podrán. cederse entre sí las" 
cuotas que tuvieren en la compañía. Dicha cesión solo podrá hacerse por 
unidades completas y se suctiran en favor de.  extraaos, previa 
autorización de la Junta Directiva con el sesenta y cinco por ciento 
...... ..-
.''''''-'•••••• 
'''"'\ derechos se • someterá a la reglamentación 
415 p•  
.contenida en los Artículos 362 a 366 del Código 
.I., ' ?l• 71.-,-` ":-.- 
- Comercio. 117YWO.- DIRECCICti , .Y 
letl: 1- --?' 'ti-- :•,i,' 





„La -Administración y dirección de la Sociedad 
.... . . :: : .. 
, 
-. 
, _ _.“ corresponde por derecho a todos Ice Socios, 
quienes la delegan en la - Junta General de Socios y en la. Gerencia. 
DECIMO. - -,ORGANOS DE -LA SCCIEDAD: a) La Junta General de Socios y b) El 
Gerente quien será reemplazado por un Subgerente en sus faltas absolutas 
o temporales con las mismas facultades. DECIMO PRDIER0.- DE LA JUNTA.DE  
SOCIOS : Estará integrada por todos los Socios y constituye el organismo. 
supremo de-la Sociedad. Cada pacte en que se haya' dividido el capital, 
social-para todos los efectos de la representación y votación, dará. 
derecho -a ,un voto en las •deliberaciones y decisiones de la Junta de 
- Socios. -DECIMD -SEGENDO.-,-REUNICNIES :' La Junta de Socias será convocada 
por' citación escrita a -todos los socios o sus representantes legales - 
debidamente acreditados,- dicha comunicación debe ser enviada con no menos ; 
de - tres- (3)-das de -anticipación a -la dirección registrada é-ii---1-et--- 
Sociedad''La.-Junta"'Se -reunirá•ordinariamente a mas tardar el último • 
hSbil del' mes-de•Marzode--cada aMo y extraordinariamente cuando lo 
solicite -el (Gerente ,o -conjunto de-asociados que represente las dos 
terceras parte del capital--social. La Junta será presidida 'por el 
Gerente' y -  debe' celebrarse en el domicilio social excepto que en otro 
lugar'esten representados' todos -loe socios eh cuyo caso no se requirira 
onvocatoria'alguna.--- Las decisiones de la Junta de Socios se tomarán por 
un número.' plural de - estoe 'que-representen la mayoría ahsoluta de las 
cuotas - en que se encuentre dividido el capital 'social. Las reformas 
estatutarias 1:5e'.'aprobarán con •el-voto favorable y plural de los que 
representen' cuando menos' el -setenta . por ciento (70%) de las cuotas. 
DEC= TERCERO. -.FUNCICNES DE LA JUNTA: 1) Designar y remover libremente 
al.Cerente.y.subqeéente,  'así como a los demás funcionarios que hayan de 
. 
. 
desempeNar cargos 'cuya creación y remuneración también le compete salvo 
" 
'   ., ,1 1.)-,,,Ary aorobar las 
réformas'def lbs estatutos. 3) . Examinar, aprobar o improbar los balances 
anbales presentados por 'ellGecente.i 4) Decretar la distribución de 
utilidades 'y 'cancelación 
-de las perdidas conforme a las leyes. 5) 
Ordenar la constitución de reservasiionales: 6) Decidir sobre la 
aorobación de contratos que impliquen la incorporación de la Sociedad en 
otra'y su 'fusión" con una de objeto social análoga. 7) Resolver o aprobar 
todo'lo relativo ala cesión de cuotas admisión.de'nuevas socios.'8) 
-Las_clemásque . le-atribuye la ley v Ice estatutos...IX:CM CUARTO. -.06. LA .  
niz. marrTA-' ' 'LA Sociedad 'tendrá un Gerente y un Subgerente que será 
, _.. ,..... . 
elPnignAdos:Por_la_aunta de Socioo_para períodos de dos (2) aMos, pudiendo 
ser reelegidos'indefinidemente" o removidos, situación que se comunicará'a 
la'aMara .de-Ccomercio del'domicilio'para los' efectos pertinentes. Los 
Socios delegan sus atribuciones de dirección . y administración de los 
....... • - 'O ' - 1 e '.desi.nandOse..-ra - dicho ca •co al Socio DANIEL 
...... ,. 
--LEONIDAS_DáL2CIA_...CALELEWILILLy_Lpomo suboerente - al socio Sr.--JOSE DANIEL 
..... _ 
mngriA soLANO»identíficado
-'conla-cédUla-de-ciudadanla nómero 166.201, 
_expedida_enj a''de .la'socia'-'ROSA'1NES.MURCIA CALDERON,- 
terina ninm.irilladng en la -ciudad rde Santa "Marta y con las facultades 
previstas eneSte' instrumento: -''' i'DECIM0'.WINTO.--.FDO=NES- DE' LA 
. . 
GERENCIA: Son-funciones -del Gerente o Subgerente cuando lo reemplacen en 
sus faltas absolutas :o temporales las siguientes : 1) Representar 
legalmente en todas -las-Operaciones' comerciales a la Sociedad. 2) 
Representar-judicialmenten'tcdas"las acciones 'o procesos que prcmueban 
o se adelanten en su contra7. 3)'Administrar,'enajenar, adquirir.y gravar 
.. r <
-. p›.-- , , ,f , ,...• .... „ „ , ". 
rnn prpnda o -hipoteca-ios'bIenes muebles &inmuebles pertenecientes a la 
soi-iedad'conforpe'a-las "facultades 'otorgadas-por la Junta General de 
..,,i 7, ,. • , 
Snrinn_ 4) Sugcrib'," contratos' de construcción'de.vivienda y negociar 
toda clase de tItU1os.valores::5) - Representar,a-la Sociedad en todos los 
casos -conforme a la.legislación comercial. , Igualmente la remuneración 
• 
del" Gerente y el'Subgeeente, será'fijada'por'la Junta Directiva al igual 
que-las de los demás cargos creados por ella misma. DEC1MD SEXTO. - 
INVENTARIOS Y BALANCES 1: - Cada'Mo se destinará'el diez por ciento (10%) 
e 
5.'..,......f.• ::.1::111':: co- lear por lo menos el cincuenta por ciento 
(50%) del cincuenta por ciento (50%) del capital 
tl ,7.1.r:‹Y"':..  • •• 
''', . 'T .-.:•;,:•--1. l' . 
ocial. DECIMO SEPTEM0.- DISOLUCICN : La "'¿•'.. ' ' '-)1,.. 
seNciedad - se ,disolverá :antes del término fijado 
..-
r-- la • presente•escritura 
.por las causales 




de un.n6meco plural de socios, 'que represente por lo menos el sesenta y 
cinco 'por ciento (65%)--de ', las cuotas sociales. DECI10 CCTAVO.- 
LIQUIDACICCI Y DryIsicu 
 DEL HABER qrCIAL : La Liquidación de la Socieda se 
efectuará por un liquidador designado por 1a•Junta de Socios, con 
aprobación de la mayoría de los votos que conformen el interés sial. 
El Liquidador ejercerá sus funciones conforme al Artículo 238 del Código 
del Comercio y el 'mandato del'Liquidador'es revocable por la Junta de 
Socios. DECIMO NOVE90.- CLAUSULA CCMPRCMISCRIA : , Las diferencias que 
ocurran entre los sOcic por tal calidad, durante el término del contrato 
de sociedad o al u lento de la disolución y cohsecuente liquidación serán 
sonetidas a decisión, conforme lo lffispone los Artículos 2011 a 2025 del 1 
- 
Código del Comercio: VIGESLISA.-'PRCGI8ICICNES i: La Sociedad no 
 
,-,:-..7 
garantizar obligaciones ajenas ni caucionar con sus bienes sociales, 
'"•',...J...• .;•'.5.,,.. ; 
obligaciones distintasa-das .suyas... VICESIMA PRIMERA.- DISPCGICICNES ' 
, VARIAS : En lo no previsto en el presente instrumento la Sociedad seL  
scmeterá a la nornatividad que rige a la Sociedad Comercial de la 
._. \ Responsabilidad Limitada. 
 
LEIDO Y ALTIUlIZADD : Leido el presente -instrumento por los otorgantes se 
hicieron las advertencias pertinentes y en especial la relacionada con la 
necesidad de la inscripción en el Registro Mercantil. Siendo aprobado en 
su totalidad y firmado por ante mí y conmigo el Notario que lo autorizo y 
doy fé. A los Otorgantes se les advirtió finalmente, que una vez firmado 
este instrumento, la Notaría no aceptará correcciones ni modificaciones, 
,, \ k • .. , 
sino en la forma y casos previstos por la Ley. 
.'• Derechos Notariales $ 
__,?01-,97 "- —7- Los del Decreto 1134/86. Se utilizaron las hojas de 
papel notarial "': Nos. AB 17.599511 - AB 11.799•90b y AB 17599509, 
suministradas sin costo alguno a  lOs_usU 
' ' 5- tJamenclado:11179911,1 
44 
n17599508", «vale,. • 
/ .. 
1.1'..---.5.., .3- • 
c:-..i '13-14i-2'" i'..EI13'M Cht.1)ERCN De M7RCIA ::tít::-:.•••':44-. ESTEIOR 
"*I':1''...: " . `;:: " • ; C.C.No.201038.916 de BogotA' • 
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"...z..1., 
Hmf,el(H5Vel-51itrtCtO t 1  
hoy dos .( )de octubre de 1.98 9  
EL NOTARIO SEGUNDO/ 
T I M BR ES 
et.P41.0,CA.^ 
e e r.c 
 
ora de otornbia gun,21 del Ci de Santa Mar 
Rafael Oiiveila Guerrero 
NOTAk t  
° 
NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE SANTA MARTA 
( . Esta hoja corresponde a la última de la primera la. 
221 copia de la escritura pública N°  2. de fecha  02 de octubre 
 
de 1.98 9 
 otorgada en la Notaria 2a. del Circulo de Santa Marta 
Es fi y primera ( ) fotocopia 
tomada de su original la que expedido en tres 
( 3 ) hojas útiles, debidamente rubricadas y válidas, con destino 






CAMARA DE COMERCIO DE 7--INTA. MARTMI. 
CAMARA  
'conlEncicrtRI FU.:".j RODEO LIDr, . 
,r.E.surrkm•larA. * * * 4 *r* * 4 4 *** 
CEb•TIFICADO DE EXISTENCIA Y 7.E'IRESENTACION LEGAL . 
DE Sociedad Limitada : 'f • 
* 14 * , * * e * * * . * * * III: • 
• 
EN JUNIO 0E LSTE A'/.D SE FLEG1RA Junr,) DIRECTIVA DE LA CAWIPA,rD 
COMERCIO; 
LAS INCRIPCIONES DE CANDIDATOS DEN NACEi-SE EN LA PRIMERA QUINCENA „ 
nE MAYO. PAPA INFORW,CTON DETPLLADA ,~,IF'711 A LA EEDE PRINCIPAL O •l 
COMUNICARSE AL SIGUIENTE TELEFONO: 
R * * * 4 * * * * * 4- * t * * 4 .''44-44* * *4 4 *44. •9;1  
EL GNSCPITO SECRETARIO DE Ln or: MEPCIO DE SANTA MARTA 
CEPTIrIíl: A 
Que por Escritura PublicA N,o. .1"! 2 de Whtubre de 191:19,, 
:otorgada en la NOTARIA sEGuNon DV. SANTA Mi‘RTA 
inscrita en esta ,:amara de C~I- CiC., -al 15 de Nov/bre"de 1989 bajo , 
el N.84 ,t:'92 del libro respectivo, for cgnstituida la sociedad.. 
COMERCIAL DE PESPONSARILIDAD LIMITADA OFNOMINADA "hGROPECUAPIA - 
FRIGORIFICO RODEO .LTDA." 
CERTIFICA, 
• 
Que dicha sociedad ha sido reformada por I•,s siguientes escrituras 
Numero mm/dd/aaaa, Origen dol Documen ro No.Ins o Reg mm/dd/aaaa 
4,992 .11/30/1993 Notaria NOTARIA ;'.n. tE SANTA936,921 12/14/1993- 
2,312 8/11/1999 Notaria 3. do Santa Marta 11,918 . 9/9/1939 • 
, • ••• 
CER T C 
• • 
Que de,actuerdo con la(s) escriturar arriba citads), la sociedad".•'- _ ,  
se rige por las siguientes disposiclooe•-.  
DENOMINAIjUM O RAZON SúClaL: 
'AGROPECUARIA FRIGOPIrICO RODEO LTDA. 
DOMICILIO PRINCIPAL: SANTA MARTA 
. , 
CEPTIVICA 
Direccion para notificaciones judicla1o.7,  
5A ,.. , 4 - 40 Ap 140 
SANTA MARTA 
Nit 0080008114e 
C,E-k..r 1'r C A 
• •111,I:;: 
1,20) anos, contado7 W"-‘.Czl-obre del an6 
DUPACION: La duracion (1:
1
gdad..1..,, fijo en VEINTE • 
J1 
- 
c U t.C.V.r1 





4** * *4** g'u
. 
 P.• *'l4-**** 
. • , 
' k.) 
+.1^  
 • I 'L 
; 
: k.) 
4 * * * 11. * 4. .0 / e./ * * * 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y T,ERRESENTACION LEGAL 
DE Sociedad Limitada 
• e e * * * e e e 4 * r * * * * * * 4 * *4 * * * 
OBJETO SOCIAL: rONSTITUYE EL OBJETO SOCI LA REALIZACION DUE A CON 
TINUMCION SE RELACIONAN: 1/ crin, cEeA y iEVANTE DE GANADO; 2) COM—
PRA VENTA FIRMA, DisTrtrucrom mAyortu)rti,, EXT-ENDIO AL rueLico Y 
TPANMPOPTE DE GANADO Y CARNES EN CANAL Y .11PPRODUCTOS; SACRIFICIO 
FANEAMIENTO Y PROCESAMIEUTO DE GANADO VAtIJNO, PORCINO Y CAPRINO; 4) 
PROCESAMIENTO, CONSERVACION Y VENTA DE CARNES; 5) CULTIVO, DISTRIBU—
CION Y TRANSPORTE DE CEREALES, FRUTAS Y FORRAJES; 6) ADMINISTRACION, 
REPRESENTACION OPEPACION PE FRIGURIFICOS Y ESTABLECIMIENTO DE CO—
MERCIO DEDICADOS A LA OTTRPCION DE HANADo ti DISTRIBUCION DE CARNES;' 
7) ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES RURALES U URBANOS PARA FINES COMERCIA—
LES U HABITACIONALES; 0) ENAJFMACION, AVvISICION Y CONCESION DE GRA 
VAMENES SOBRE BIENES INMUEBLES; 9? EJECtKION DE ACTOS COMERCIALES Y 
JURIDICOS TENDIENTES AL DEsArFTILLA PF 51.1 OBJETO SOCIAL. 
CER 1 f ICA 
CARIIAL Y SO. OS: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE EINultN1A Y UN MILLO
- 
¡i PESOS ($51.000.00u.00) MONEDA CORRIENTE, DIVIDIDO EN CINCUENTA 
Y UN MIL (51.00u) CUOTA'', SOCIALES DE UN VALOR NOMINAL DE MIL PESOS ' 
($1.000) CADA UNA EL CUAL SE ENeliENTEA DI.jTRIBUIDO ENTRE LOS SOCIOS 
ASI: 
SOCIOS 
JESUS AUGUSTO MURCIA CALDERON 
DANIEL LEONIDAS MURCIA CALDERON 
.DORYS ESTHER MURCIA CALDERON 
ROSA INES murern CALDEPON 








CERT I I" 1 A 
REPRESENTANTE LEGAL: SEGUN ESCRITUFA DE CONSTITUCION CITADA ANTERIOR 
MENTE CONSTA EL NOMBRAMIENTO DE GEFrNTI: DANIEL LEONIDAS MURCIA CAL—
DEPON. C.C.'4. 19.474.669 
SUPLENTE DEL GEPENTE: SEGUN ACTA NU. 1 DEL 2E, DE'DiCIEMDRE DE 1909, - 
INSCRITA EN ESTA CAMARA PE COMERCIO fL 2: DE ENERO i199C, BAJO EL NO. 
4.209 DEL LIBRO IX, CONSTA EL NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE: JO—
SE DANIEL MURCIA SOLANO. 










CAMAFA DE comrreto Dr SANTA MARTA 
*eenex*xeite*eeeeeeee..,********x***eeee**1. 
RODEO LTDA. 







. SOLO ES VALIno POR ETA CARA 
Li 
********* 
-AMARA DF COMERCIO PE 'aNTA MARTA 
.4****4**44.*,w1.0 4..wm ., ********4*.,..4,..*** 
,:IFICO RODEO LTDA. 
* * • y. . 4 * w. 1 4 • 4 
CERTIFIChPu DE EXISTENC1h Y REIPESENTACION LEGhL 
DE Socied,d Limitado 
• • * .*** ▪ » !, x» * * .*** * * * 
FUNCIONES DEL GCRENTE: SON FUNCIMPS DEL GERENTE O SUDGEPENTE CUAN-
DO LO REEMPLACEN EN E-un FALTAS AUSCLUfAS O TEMPORALES LAS SIGUIENTES 
1) UR.PRESENTAR LEGALnLorE EN TODA
-, LAS WERACIONES COMERCIALES A LA 
SOCIEDAD. 2) REPRESENTAR JUDICIALMENIE EN TODAS LAS hCC1ONES O PROCE 
SOS OUE PROMUEDAN O IjR r'locLnorLo Ft! -.o crirupn. D) ADMINISTRAR, ENAJE 
NAP, ADQUIPIR Y GRAVAR CON REENDA rl HIPOIC,I'A LOS BIENES MUEBLES E 
INMUEPLES PERTENECIENIES n LA EPCAR.Dh0 CIjNI
-ORME n LA'3 r!
-)CULTADES 
OTOPGADAS POR LA JUNTA GENERAL DF Zly:IOS. 4) SUSCRIBIR CONTRATOS DE 
conilruccum DE VIVIENI'A NEGOCIhlr- fOPA ':ASE DE TITULOS VALORES. 
5) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODM CASOS CONFORME A LA LEGIS-
LACION CONEKIAL. IGUALMENTE LA PEMUNERhCION DEL: GERENTE Y EL SUEIGE-
PENTE SERA - IJADA Por LA JUNTA otrEertyn AL IGUAL QUE LOS DEMAS CAR-
GOS CREADOS POR ELLA MISMA. 
1:EPTIFItA 
QUE EN CUMPLIMIENTO DEL Pnrnornro DIL ARTICULO 320 DEL DECRETO 2282 
DEL 7 DE OCTUDRE DE 1999, MODICATOPIO '.. 0DIGO DE PROCEDIMIENTO • 
CIVIL, LA DTRECCION nrorTnIA POP ESTA SOCIEDAD DONDE SF REG1DIRAN 
-LAS NOTIFICACIONES JUDICU,LES V UN-1.5 01: SE SORTIPAN LAS PERSONALES 
DE ONU TPnTn DICHn oisrog(cION ES LA SIGUIENTE:' 
CRA. 24 0 16-04. 
ERIff I 
Qu, camarcl. lomercio no ,r4vr”.-n inscripcion,% posteriores 
de documuntos referentes o Yei.)rm,, 4isolucion, li'quidA.7.ion o nom- 
bramientos de representantes leual,, de la expresada sociedad.. 
 
1:E1-'TIF1 t.: A 
Que la sociedad denominada: 
AGROPECUARIA FRIGORIFICO PODEN LIPA. 
Aparece matriculoda en el Registro Mercantil, bajo el No. 18,995-03 
AFIL1 000 
CEPTIFICh 
Que la runovacion de su Matricula Mer,.antil para el ano de 1999, fue 
hecha el 30 de Marzo . 
La informacion sobre embargos y/o !iontratos de establecimientos suje- 
to, 
 a r.distio se suministra en cerlificlos de Matricula o Especial 
• 
Sta/Marta 24 de M4yo de 2000 16:53 
14**** 4 *.1-.CONTINUAII,4.*<.»*w 
; 0166971 
GLANCARLO.AUQUE DE 












. SOLO ES VALIDO POD ESTACARA.' 
p49,911- 404111
, 
 • t 
CAMARA de **************************;**************** 
'COMERCIO'GC°7IFICO RODEO LTDA.  
01~190.~ 4 * 
 4 . 4 4 4 * * * * * * * * * 4 * * ',* * 4 * '11- 4 *. 41.'41 4i' 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
. 
 
DE Sociedad Limitada . 
* * * * *- * *:* * * * * 4 * * 1 * 4 * 4 4 ,4 * *4 ,4 * * * * *4* 
91 
:AMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA 
*********** 
*************4********* 
l• •1;1,1 1 
ATENCION: ESTA MATRICULA NO HA CUMPLIDO CON LA:OBLIGACION 
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MINISTERIO DE SALUD 
RESOLUCION NUMERO 1 57  O DE 19 
( 2 7 MAR. 1992 ) 
 
Por lA 
CUal Te cul;cude UDiA Licencia Sanitaria dr runc)onamientr. 
Cla,,e I. a un Matadero de l'ovinos. 
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO 
' Une' en eiercicio de las facultades aue ln confiere el necretc. 
2270 de 1982 y la Resolución No. 11465 de septiembre 11 de 1991. 
-. . 
CONSIDERAN DO:  
Que.  mediante Resolución Me. 3950 de Abril 
2 de eskr,  
Ministerio le concedió Licencia Sanitaria de Funcionam'f,m.10 Clase 
LSFIIF031100191. a la EMPRESA AGROPECUARIA FRIGORIFICO 
RODEO -
LTDA.. uhirada en n1 Correaimiento de honda. Hacienda Fl 
Rodeo, Kilómetro 14 de Sanka Marta - Mapdalen. .autnrizAndola 
Para el saerificlo de Dovinos. 
'Oue-Daniel"Leonidas Murcia.Lalderón, en calidad de representante 
leaalp solicitó en junio 11 dr' 1991 se -reclasilicara come 
Matadero Clase I, la Empresa AGROPECUARIA FU1GORIFICO RODEO umn. 
• 
'blue la División de Alimentos de este Ministerio. con base en la 
información técnica y el resultado de la visita *practicada en 
forma. 
 conjUnta entre funcionarios de este Ministerio y del 
Servicio de Salud del Moodalena. el 19 de marzo de 1992, 
emitieron. .conceuto favorable para la concesión de esta Licencia 
Sanitaria de Funcionamiento. 
Mue el INDERENA Regional Magdalena. mediante Resolución No. 
de noviembre 20 de 1991, le concedió a la .EMPRESA AmorEquonin 
FRIGURIFICO RODEO LTDr.., perminn provisional de vertimiento par 





' :...:. -,'' • • .- . Kilómet 11 deotT54:14eas hlarIM-PIN9da• 
ARTICULO. 'PRIMERO: Conceder Licencia Sanitaria de runcionamiento . 
. 
*:-....,, ..... - •''- 




(5) aRos a: 
. Domicilie:-.. 
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„.. ,.. . .. : . • RESOLUCION NUMERO 157 q)E 19 HOJA No.  
COO eqt 1.11-: 1.4 P,z.n(.1.jcjón pnr 1,, c",a r:„.m.,c3.,  
Gard f.  .u' á ni (.1.• f CLA 54., ( .r. dr brri i en% 
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CONCEPTO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO 
No. 13 0 0 7 7 4  
FECHA:  SANTA MARTA, 3 DE JUNIO DE 1999 
EL JEFE DE AMBINTE Y SALUD, del Departamento Administrativo de SALUD 
de Santa Marta, de acuerdo a el Acta de Visita del 26 de Mayo de 1999, 
practicada por el Supervisor Técnico, señor JUAN MONTERO MIELES, al 
Matadero de Bovino: UNION GANADERA DE SANTA MARTA, ubicado en el 
Corregimiento de Gaira, Zona de Pozos Colorado; de propiedad de la firma 
UNION GANADERA DE SANTA MARTA LTDA, y cuyo representante legal es el 
Doctor DANIEL MURCIA CALDERON, en la cual las obras sanitarias exigidas 
por esta Oficina en el Acta de Visita, realizada el día 24 de junio de 
1997, se encuentran ejecutadas en un 80 y considerando que el Matadero 
en los actuales momentos se encuentra cumpliendo con los requisitos 
exigidos por el Ministerio de Salud, en los Decretos 2278/82, 1594/84 y 
1036/91. 
Por lo anterior el Concepto de la oficina de Ambiente y Salud del 
Distrito de Santa Marta, es de que el Matadero UNIN GANADERO DE SANTA 
MARTA, reune las condiciones sanitarias, para funcionar como: 
• 
MATADERO " DE BOVINOS CLASE I 
Este Concepto puede ser derogado cuando en visitas pcIsteriores se 
encuentre que las 'condiciones sanitarias de este establecimeinto se 
hallan deteriorados. 
Este Concepto es valido por un año a partir de la fecha de s expedici6n. 
DR: HERNANDO AZGRANADOS GRANADOS 
Jefe e-y- ilmr3- D.A.S.D. 
. (II/o I 7)), '91/tP/I././ ( A 
 





Por medio de la cual se declara el cuniplimiento de la fases I y II del Plan de 
Cumplimiento del MATADERO Y FERIA DE GANADOS DF GAIRA, y se exige cumplimiento 
de la Fase III a la sociedad UNION GANADERA DI SAN LA MAR FA 1 I DA. 
El Director General de CORPAMAG en uso de las facultades que le confiere la Ley 99 de 1993, y 
CONSIDLIZANDO: 
Que mediante Resolución No. 4006 de 12 de im,ierrilire de 1996, CORPAMAG impone un PLAN 
DE CUMPLIMIENTO para el control de vertie liquidos y sólidos generados en los 
mataderos de ganados y aves, ubicados en el depaitamento del Magdalena, de la cual se dio 
notificación conforme a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, por lo que 
estando ejecutoriado dicho acto administiativo se reqUiere al :rol esentante legal de SLIIVIGAN 
LTDA. en su aparente condición de adriiiiiistradoies del matadero distrital, aparente por cuanto 
no existia en esa fecha documento alguno que indicara que legalmente era dicha sociedad la 
administradora del citado establecimiento, un informe detallado del cumplimiento que le 
estuvieran dando a dicho acto administrativo. 
Que ante tal petición el señor Daniel Murcia Calderón suscribiéndose corno administrador de 
SERVICIOS INTEGRALES A LA GANADERÍA LTDA. "SERVIGAN LTDA.", mediante escrito señalan 
que el plan de cumplimiento para control de vertimientos líquidos y sólidos ya está en 
desairollo, que se V(.111(1.1 Vii•C111.111.10 y inii soln iiiia insiierción lic liii a evaluar iva, que 
están iealizanilo pruebas Lit, arranque del Cooker-digestor, que piocesa la sangre conviitiendola 
en Harina y eliminándola del vertimiento, siendo éste el más representativo factor a tratar. 
Indica además que de la evaluación que se efectúe surgirá la cuantificación técnica y financiera 
de tiort› cri,ras, que correspondería realizar al Distrito de . Santa Marta, propietario del 
establecimiento, mediante la inclusión de las respectivas partidas presupuestales, también 
integiatites del programa de saneamiento 
.11 que están obligado pul un tallo judicial 111101.11. 
Que posteriormente el doctor EDGARDO VIVES CAMPO, en SI: condición de alcalde cid Distiito de 
Santa Marta, mediante oficio de 7 de noviembre de 1997, le indica a CORPAMAG textualmente: 
"Confartru. 11r1 A/ IV/Pilara/1<P (11WI.111,11 114 Alaradíví, de« lit wits,?%. 11/11t.a.10 r'l 
CU/ 
'e//miento de Garra, de prcquedad del Distrito ríe Santa Marta ínmedidamente nu• permito 
manifestarle que la optimización para el 171dIlejo de las aguas residual:-3 del establecimiento, 
está integrado a los planes en actual elaboración respecto del sector, en acatamiento de la 
_Sentencia de Tutela No. SU-442/97, de septiembre 16 de 1997, Artículo ¿o. Numeral 2.6, parte 
motiva, proferida por la Honorable Corte Constitucional. Las soluciones sanitarias de este 
establecimiento de propiedad clistrital, se acogerán a los planes y cronogramas que por 
conCVideld, se determinan y aprueben, así como a los efectos legales y plazos derivados del fallo 
tutelar referido y corresp
' anden al Distrito, mientras el inmueble sea de su propiedad." 
Que mediante Oficio No. 517 de 12 de noviembre de 1997 CORPAMAG requiere al señor Daniel 
Murcia Celerlón apoi te los documentos de existen, ra y r t'in espibia( ión legal de la fuina 
SLRV1GAN 1.íUA, 5111 que basta la lecha baya sido apodado. El mismo oficio le reacia la 
obligación cle controlar y reducir los indices de contaminación en las aguas residuales 
producidas en la operación de un matadero, a quien eje; ce tal actividad. 
Que el din 2 de junio de 1998, el señor DANIEL MURCIA CELEDON, suscribiéndose cuino gerente 
de la UNIÓN GANADERA DE SANTA MARTA LTDA. MATADERO Y FERIA DE GANADO DE GAIRA, 
mediante escrito, hace entrega de una documentación correspondiente al proyecto de 
tratamiento de aguas residuales del matadero distriral, ubicado en el colieriimiento de Gaifa, a nr: ro..tado de Le, 4...latirme,. seivii io dolido lin atizó el mitimiti RetMi ingieso a la 
ciudad, cuyo acceso' so produce mediante rarrereable dei vado de 1.4 inincipal Santa 
Marta-Ciénaga, indicando que tal entrega y proyecto roiresponde al cumplimiento del Plan de 
Cumplimiento fijado por CORPAMAC, esta documentación fue admitida para su coliesporidiente 
evaluación mediante el Auto No. 1
.72 de 6 de julio de 1998. 







OFICINA JURIbICA 1:1.. CORPAMAG 
'• 
RESOLUCIóN No. fvcha: 1  
Por medio de la Ctl./1 se declara el iimpliiiiiento de la rases I y II del Plan de Ciiiiiplitineirro del 
MATAI)FRO Y FERIA DE GANADOS DU GAIRA, y se exitre umplimienro de 1.1 ase 111 a la sociedad UNIÓN GANADERA DE. SANTA relAR I A EWA. 
Que evaluada la dor unientación de que (tata el Auto No 1 1,? 
siguiente resultado, cuyo contenido textual se transcribe asi7 
-CONCEPTO DE LA LX)CUMENTACI(N APf /RTAI )A PARA II 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL N'ATADERO Y E 
DISTRITO DE SANTA MARTA. 
julio de I 998, se obtuvo el 
DISEÑO DE I A PLANTA DE 
FRIA I GANAIX)S 1)1.: (AMA. 
littrixhicción. 
Localización: El Matadero Distrual se encuenira ubicado en el coi tegumento de Gaita. distrito de Santa 
Marta. a un costado de las estaciones de servicio donde se localizo el antiguo reten de ingreso a la ciudad y 
cuyo acceso se reali/a por un carreteable derivado de la via principal Sania hlaria-Cienaga. 
'FI lote posee un área de trin licciáreas. 2.74( iii2 de los cuales 2 205 ni' se ellelleilifillt C011511111(10% ibuidos en bloque principal. lxideg,as y zmia de parqueo. 
Identificación legal. 
chetilo comercial: Integración de la actividad ganadera en el Distrito de Santa Islana cuino es el ambo de 
ganado. comercio. sacrificiu. refrigeracióut. elaboración de subproductos transporte en canal y feria de ganado 
de levante no aptos para sacrificio. 
Est nictura empresarial: Actual fluente en el maiadero y
. 
 feria de gaiiado de Garita lalyoran 54 funcionarios. los 
cuales se incrementarán a 76 para fa segunda eiapa de expansión del inatadein 
FI matadcio funciona en horario de 09:00-12:M1 in y
. tic 02.00-0(,.(n) p ni. Id horario de 1n:t'IX:lin' tic n:111;11.10 erl.pie eS de IIX:1)0 ;u.i, ti116•00 p01 
I haitro de la rhy ersilicación y ampliación del mal:ideu. se mesé las subasta% publicas de rail:kik, 1.11; cila 
levante no apios pala sacrilicio. expendio de stibpioductos de los iesidues del matadero eullitl sangre 1.x.n una y 
contenido rumial-abono orgánico o coimxisi. 
La materia prima procesada está representada por el ganado bovino a sacrificar y faenar diariamente. 
Actualmente en cl matadero de Gaira se sacrifican en promedio 150 reses por dia. presentándose alteraciones 
hasta de un 40% en un dia debido a las temporadas turisticas de la región. 
Para el almacenamiento de las reses en canal carne hoy ina, el maiadeio cuenta con cuatro (4) ellarit" tic 
refrigeración Con capacidad para 5() reses cada uno 
los detik9lIN 111I C.1111111 cuero'. N leht,S !.0/1 t11:111:1111CIlle 1,1% 11:11111Elti tic %;11119C. Cartle 5011:11111:1Celelt10, ell ell la 11,0tier,i1 tic 111111 /11/1111,10% 1 L1111 retirados ,..einatialinenie 
I kscrux:Mit del prix:eso industrial Se prescriba cinco etapas lun(aincimiles cono son: manejo en pie. 
sacrificio. faenado. elaboración de subproductos y contercializacion. 
h) Información sobre el n'anejo del aglia 
Matadero y Feria de Ganados de Gana se abastese del 
sistema de acueducto de Santa Marta. la cual es bonibezda por la empresa Aletroaguas S.A. E.S.P. desde la 
Estación Gana. Para su dislribución inierna se utilizan hinques subterráneos y inotoboutbas. 
' i) Tipos de agua% residuales generadas en el 15,1:11.1tielll y Vena de Cianachis de Gana 
- Aguas saliguinulentas. 
Aguas del lavado de viceras (Rumillales). 
Aguas grasas. 
Aguas de lavado de animales en pie. /011:1 de corrales, camiones rAllatielIK. aseo de áreas de ...solivio. 
proceso tic VhstelaS, Mea de sidipioducate. y bodega. 
Aguas negras generadas por el personal que lalx)ra en el inaladero. 
Balance hidrico. 
ir Memorias Técnicas: 
Descripción del sisICIlla de tratamiento: 
['Lir") • 
Moiliare y poema en maielia del cookei digesior 11:0:1 d pniyesainienio de la sangre binaria. 
couvulléltd01:1 L11 II:1111111 111/011:51111112 111-1:1/111111. lii C111111.1:pleSe111111X1 el Ko% de 
 lii caiga coniamilenoe del makidera. Etapa 2: Construcción del sistema de tratanneilil, lie las aguas residuales generadas en el niatadero de f. ia ira. Par:inicuos de Diseño: 
N" de reses mr dia 
Consumo (111‘4lia) 
Volumen (ni‘klia) 
Caudal medio (Ips) 
Caudal máximo (Ips) 
Traramicino Preliminar: 









C S .1 
'11.4TO 1999 
RESOLUCIÓN No. fecho: 
Por medio de la cual se declara el cumplimiento de la fases I y II del Plan de Cumplimiento del 
MATADERO Y FERIA DE GANADOS DE GAIRA, y se exige cumplimiento de la Fase III a la sociedad 
UNIÓN GANADERA DE SANTA MARTA LTDA.  
Frampa de rumen y salive: 
Caudal máximo OPs) 2 36 
Tiempo de detención (seg) uon 
Volumen (ni') 
Altura util (iti) 0.811 
Arca superficial (iii') 2.1,5 Ancho (ni) 
1.15 Largo (ni) 2.30 
Se colocarán rejillas con separación entre barras de 8,o in iii 
Sc itislalani un medidor de caudal o medidor Parshall de 6 pulgadas de 
diámetro. 
Tanque de Heti:dm:temo' 
Caudal máximo (niVdia) 148 5 
Tiempo de detención hidráulico Idiag u 12 
Volumen Mil (iil') 47 Se 111..1:11:11:1 1111 1:11111/. CM:10011:111u Je Limito (3) páliele%tiuuusiluidi, el' L1111111:1 
de acero inoxidable. 
Tanque de Flotación: 
Volumen Mil de llotacion (ni') 8.4 Largo (in) 1.0 Ancho (n0 1.0 Altura (ml 2.80 
Se utilizarán dos electroboinbas de 7 III). para las bombas de recirculación de 
caudal. 
Tanque de Aireación: 
Volumen útil (tu') 80.8 Largo (ni') 5.05 Ancho (ni) 4.43 Altura (m) 3.61 
Para la aireación se utilizará un bloner o soplador. generador de flujo de aire 
ascendente con presión de % de pulgada'. ocho sutidores. 
Seth:matador Secundario: 
Volumen útil 38 5 Largo (in) 5.14 Ancho (ni) 7.50 Profundidad (in) 3.0 N" Halles metálicos 2 
Lechos de Secado de Lodo: 
N" Unidades 8 
Volumen unitario útil (ni') 5.23 Largo (m) 7.68 
Ancho (M) 1.50 Profundidad (in) I .30 
Se utilizará lubcria PVC sanitaria de 4 pulgadas de diámetro con perforaciones 
de V pubidas colocada sobre cublerias de 5 0 lin de mella gruesa. gra% Illa piedia. 
Estación de 13ont1x:o: 
Volumen útil de bombeo (ni') 219 
Se utilizarán dos unitoboinbas autocelcintes de 4 pulgadas de SlICCIÓI1 y 4 
pulgadas de salida con motor de 12 I lp 1)0 ‘0111(.% 
Se eNpela que el elluente blial.picsente una ientoxion del 90% de la 1)111). 
de giasas y MTIli de sólidos suspendidos 
Presupuesto total del proyecto: ($81.500.000,00). 
Anexos: 
-Cilfilelelizacián de las aguas de captación y residual. 
-Certificado de existencia y representación legal. 
-Planos alusivos al proyecto. 
4. En cump)imienio a lo establecido en el Auto 171 del (/ tle julio Je 1998. :miento segundo. la 
 suscrita realizó 
inspección técnica al matadero de Gaira. el 26 de enero de 1999. encontrándose lo siguiente: 
a) El matadero de Gaira tiene funcionando desde hace aproximadamente un año el Cooker-Digestor para procesar 
57rye y convertirla en harina pira 
-su comercialización. el cual tiene una capacidad de 2.000 litros 
correspondientes a 231) reses. 
ACG/0032 OFICINA JliltlIalCA t.)E CuIVAMAG 3 
10. 15 5 • rt111(i ; 
RESOLUCIÓN No. fecho: 
Por medio de la cual so declara el ciiiiiplimietuo de la laSe.". I y II del Plan de Cumplimiento del 
MATADERO Y FERIA DE GANADOS DE GAIRA, y se exige c umplimientc.) de la 1,ise III a la sociedad 
UNIÓN GANADERA DE SANTA MARTA LTDA. 
. . .._...__ 
19 La sangre es recolectada en la lona de sangria rciia luego ser bombeada a un (atable y de eme al COUlket-
Digestor. trabajando a presión entre f.o y" Ito libras y Yapar. eliminando estos a la atmósfera por medio de una 
caldera. 
er II sisienci para el tratainienui de las aguas resido:11es rema:idas poi su acto, idad se (.111.711eilita eiiuistntutki CII un 
90", cil lo releicille a la pailc cl% al. se C•11C1.1 ujtu clii le CII 11111. III. 
 uit, .11110 \1111.1l1.1111‘•1114. cii dt. 11WW% 
SCV.1111 lo informado por el doctor DANIEL tiatIRCIA. Gcleille de la Unten Ganadcia de Sania Marta lada 
esto debido a inconvenientes preSeilladoS Cia la adquisiciiiii de equipos 
Concepto: 
Luego de reali/ada la inspección coriespondiente y de nido:ida la docintieniacron apoirada. se coleado a que el 
doctor IMNIELN11.IRCIA CALIW.ICON. Gerente de la thnon 4ianadera de Santa lada . hlaradeio y Feria de 
Ganr.r1".1.• Garra ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución N" 41106 del 12 de noviembre de IPA,. 
articulo primero. en sus fases I y II. estando inconclusa la l'ase III. debido a que no se ha ejecutado en su totalidad 
el sistema de tratamiento y por ende no ha entrado en l'uncir-ni:intik:tilo Por lo tanto se eu% ia a la Oficina l'indica 
para lo de su competencia.... 
Con f undamento en lo anterior seta piocedente, deClal,11 s.l lliiiii)111111elllo por imite de la 
administración de establecimiento MATADERO Y FERIA DE. GANADOS DE GARZA, de Lis FASES I y 
II, del Plan de Cumplimiento de que trata el al ti< tilo siriiiitulo de la Resido( ión No 4006 de 12 (le 
ricivierribi e dit 1996, lucir t41110 es viable la implementa( ion de lar, tibias de Ii)Ljt'IiiL'i 1.1 
propuestas por el interesado, y por consiguiente para la Corporación es menester exigir el 
cumplimiento de la fase III para lo cual deberá la sociedad mencionada concluir la construcción 
de infraestructura del proyecto y poner funcionamiento el sistema de tratamiento en un término 
de treinta (30) días calendario, considerando que el 90% de la parte civil se encuentra 
construida. Esta etapa del Plan de Cumplimiento deberá cumplirse de acuerdo a las 
especificaciones que para la Fase III determina el acto administrativo en cuestión. 
Cabe anotar que en la documentación aportada por el doctor DANIEL LEONIDAS MURCIA 
CALDERÓN señala que el establecimiento del matadero había sido durante muchos años de 
propiedad municipal y después disti ¡tal, desde su inicial construcción, que hoy se le conoce ron 
el nombre de "MATADERO INDUSTRIAL Y f OCIA GANADIRA DE GAMA" , que el inmueble donde 
funciona fue adquirido por la sociedad UNIÓN GANADERA DE SANTA MARTA LTDA. y el lote de 
terreno donde se levanta la construcción posee una extensión superficiaria de 3 hectáreas, 
2.740 metros cuadrados, teniendo un uso asignado para el suelo de comercial-industrial, con 
nivel socio-económico medio. El área construida es de 2.205.00 metros cuadrados, cubiertos, 
que incluye bloque pi incipal, bodegas y paiqueos donde Iu,j funcionado base 20 años el 
matadero municipal y después distrital, contando con servicios de eneigia elécu ica, acueducto, 
alcantarillado y gas domiciliario. 
Que de lo ante, iiir, se <Imbuir qui,  dirspiiirs de lo Mil:liarlo pin el entoni i-. Alcalde del Distiito de 
Santa Marta, doont I DCA,13130 VIVI S CAMPO, en su 011(10 de tedia / de noviembi e de 199/, 
indicando que el inmueble era propiedad del distrito y por tanto la responsabilidad de 
optimización del manejo de las aguas residuales de dicho establecimiento era del Distrito, en 
estos momentos no tendría vigencia, teniendo en cuenta In expresado por el representante legal 
de la uNiori GANADERA DE SANTA MARTA LTDA., sin embargo, será procedente requerir a ésta 
el aporte de los documentos de propiedad del inmueble, no solamente con el fin de establecer la 
responsabilidad legal del manejo de dicho establecimiento sino con el fin de identificar el 
inmueble con sus linderos y medidas y así determinar que persona es la responsable de 
cualquier impacto o efecto negativo que el manejo del establecimiento pueda tener sobre los 
recursos naturales y el medio ambiente. 
Por lo anterior, el Director General de CORPAMAG en uso de las facultades que le confiere la Ley 
99 de 1993, 
RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO. Declarar el cumplimiento de las FASES l y II del Plan de Cumplimiento 
de que trata el artículo segundo de la Resolución No. 4006 de 1999 expedida por CORPAMAG, 
por parte de la sociedad UNIÓN GANADERA DE SAN IA MAR rn 1TDA. con douuticilio prinripal en 
Santa Marta, identificada ron NIT 088190017336, ivpivweit at legalmente por el señor DANIII 
LEONIDAS MURCIA CALDERÓN, VII su condición de 9(9 oino propietai ia del 
establecimiento denominado "MATADERO Y FERIA DE GANADOS DE GAIRA", antes conocido 
como Matadero Distrital de Santa Marta, aun fueia del leonino que especifica la citada 
resolución. 
ACC../000I OFICINA JUIUUICA CoRPAMAG 4 
ft-4 U 
R , • •' ESOLUCIÓN No. fecho: • :Vd.. .1-1  
Por medio de la cual se declara el cumplimiento de la fases 1 y II del Plan de Cumplimiento del 
MATADERO Y FERIA DE GANADOS DE GAIRA, y se exige cumplimiento de la Fase III a la sociedad 
UNIÓN GANADERA DE SANTA MARTA LTDA 
_ 
ARTÍCULO SEGUNDO. fri viicuri lo anierior y por ser viable Pi 1/11)(11.1111.1 (IP illgelliP11.1 
• 
propuesto por la suciedad UNIÓN GANADIRA DI SAN I A MARIA II DA., debeia esta, eri loinia 
inmediata proceder a implementar la FASE III del Plan de Cumplimiento articulo segundo de la 
Resolución No. 4006 de 12 de noviembie de 1996, concluyendo la construcción de 
infraestructura de mismo y poner funcionamiento el sistema de tratamiento en LIII término Lie 
treinta (30) días calendario, considerando (lile el 90% de la paite civil se encuentra COnstniida 
Esta etapa del Plan de Cumplimiento debela iimphise de acuerdo .1 las esperilica< iones que / 
para la Fase III determina el acto administrativo en mencionado, es decir, deberá presentar a 
CORPAMAG, en un término de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la fecha de 
notificación del presente acto administrativo, el Plan de Cumplimiento por Etapas, incluido el 
cronograma de Ejecución de Obras, el Plan de Monitoreo y Mantenimiento, el Plan Paisajistico y 
las Conclusiones y Recomendaciones, teniendo en cuenta que el estudio debe ser realizado por 
firma o profesional competente para realizar este tipo de estudios y que durante la epoca de 
muestreo debe estar presente un funcionario de CORPAMAG, por tanto la sociedad UNIÓN 
GANADERA DE SANTA MARTA LTDA., deberá informar a la Coiporación la fecha de tonta de 
muestras con por lo menos ocho (11) dias de antir 
ARTÍCULO TERCERO. Requiérase al representante legal de UNIÓN GANADERA DE SANTA 
MARTA LTDA.,• 
 el apoite de los documentos de propiedad del inmueble donde funciona el 
MATADERO Y FERIA DE GANADOS DE GAIRA. en un término de cinco (5) clias hábiles contados a 
de la fe< Ira de madi< .ir Mil del pieseiiii. ai lo adininealaiivo, mi el lin de ilep•immai 
linderos y medidas del mismo y la responsabilidad que a 105 propietarios del mismo pueda Ilegal 
a derivarse en caso de cualquier impacto o efecto negativo sobre los recursos naturales y el 
medio ambiente en el área de su propiedad y su zona de inlluencia. 
A rz Tic u LO CUARTO. Notifiquese el presente acto administrativo al representante legal de 
UNIÚN GANADERA DE SANTA mARrA LTDA., y a la PROCURADURÍA JUDICIAL II AGRARIA 
AlslillENTAL DEL MAGDALENA. 
ARTÍCULO QU I NTO . La parte dispositiva del presente acto administrativo deberá ser 
publicada ell un diario de amplia cii colación, inedialite aviso, a costas del UNIÓN GANADERA DE 
SANTA MARTA LTDA., dentro de los cinco (S) días siguientes a la notificación. La página de 
publicación deberá ser aportada al expediente 002. 
Aluricti LO SEXTO. Contra el presente acto adiiiiinstiativo no piotede iecuiso alguno pot la 
vía gubernativa. 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
.fir.447 
Al ,US E( AMON RAWAIRARRIOS 
Director General (E.) 
CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL.- En la ciudad de Santa Marta, a los 
UilPs .1r ( '2.I) días del mes de Á C¿ de ,rnil novecientos _noventa y 
nueve (1999), se notifico personalmente al señor t (::. c jcs . (C, 1 ‘.( • ; 




 t-t-cide en su 
condición de C--( ,L; •:-(,‘: del.. (1, .1 ), (4\ k. (,. 11,, 
el contenido de la resolución No. ( dei de de 1999. 1- 
,-/ 
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